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Abstract 
I vores opgave forsøger vi at undersøge fænomenet angst. Vi har valgt at arbejde med 
emnet ud fra tre forskellige vinkler; en skønlitterær, en filosofisk og en 
psykoanalytisk vinkel. Vi har valgt at læse Naja Marie Aidts novellesamling Bavian 
som skønlitterær repræsentant for fænomenet. Som filosofisk vinkel var det oplagt at 
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bruge den danske filosof Søren Kierkegaard, forfatter til værket Begrebet Angest. 
Som repræsentant for det psykologiske udgangspunkt står psykoanalytikeren Jacques 
Lacan. Filosofien og psykologien leverer den teoretiske forståelse af angsten. 
Litteraturen giver et mere livsnært eksempel på samme og lede læseren frem til en 
mere personlig erkendelse af fænomenet. Ved at forene disse tre elementer, nemlig 
skønlitteraturen, filosofien og psykologien, har vi mulighed for at komme frem til en 
dybere forståelse af angsten. 
Indledning 
Angst er et fænomen, som de fleste mennesker vil mene at kunne gøre rede for 
betydningen af - og det med god grund. For angst er med sikkerhed en sindstilstand, 
som ethvert menneske på et tidspunkt må se sig opslugt af. Af samme grund synes 
angsten ofte at være et vidt begreb, som kan dække over en lang række betydninger. 
Mange ville måske blot tillægge angsten den samme betydning, som vi i daglig tale 
kunne tilskrive det at være bange eller at nære frygt. Andre forbinder angsten med 
psykiske lidelser, og ser den som en sygdom, der kun periodisk berører menneskets 
liv. En tredje forklaring, som kun få giver omtanke i hverdagen, er at angsten er mere 
komplekst end som så. Nemlig angsten som et eksistentielt grundvilkår i livet, der 
kræver en større menneskelig selverkendelse. Det er denne eksistentielle angst, som 
denne opgave vil dreje sig om. Det har fra starten været vores interesse at opnå en 
dybere forståelse af angsten som et af livets grundvilkår. Findes der overhovedet 
endegyldige svar på de spørgsmål, der rejser sig i forbindelse med overvejelser 
omkring et så sammensat fænomen og i så fald, hvor skal disse svar søges? Findes de 
bedst i teorien, i kunsten eller ligger de måske hos os selv? Det kan være vanskeligt, 
hvis ikke helt umuligt, at give et endegyldigt svar på dette. Derfor er vores jagt efter 
fornyet indsigt også endt med at gå i flere retninger. Således har vi valgt at 
beskæftige os både med filosofien ved Søren Kierkegaard, psykoanalysen ved 
Jacques Lacan, skønlitteraturen ved Naja Marie Aidts novellesamling Bavian og sidst 
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vores egne forhåbentligt brugbare input til dette komplicerede, men spændende emne. 
Vores mål er ikke at finde frem til ”det rigtige svar” eller en endegyldig kortlægning 
af angsten. Derimod vil vi tilstræbe at forene de forskellige perspektiver på sagen, til 
en forhåbentlig fyldestgørende og øjenåbnende forståelse af angstens væsen. 
Problemfelt, afgrænsning og materiale udvælgelse 
Det har fra starten været vores udgangspunkt at belyse angsten fra flere sider. Men at 
beskrive fænomenet angst viste sig dog snart at være et meget omfattende arbejde at 
give sig i kast med. Ikke mindst fordi angsten, som nævnt, kan forstås på mange 
forskellige måder, som til tider synes at overlappe hinanden. Derfor har vi følt os 
nødsaget til at specificere vores skrivning til kun at omhandle angsten som et 
grundvilkår i livet, og derved afholde os fra at beskæftige os med angsten forstået 
som en psykisk lidelse, der kræver professionel behandling.  
Vi har, som nævnt, udvalgt tre forskellige indgangsvinkler til brug i opgaven. En 
skønlitterær, en filosofisk og en psykoanalytisk. Vores materiale er resultatet af en 
streng udvælgelsesproces, da vi måtte erkende, at det ville have været muligt at finde 
mange andre relevante teorier eller litterære værker at basere en analyse af angsten 
på. Kierkegaard og Lacan er dog nogle af dem, hvis interesse og tanker om angsten er 
bedst kendt, og de er derfor oplagte at ty til. På trods af det store, rent tidsmæssige 
skel, (Kierkegaard skrev i midten af 1800-tallet, Lacan først 100 år senere) der er 
mellem dem, er de dog blandt andet enige om at ”Angsten er ikke en forstyrrelse der 
skal overvindes, men noget der skal gennemkrydses”1, som der skrives om dem i 
bogen Angst hos Kierkegaard og Lacan. I en erkendelse af teoriernes til tider 
komplicerede karakter har vi, for at få den bedste forståelse, benyttet os af andres 
fortolkninger af stoffet, herunder bl.a. Arne Grøn og René Rasmussen og Tommy 
Thambours introduktioner. Mht. valget af Naja Marie Aidts novellesamling Bavian 
kan det være sværere at give en grund, der gør det indlysende at vælge netop dette 
                                                          
1 Angst L & K s. 7 
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værk frem for andre. Naja Marie Aidt har i bogen Angsten i kunsten udtalt, at hun 
ikke kunne have skrevet samlingen uden at have oplevet angsten på sin egen krop.2 
Det har givet os et forudindtaget praj om, at der i hendes værker måske kunne findes 
noget interessant og relevant for vores projekt. Efter første gennemlæsning af 
novellesamlingen har vi udvalgt de noveller, som vi mener, kan afdække angstens 
væsen på den mest fyldestgørende måde. Til trods for at vi ser angsten i alle 
novellerne i Bavian, har vi være meget bevidste med vores udvælgelse af netop 
Bulbjerg, Store Træers Grønne Mørke og Myggestik, da vi i disse noveller følte vi en 
tydeligere og mere fremtrædende angst end i resten. Vi har taget udgangspunkt i 
vores umiddelbare oplevelse af læsningen af novellerne, og henholdt os til hvordan 
fremstillingen derigennem har påvirket os. Det afgørende er dog, ved nærmere 
eftertanke, ikke hvilket specifikt skønlitterært værk vores valg er faldet på, fordi 
vores tese netop bygger på ideen om, at litteraturen eller kunsten generelt afspejler 
noget alment i det menneskelige følelsesliv. Således er det tanken, at mange 
forskellige værker kunne have ført os til nogenlunde samme konklusion, fordi der 
synes at herske en vis sammenhæng mellem alt menneskeligt og alle menneskelige 
frembringelser. Mere om dette i metodeafsnittet.   
 
Metode overvejelser og fremgangsmåde. Gennemgang af den 
hermeneutiske metode 
I forbindelse med gruppens ønske om at komme tættere på en samlet forståelse af et 
komplekst og flersidigt fænomen som angst, har overvejelser om ”den rette metode” 
stået centralt. Det er klart, at det ikke blot er nødvendigt at finde den bedst egnede 
metode, men også efterfølgende at forstå dens præmisser og udgangspunkt. Måske er 
det endda afgørende at gøre sig sin metodes fordele og begrænsninger klart. I det 
følgende vil vi derfor ikke blot redegøre for vores metode, men også forsøge at 
                                                          
2 AK s. 9-29 
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forklare hvilke overvejelser, der ligger til grund for vores endelige valg af 
hermeneutikken. 
”Hermeneutikken er fortolkning og læren om fortolkning”3 skriver Søren Kjørup i sin 
bog Menneskevidenskaberne. Således synes hermeneutikken i sit udgangspunkt at 
kunne dække ufattelig bredt og indbefatte ethvert forsøg på alt; lige fra at forstå sin 
omverden til overvejelser om det menneskelige sind, herunder fx angsten. 
Hermeneutikken viser sig da også at være en gammel erkendelse, som har ændret 
udgangspunkt og sigte flere gange i dens levetid.4 Omdrejningspunktet for 
hermeneutikken synes dog altid at have været det, at ”(…)enhver form for forståelse 
og erkendelse (forudsætter) at man må finde helhedens ånd i det enkelte og begribe 
det enkelte gennem helheden.”5 som Kjørup citerer Friederich Arst for i sin bog 
Menneskevidenskaberne. Det er netop denne idé, der generaliseres i tanken om den 
hermeneutiske cirkel forstået som vekselvirkningen mellem del og helhed.  
Med dette i mente kunne man overordnet, og måske en smule forenklet, fremføre, at 
hermeneutikken har skiftet grundlæggende karakter tre gange. Fra primært at tage 
udgangspunkt i teksten og forholdet mellem dennes interne helhed og del, over en 
forståelse af hermeneutikkens opgave som det, at forstå forfatteren som et produkt af 
samtiden eller kulturen i sammenhæng med teksten. Endeligt synes det 
hermeneutiske blik at have flyttet sig til at omhandle forholdet mellem læser og 
tekst.6 Heidegger kan sammenkædes med dette omslag i forståelsen af den 
hermeneutiske cirkel. Hans opfattelse er altså, at hermeneutikken må ”trække 
fortolkeren med ind” således, at det afgørende bliver spillet mellem ”det der skal 
forstås og den der vil forstå.”7 Her bliver læseren altså central som den, der reagerer 
på teksten og udlægger dens mening. Med Heideggers egen formulering bliver 
                                                          
3  MV s. 265 
4  MV s. 266 
5  MV s. 270 
6  MV s. 276 
7  MV s. 277 
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hermeneutikkens opgave at ”(…)udlægge hvad selvet (læseren) så at sige allerede 
ved om sin egen væren.”8 Det er på dette sidste grundlag, at også vi i gruppen baserer 
vores forståelse af den hermeneutiske cirkel, dens opgave og udgangspunkt. 
Filosoffen Hans-Georg Gadamers begreb: ”forforståelse”, lægger sig op af 
Heideggers forståelse af læserens centrale rolle som fortolker.9 Gadamer udlægger 
det synspunkt, at ”(...)al forståelse tager udgangspunkt i en tidligere forståelse.”10 
Forforståelsen kan forstås som de ”fordomme” ethvert menneske har med sig i 
bagagen. Fordommene er således et udtryk for vores kulturelle og personlige ballast, 
som ikke nødvendigvis skal opfattes negativt, men derimod faktisk er hele 
forudsætningen for, at vi er i stand til at forstå og fortolke vores omverden og teksten. 
Det er således, ifølge Gadamer, direkte forfejlet at stille krav til, at mennesket skal 
”(...)rense sig selv for fordomme når vi går i løs op et nyt emne (eller tekst).”11 At 
udlægningen af en tekst aldrig er forudsætningsløs, synes altså både Heidegger og 
Gadamer at være enige om.12  
Men afslører erkendelsen af den uundgåelige forforståelse ikke den hermeneutiske 
cirkel som en slags ond cirkel, hvor erkendelse og forståelse altid vil køre i ring? 
Hvordan kan man ved hjælp af en metode, som den hermeneutiske, finde frem til 
noget nyt eller horisontåbnende, hvis ens egne ”gamle” fordomme er udgangspunktet 
for erkendelsen? Det er en overvejelse som ikke bare vi i gruppen har haft inde på 
livet, men som også Heidegger forsøger at give svar på. Problemet er dog ikke, ifølge 
Heidegger, hvordan man undgår den hermeneutiske cirkel, men snarere hvorledes 
man kommer rigtigt ind i den. Det lader sig gøre ved ikke at lade det forudindtagede 
stå som blotte indfald, men i stedet være grundig og videnskabelig i sin forståelse af 
                                                          
8  MV s. 275 
9  MV s. 277 
10  MV s. 277 
11  MV s. 277 
12  MV s. 275 
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sine egne fordomme.13 Gadamer udtrykker noget, som kunne minde om det, når han 
understreger vigtigheden af at være åben i sin læsning, og derved afsløre sine 
forfejlede fordomme som netop forfejlede.14  
Hvis den hermeneutiske metode således for en stund kan anerkendes som gyldig 
metode til frembringelse af ny og brugbar erkendelse, synes det altså tilforladeligt at 
benytte den. Til grund for vores valg af den hermeneutiske fremgangsmåde ligger 
samtidig også en teori om, eller forståelse af, litteraturen og kunsten som noget helt 
specielt. Det er en indsigt som Dilthey karakteriserer idet han hævder, at ”(...)de 
menneskelige kulturelle ytringer, - ikke mindst kunsten.. er en slags objektiveringer af 
menneskeligt bevidsthedsliv.”15 Det er hans tanke, at der kan etableres en slags 
”(...)organisk sammenhæng mellem alt menneskeligt og alle menneskelige 
frembringelser.”16 Med andre ord er det muligt at finde frem til en forståelse af et 
litterært værk, som fx Naja Marie Aidts Bavian, gennem egne personlige oplevelser 
og selvforståelser, netop fordi værket afspejler noget alment menneskeligt. For at 
blive i den hermeneutiske terminologi så findes delen, forstået som læserens 
subjektivitet, i helheden, altså i teksten. Samtidig kunne man udvide cirklen ved at 
hævde, at Kierkegaard og Lacans teorier om den menneskelige angst således også 
kan findes(og måske endda udbygges) i Bavian. De er alle bidrag til forståelsen af 
angsten som et alment menneskeligt fænomen, kunne man foreslå.  
Vores fremgangsmåde vil altså bl.a. dreje sig om, gennem brug af den hermeneutiske 
fortolknings metode, at finde frem til de af vores egne personlige reaktioner på et 
kunstværk, der kunne fungere som almene udlægninger af angstens væsen. Gennem 
en såkaldt fri associationsanalyse, vil vi bestræbe os på at finde frem til angstens 
udtryk, uden en teoretisk baggrundsviden. Disse associationer er udgangspunkt for 
                                                          
13  MV s. 276 
14  MV s. 278 
15  MV s. 274 
16  MV s. 274 
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vores videre analyse og efterfølgende inddragelse af teoretikerne. Spekulationer over 
denne fremgangsmåde kunne således munde ud i en diskussion af forholdet mellem 
kunst og forskning. Et tema og en problematik som Kjørup også tager livtag med i sin 
bog Menneskevidenskaberne. 
Traditionelt set etablerer man gerne et skel mellem en slags videnskabelig objektivitet 
og en oplevelsesmæssig subjektivitet. For de fleste ville kunsten og litteraturen ligge 
indenfor det felt, der har at gøre med den rent personlige og følelsesmæssige side af 
et menneskes erkendelse, og dermed står i kontrast til det objektive og 
videnskabelige. Man kunne derfor endnu engang spørge sig selv, om det overhovedet 
er muligt at få kvalificeret videnskab ud af noget så umiddelbart subjektivt som 
personlige associationer fra et litterært kunstværk? Bør man opgive objektiviteten i 
forbindelse med behandling af et stykke kunst? 
I sin bog giver Kjørup flere syn på sagen, som påpeger, at personlige opfattelser kan 
forklare det almene, og at subjektivitet ikke nødvendigvis er objektivitetens 
modsætning. 
Han begynder med at aflive myten om, at det objektive forudsætter en fuldstændig og 
”værdifri” beskrivelse af kunstværket. Det er, ifølge Kjørup, både en praktisk og 
logisk umulighed, og i sidste ende heller ikke særlig relevant.17 Netop fordi en 
beskrivelse eller udlægning kun er interessant idet den lever op til sit formål, som 
Kjørup lidt hårdt beskriver med følgende citat fra bogen; ”(...)beskrivelsens opgave 
er at ”gøre vold” på det beskrevne, nemlig ved at forenkle, ved at fremhæve noget på 
andets bekostning, ved at gribe strukturerende ind.”18  Således kan mange forskellige 
beskrivelser af et kunstværks betydning være både fyldestgørende og vejledende, 
selvom de ikke er ens. ”At et stykke kan ses på andre måder er ikke et argument for 
                                                          
17  MV s. 179 
18  MV s. 179 
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at det er fejlagtigt at se det på denne (måde)”19 skriver Kjørup forklarende. Det 
handler om udgangspunktets karakter, som åbenlyst vil generere forskellige 
konklusioner, alt efter om man retter sit fokus mod angsten eller noget andet i en 
læsning af fx Naja Marie Aidts noveller.20  
Dertil kommer Kjørups standpunkt om, at følelser ikke er mindre beskrivende end 
objektive begreber, i det han kan konstatere, at langt de fleste ”objektive” begreber 
ikke kan undsige sig indirekte at være udtryk for vurderinger og værdiladninger.21 
Derfor er der intet, der skulle tale imod, at subjektive følelser kunne bruges i en 
videnskabelig udlægning af et fænomen som angst.   
Det hele opsummeres i Kjørups udlægning af objektiviteten, positivistisk forstået, 
som et absurd begreb. Den positivistiske forståelse af objektivitet foreskriver så 
skrappe krav, at det rent praktisk ikke er muligt at efterleve dem. Derfor må vores 
forståelse af objektiviteten revurderes og trækkes væk fra den positivistiske 
fejlfortolkning, hvis den skal give mening.22 ”Objektiviteten står ikke i modsætning 
til subjektivitet slet og ret, men til en subjektiv forvrængning”23 skriver han. 
Objektivitet kan således ikke umiddelbart påvises objektivt. Dermed kommer han 
afslutningsvis til den eneste meningsfulde konklusion nemlig, at ethvert solidt udført 
stykke forsknings arbejde må kunne betegnes som objektivt.24 
Afslutningsvis kunne man kort berøre en problematik, som har været 
omdrejningspunkt for en del diskussion i gruppen. Nemlig det skel som man ofte 
automatisk opstiller mellem fortolkning/indholdsanalyse og en mere umiddelbar 
læsning/forståelse af et kunstværk. Susan Sontag, som Kjørup citerer i 
Menneskevidenskaberne, hævder, at fortolkning forhindrer eller hæmmer de mere 
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21  MV. s. 180-181 
22  MV. s. 182 
23  MV. s. 182 
24  MV s. 184 
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subjektive, umiddelbare og vigtige associationer. Den tanke har, som nævnt, også 
været udgangspunktet for gruppens overvejelser. Den erkendelse, som også Kjørup 
når til, er dog, at det muligvis ikke er nødvendigt, at det ene udelukker det andet. De 
to elementer optræder måske netop stærkest i en sammenhæng. Kjørup foreslår, med 
tanke på A.G. Baumgardens begreb om ”æstetik”, at både fortolkning og umiddelbare 
association kunne indgå i en slags forening, som ”(...)på en gang (er) sanse- og 
tankemæssig og hvor oplevelse og forståelse går hånd i hånd.” En tilgang der 
igennem sansningen vil lade os ”se mere, høre mere, føle mere men også forstå 
mere.”25 
Hermeneutikken forbindes måske oftest med fortolkning af kunst og litteratur, men 
en, især for vores projekt, vigtig og central erkendelse er den, at den hermeneutiske 
metode også kan forefindes i forbindelse med den psykoanalytiske praksis. Her 
forsøger analytikeren, med udgangspunkt i sine egne følelser og emotioner, i 
fællesskab med analysanden at finde frem til en forståelse af dennes psykiske 
problemstillinger. Vores tilgang til litteraturen synes således at bære nogle af de 
samme dybdehermeneutiske karakteristika, som psykoanalysen benytter sig af. 
Psykoanalysen forsøger at afdække det ubevidste hos den enkelte, mens litteraturen 
synes at rumme det, man kunne kalde ”det fælles ubevidste”. Det er derfor heller ikke 
helt uden sammenhæng, at man hos en psykoanalytiker som Lacan kan se litteraturen 
lovprist.26      
Selv Freud opfordrede, efter en forelæsning om den kvindelige seksualitet, sine 
tilhørere til at gå til litteraturen hvis de ville vide mere om dette emne. Således vil 
vores opgave om angst også rodfæste sig i teorien, og samtidig blive forsøgt 
udbygget gennem litteraturen og en personlig forståelse af denne.  
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Problemformulering 
Kan man med udgangspunkt i Naja Marie Aidts novellesamling Bavian belyse 
angsten, og hvorledes beskrives den hos relevante teoretikere? Er de to forskellige 
teoretiske forklaringer udtømmende eller kan forståelsen af angst suppleres og 
uddybes via læsning af relevant skønlitteratur?  
Associationsanalyser af Naja Marie Aidts novellesamling Bavian 
Naja Marie Aidts novellesamling Bavian handler overordnet om mennesker, der 
kommer så langt ud, at de ikke længere kan bevare kontrollen; hverken over dem selv 
eller deres omverden. Det er netop i sådanne ustabile situationer, at mennesket står 
blottet og dets inderste følelser kommer til udtryk. Her afslører novellens karakterer 
sig som de mennesker de i virkeligheden er, og læseren får således mulighed for at 
lære om dem og ikke mindst sig selv. Når facaden og overfladen krakelerer, viser 
livets grundvilkår sig, og heri fremstår angsten som et centralt element. Da vores 
associationer i forbindelse med læsningen af novellerne blev sat fri, løb de i mange 
retninger og kom langt omkring. Fælles for dem alle var måske kun det, at de 
udspringer fra det skrøbelige rum, som Naja Marie Aidts noveller synes at tage 
udgangspunkt i. Nemlig noget ubestemmeligt, som rører ved alt det, vi helst vil 
fortrænge.  
Følgende optegning over gruppens frie associationer tager udgangspunkt i 
novellernes egne kronologiske tekstopdeling. Dette er afgjort ud fra en teori om, at 
denne fremgangsmåde vil skabe et mere mangfoldigt og frit rum for associationer, 
der ikke nødvendigvis ”passer” til hinanden.   
For at give læseren et indblik i vores arbejdsmetode, har vi, i det følgende afsnit, 
valgt at bringe et uddrag af vore associationsanalyser fra arbejdet med de tre udvalgte 
noveller, hhv. Bulbjerg, Store træers grønne mørke og Myggestik. I opgavens bilag 
kan de fuldstændige analyser og resumer af novellerne forefindes.  
  15 
Uddrag fra associationsanalysen for novellen Bulbjerg 
Den indledende novelle Bulbjerg fortæller om en familie, der er faret vildt i 
Nordvestjylland. En pludselig tilståelse om faderens omfattende utroskab skubber 
deres situationen ud af balance og afslører alt det, der lå gemt under overfladen. 
Afsnit 6 s. 14-15: Bulbjerg 
”(…)og hvordan det egentlig går til, har jeg ingen klar erindring om, men du får en 
kæp i hjulet, og jeg kører lige op i dit baghjul, cyklerne vælter, og både dreng og 
hund kastes ud til siden; de lander begge to i grøften, Sebastian slår hovedet mod en 
stor sten, og lyden (…)får det til at brænde i huden på hele min krop, jeg er tør i 
halsen; jeg tror han er død.”27 
I dette sjette afsnit mærker man en pludselig intensivering af den før mere 
underliggende paniske stemning. Vi fornemmer, at vi er meget tæt på, og at 
situationen eskalerer. Det, at familien i høj fart styrer ned af en bakke, at manden 
kører ind i konens baghjul fremstår som et billede på mandens indre tab af kontrol. 
Familiens fald virker som det kommende fald af den konstruerede lykkelige familie. 
Sebastian virker som uskyldigt offer for både kvindens og mandens fejltagelse som 
par. Scenen er et emotionelt højdepunkt. Som læsere bliver vi dybt berørt af 
Sebastians fald, og hvordan han synes fanget i sine forældrenes fiasko. Noget af det 
vi finder påfaldende ved læsning af dette afsnit, er beskrivelsen af hvordan 
forældrenes sammenstød påvirker barnet; 
 ”Sebastian er bevidstløs. Han er ligbleg, og de nye, fint takkede fortænder har åbnet 
hans overlæbe i faldet. Han bløder.28”  
 Det ligblege, blødende barn virker som et symbol på det døde eller forfaldne mellem 
forældrene. Noget såret. Det minder os om den følelse af afmagt, man selv kunne 
have som barn, når man oplevede sine forældre være i konflikt med hinanden, og 
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hvordan det på en måde også gik indirekte ud over én selv. Utrygheden opstår, når 
den stabilitet og tryghed som forældrene burde repræsentere forsvinder. Det gav en 
følelse af usikkerhed og frygt for noget voldsomt og ukendt, som man ikke selv har 
kontrol over. Man undrer sig over om der overhovedet er mulighed for en ”happy 
ending” for barnet. Forældrene virker hjælpeløse og modløse, når Sebastian ligger 
som død i mosset. Anne bliver næsten beskrevet som et dyr, da hun kravler ind i 
tykningen. Manden hjælper ikke, han står bare og ser på resultatet af alle sine 
fejlbeslutninger. Det minder os om vores egen barndom og alle de ting, der bare skete 
omkring os, sårede os, uden at vi havde indflydelse på det. Uden at vi var bevidste 
om, hvor meget det ville betyde for vores personlige udvikling. Vi tænker på, hvor 
nemt det er at svigte børn. Det synes næsten som om, der er flere ting man kan gøre 
forkert som forældre, end der er ting man kan gøre rigtig.  
”Du er kravlet ind i tykningen. Du ser på mig med meget lyse, grønne øjne, mens du 
holder hunden i halsbåndet. Den viser tænder og snerrer (…). Og det er som om at 
det at jeg nævner dit navn, får dig til at handle.”29 
Vi lægger blandt andet mærke til, hvordan Anne først kommer ud af sin dyriske 
trance, da manden kalder hendes navn, og vi spekulerer på hvorvidt navne har en 
speciel betydning i novellen. Beskrivelsen af Annes ”lyse, grønne øjne” og den” 
snerrende hund der viser tænder”30 ligger tæt op ad noget dyrisk og vildt; hun går ind 
i naturen, og det virker som om, at hun på en måde bliver meget animalsk. Anne tror 
jo, at hendes barn muligvis er død i faldet, og de sekunder hvor hun er i tvivl må være 
utrolig angstprovokerende. Vi får en følelse af stærk panik og hele situationen får os 
til at tænke på det reaktionsmønster, man kan have, når man udsættes for en krise. 
Man er, på en måde, i sine instinkters vold og handler per automatik. Vi kan 
genkende fornemmelsen af at være sat i en situation, der er så ubehagelig, at man 
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nærmest kommer helt uden for sig selv og mister al virkelighedsfornemmelse i et 
øjeblik.   
Men det er ikke kun Anne, der synes at blive dehumaniseret, også Sebastian bliver 
flere gange symbolsk ligestillet med hunden. Både Sebastian og hunden sidder på 
forældrenes cykler, når de vælter og begge to lander i grøften. Sebastian bliver såret 
og mister bevidstheden; hunden bliver forladt ved stedet. Begge to er intetanende og 
hjælpeløse ofre for parrets eskalerende tragedie.  
Det virker som om, at der er noget uafklaret og anspændt mellem Anne og Jeget. Vi 
fornemmer fra begyndelsen, at der ligger en frustration eller vrede under overfladen. 
Det er mærkeligt, at de ikke arbejder sammen om at hjælpe Sebastian, men nærmest 
skiftes til at se passivt til.  
”(…) jeg skubber dig til side med stor kraft, og du gisper efter vejret og falder 
baglæns og væk.31” 
Vi fornemmer noget mærkeligt ved Jegets hårdhændede behandling af Anne. Denne 
fornemmelse understøttes også af tekststykket hvor Jeget kan se, at Anne er ved at 
segne under sin søns vægt, men hvor han ikke hjælper hende. Måske ville han gerne 
være fri fra hende. I hvert fald er han ikke interesseret i at samarbejde med hende. 
Afsnit 7 s. 15-16: Bulbjerg:  
Man fornemmer noget mystisk og fascinerende ved den magt som navnene Sebastian 
og Anne har over Jeget. ”De sidder som to syle i min halspulsårer: Hvis man trækker 
dem ud vil jeg forbløde øjeblikkeligt.” 32 En af os bliver mindet om en uhyggelig 
musikvideo af bandet Tool til nummeret ”Schismn”33 hvor to menneskelignende 
væsener stumt og langsomt trækker blodårerne ud af hinandens kroppe. Der former 
sig små kreaturer ud af dem, som ender med at æde deres ”fædre”. Der er således 
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noget uhyggeligt og højtideligt over citatet.  
Det får os til at tænke på, hvor meget ens identitet er præget af menneskene omkring 
os. Det er på samme tid rart og utrygt at være så afhængig af andre mennesker, at 
man føler, at man ikke ville være i stand til at leve uden dem. Det er selvfølgelig godt 
at have nogen at elske og dele alt med, men på en måde bliver man også meget 
sårbar; for hvad hvis man mistede dem. Tanken om livet uden dem kan virke 
angstprovokerende og vi kan nemt relatere til Jegets symbolske beskrivelse af, at man 
ville forbløde.  Samtidig er beskrivelsen ”(...) som syle i min halspulsårer”34 er en 
ubehagelig formulering; og det lyder ikke som om hovedpersonen tillægger det nogen 
positiv betydning. Måske kan man også føle sig fanget og indespærret i den 
konstellation af mennesker, man har bygget sit liv op omkring. Vi kan godt forestille 
os den klaustrofobiske følelse man må få, hvis man pludselig indser, at ens identitet 
hænger så tæt sammen med andres, at man ikke kan slippe væk fra dem igen hvis 
man ønskede det. 
Uddrag fra associationsanalyse for novellen Store træers grønne mørke 
Novelle nummer 9 i Naja Marie Aidts novellesamling Bavian hedder Store træers 
grønne mørke. Den handler om en pensioneret gymnasielærer, som befinder sig midt 
i en livskrise, men under en af sine ensomme gåture i Botanisk Have opdager han en 
pige, som får afgørende betydning for hans tilværelse. 
Afsnit: 1 s. 101-102: Store træers grønne mørke 
Det er som om, at livet bliver tegnet op i dette afsnit. Det får os til at tænke på livet 
og døden, men også på begæret og på, hvad det er vi længes efter i livet. Både livet 
og døden trækker i os, som de trækker i novellens Jeg. ”Jeg tænkte intenst på døden. 
Sommeren er så hurtigt forbi, og hvem ved om det bliver den sidste. For døden 
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trækker i mig.”35 Vi kommer til at tænke på, at livet og døden er uadskillelige og 
afhængige af hinanden.  
Det er som om, at haven og dens årstider er en slags mini-kosmos med de skiftende 
årstider som repræsentanter for livets faser. Haven synes at tegne sit eget livsforløb. 
På side 102 observerer Jeget et barn, der kun lige er begyndt på livet; en ung mand, 
der er optaget af væksthuset (forplantningen) og så gartneren, der kører gødningen 
ud.  Man fornemmer livets kredsløb. Efteråret er på vej og Jeget kan ”lugte af 
råddenskab og våd jord”36- en lugt af døden. Det flygtige liv synes ved at rende ud. 
”Jeg var kold og varm”37, Jeget befinder sig et sted mellem liv og død. Han forsøger 
at finde et stabilt fikspunkt ved at holde fast i noget så tilsyneladende evigt og 
urokkeligt som et træ/en sølvløn. ”Herefter i rask tempo over til den gamle sølvløn. 
Min trøst, mit anker. Græde lettet og banke det trætte hoved ind mod stammen.38” 
En af os får associationer til Jamie Cullums sang; ”Stop This Train”, der netop 
handler om livets forgængelighed. Man bliver opmærksom på sin egen dødsangst; 
skrækken for at livet ikke er til at stoppe, men hvert sekund rykker tættere på døden. 
Man fornemmer også denne angst hos Jeget. Der er noget menneskefjernt over Jegets 
ensomme havevandring. Vi kommer til at tænke på, at roen ude i naturen kan være 
beroligende. Man føler sig i harmoni og i kontakt med naturen, men samtidig er man 
forfærdelig ensom. Man kan savne et andet menneske. Jegets kærlighedsaffære med 
lindetræerne er også envejskommunikation. Han er lidenskabeligt forelsket, men hans 
begær er rettet mod noget ”dødt”/ ”noget ubevidst”, som ikke kan svare ham igen. 
Måske er ”natur-elskeren” således bare et menneske, der flygter fra det menneskelige 
nærvær. ”Jeg suttede på mine snavsede fingre”39 Jeget bliver som et primitivt barn 
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eller et dyr, som står udenfor den menneskelige verden. Man bliver lidt bange for 
Jeget, fordi det ikke er kultiveret og dermed menneskeligt. 
En af os får en association til en mand, der holder til på Assistents Kirkegården, som 
minder om novellens Jeg. Man kan blive helt bange for at blive trukket ind i hans 
”eneboer-verden”, hvis han genkender én. Der er noget tvangsmæssigt over disse 
konstante gåture, som virker foruroligende, og hans ensomhed virker skræmmende. 
Måske minder den én om ens egen ensomhed, som man også kan blive skræmt af ved 
novellens Jeg.  
Pigen minder os i dette afsnit om en engel. Hendes hvide hud er både død og 
uhyggelig, men også uskyldig. ”(...)næsten en vinken, men alligevel ikke; en bydende 
bevægelse, graciøs, undskyldende, kejtet som en rødmen.”40 Der er noget religiøst og 
uvirkeligt over hende. Vores associationer kredser i dette afsnit om døden, om 
forgængeligheden og om tiden, der både synes at være gået i stå, men samtidig løbe 
rasende af sted. ”(...)egetræets agern uafladeligt ramte jorden med små smæld bag 
mig.”41 Der er noget ved de faldende agern, der minder om scener fra ”Antichrist”, 
om mennesket i naturens og sit eget begærs vold, og om altings forfald. 
 Afsnit: 7 s. 110-112: Store træers grønne mørke 
Beskrivelserne i væksthuset42 får os til at tænke på en fri seksualitet og på, at 
beskrivelserne af planterne virker seksuelle. ”Vi stod længe og så på de kødædende 
planter. Du sagde: ’Den der er en kandebærer. Den lokker insekterne ned i sin 
klistrede tragt.’”43 Man kunne se den kødædende plante som et billede på pigen, der 
lokker/forsøger at forføre Jeget. Tiden inde i væksthuset virker også som om den går 
meget langsomt, som en evighed, der er underlig abstrakt. 
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Vi får associationer til den måde, hvorpå man selv kan have et kærlighedsforhold til 
en anden, og alle de tanker man gør sig om den anden, og hvordan man kan ligge om 
aftenen og forestille sig, hvad der vil ske. På den måde kan det nærmest føles som 
om, at forholdet bliver et tænkende væsen i sig selv, også pga. den helt intense og 
uforløste stemning, der kan være mellem to mennesker, som der også er imellem 
Jeget og pigen. Pigen er også bevidst om, at hun lokker Jeget. Der er noget 
skræmmende over hendes seksualitet, der virker meget indtrængende. Hun stiller 
krav til, at han skal tage initiativ og vælge, og han er nødt til at tage disse valg på sig, 
selvom hendes levende, nærværende kvindelighed/pigethed gør ham bange. ”Og 
(hun) så op på mig med et smil og et blik, jeg slet ikke kunne afgøre betydningen 
af.”44 Han kan ikke tyde hendes blik, han ved ikke, hvad hun vil med ham, og måske 
kan han ikke længere tolke menneskelige signaler, eller måske er han bange for at se 
dem, da han så ville blive nødt til at handle. 
Vi får associationer til dét selv at befinde sig i et væksthus i botanisk have, at det på 
en gang er rart, men også omklamrende, og man kan have svært ved at trække vejret. 
Det kan være så ubehageligt, at man har lyst til at komme ud. Væksthuset er noget 
kropsligt, og det er som om, at man bliver en del af den organisme, som er inde i 
væksthuset. Det kan også føles som at være i en sauna. En af os har prøvet at sidde og 
tegne i et væksthus, hvor det blev svært at tænke, fordi det var så varmt og fugtigt.  
En af os får associationer til et gartneri i den del, hvor der vokser moderplanter, der 
mindede om fødende kvinder, befrugtning, organisk blod osv. Man kunne nærmest få 
kvalme og brække sig af at arbejde sådan et sted. Indirekte kan dette symbolisere 
livets forgængelighed og det, at man er krop. Man kan trække disse associationer 
tilbage til den samme følelse, som novellen giver os af det kødelige/kropslige, af 
befrugtning og det seksuelle, der kan virke skræmmende og overvældende. Når ens 
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tanker på den måde bliver sat ud af funktion, er man overladt til det at være en krop/ 
et dyr. 
Uddrag fra associationsanalyse for Myggestik 
Novellen Myggestik handler kort fortalt om en mands totale sammenbrud. Manden 
fremstår, ved novellens begyndelse, som en person i perfekt indre og ydre balance. 
Men som novellen skrider frem og manden bliver syg, krakelerer hans overflade og 
han må nu forholde sig til de vanskelige forhold, som livet nu byder ham.  
Afsnit: 3 Marts s. 195 – 207: Myggestik 
Hovedpersonen falder i staver over synet af sommerhusets yoga-ribbe. Han mindes 
en seksuel akt med ekskæresten Maja: ”(…)Maja, hans ekskæreste, lænede sig op ad 
den(ribben), det var en aften hvor hun havde lagt sig kælent på sengen, men han ville 
hellere have hende op at stå. Og så havde hun taget godt fat i ribben med begge 
hænder, men det var kun fordi hans lårmuskler var så stærke, at det kunne lade sig 
gøre i den stilling. Det røg igennem hans hoved lige før han kom, måske var det oven 
i købet en del af tilfredsstillelsen.”45 Dette citat giver os en følelse af velbehag, men 
med et stærkt ubehag som eftervirkning. Sex op ad ribben refererer til noget dyrisk og 
på en måde behageligt, men Jegets selvhøjtidelighed vender situationen. Det giver os 
en følelse af tomhed, overfladiskhed og at det hele faktisk kun handler om et desperat 
forsøg på selvhævdelse. Scenen med hovedpersonen og Maja minder os om den 
psykopatiske hovedperson i ”American Psycho”. Vi ser en sammenhæng mellem de 
to mandlige karakterer som udtryk for den samme mennesketype. Hovedpersonen i 
”American Psycho” ser sig selv i spejlet og retter på håret, imens han har sex. 
Karaktererne i de to forskellige værker har det fællestræk, at de dyrker sex for at 
bekræfte dem selv, og ikke fordi de begærer eller føler kærlighed for deres respektive 
partnere. Vi får altså indtrykket af, at den seksuelle tilfredstillelse ikke tilsyneladende 
har noget at gøre med en menneskelig tosomhed. Det handler derimod om at bekræfte 
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sig selv i, hvor stærk man er på overfladen. Der er altså, i vores øjne, visse 
sammenlignelige psykopatiske træk i dette uddrag af Myggestik, som vi hæftede os 
ved, og som gav os en ubehagelig følelse af at umenneskelighed og social svaghed 
prægede karaktererne. 
Afsnit: 6 Juni s. 209 – 212: Myggestik 
Hovedpersonens mor er kommet for at besøge ham på hospitalet. ”Moren taler til 
ham, som da han var lille, trøstende, kærligt. Hun taler til han bliver rolig, han bliver 
rolig, han hører hendes stemme, som om den kom oppefra, som om den flyder ind i 
rummet som væske eller gas.”46 
Morens stemme, der glider ind i rummet oppe fra som væske eller gas, associerer vi 
til jødeudryddelse og KZ lejrer. Vi fornemmer, at han ikke kan holde hende ud, men 
alligevel lader hende trænge ind i ham med giftige ord, der bedøver ham som gas. 
Dette stykke tekst får os til at associere til en ubalance imellem mor og søn. En søn, 
der distanceret hører på sin mor, selvom han i virkeligheden ikke orker. Ensomheden, 
som her viser sig at eksisterer selv i blandt hovedpersonens nærmeste, får angsten til 
at vise sit grimme ansigt. De ellers så velmenende ord bliver forvandlet til gas i et 
lukket kammer. Det synes at afslører at de to personer lever i et overfladisk mor/søn 
forhold. Et forhold han ikke ønsker at forholde sig til, og som hun desperat forsøger 
at genetablere.    
Hovedpersonen er, på nuværende tidspunkt, så syg og så udkørt, at det næsten ikke er 
muligt, at mere kan gå galt med hans krop. Det giver os en følelse af frygt og 
ængstelse; ”Bare dét aldrig sker for mig!”, kunne man tage sig selv i at tænke. En fra 
gruppen får en følelse af, næsten ikke at kunne bære mere sygdom. Hun får svært ved 
at rumme al den sygdom, ligesom søsteren Charlotte har svært ved at rumme det. 
Netop dét giver gruppen en ny følelse af ængstelse. Nemlig den forfærdelige tanke, at 
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dem som man regner med, vil være der for én i nødens stund og berolige én, i stedet 
flygter eller siger det, der gør én urolig. Følelsen af, at de mennesker man regner med 
simpelthen ikke magter at være der, fordi det er for tungt for dem. Sådan som 
hovedpersonens søster og tilsyneladende nærmeste, Chalotte, kynisk tager afstand fra 
den forfærdelige situation hendes bror befinder sig i.   
De frie associationers fællestræk, deres essens og bidrag til vores 
angstforståelse 
 
Efter et nogenlunde uredigeret og altomfavnende oprids af associationerne i 
forbindelse med læsningen af de tre noveller vil vi undersøge, om der, indenfor 
vores forskelligartede reaktioner på novellen, kunne påpeges nogle fællestræk. 
Man kunne spørge sig selv; hvor er det angsten kommer til udtryk? Hvad er 
essensen af vores tanker, og kunne man evt. udvælge nogle associationer til fordel 
for andre? Kunne disse endda fungere som grundlag for en dybere forståelse af 
fænomenet angst? Med andre ord; kunne forklarende begreber etableres på 
baggrund af vores frie associationer? 
I en gennemgang af vores associationer, afsnit for afsnit, synes flere overordnede 
angstrelaterede elementer at vise sig. Disse fællestræk synes altså at blive 
karakteriserende for, hvorledes angsten kommer til udtryk i novellerne. De vigtigste 
associationer synes at give udtryk for, hvad vi ud fra et personligt udgangspunkt 
forstår og oplever i forbindelse med et subjektivt møde med angsten.  
Begrebsopsamling Bulbjerg   
Under læsningen af novellen Bulbjerg, fandt vi frem til flere overordnede emner via 
vores associationer. Vi synes, at de hovedsageligt har kredset om temaerne ”identitet” 
og ”det dyriske i mennesket.” I det følgende vil vi forsøge at uddybe dette, og dermed 
sætte associationerne fra novellen i relation til fænomenet angst.  
  25 
Identitet  
Identitet er et gennemgående tema for hele novellen og angsten for at miste det, som 
deres tilværelse er bygget op omkring, hvilket ses hos alle tre personer i familien. Et 
iøjefaldende eksempel er det, som Jeget siger om sin kone og søn: 
”Deres navne sidder som to syle i min halspulsåre. Hvis man trækker dem ud vil jeg 
forbløde.”47  
Denne beskrivelse kan, som nævnt, ses som et udtryk for den afhængighed han føler 
for disse to mennesker - netop fordi de er med til at definere ham som menneske. 
Hans identitet er knyttet til dem, hvad enten han vil det eller ej, og deraf synes 
angsten for at miste at opstå. Som modsætning til hans familieliv står hans liv hos 
elskerinden Tine, som er Annes halvsøster. Vi får det indtryk, at det er hos hende, at 
Jeget kan indtage den traditionelle rolle som dominant og beskyttende mand, som han 
ikke opnår i forholdet med sin kone Anne. Det er som om, der findes to sider af Jeget, 
to identiteter, som nu står i konflikt med hinanden, fordi de ikke kan forenes i det 
samme liv. Han tør ikke vælge imellem dem; han er ude af stand til at løsrive sig fra 
nogen af dem, fordi begge to udgør dele af hans identitet. Læserens tanker bliver 
dermed knyttet til spørgsmålet om eksistens og identitet, og hvorledes vi mennesker 
definerer os selv i forhold til hinanden.  
Navnene synes også at være noget, som karaktererne knytter deres identitet til. 
Forskellen på hvordan Anne, genert og rødmende, præsenterer sig selv ved deres 
første møde og hendes beslutsomme stemmeføring senere i livet ved adoptionen er 
stor: 
 Først: ”(…) første gang jeg hørte Anne sige sit navn. Næsten som en hvisken, mens 
hun så ned.”48 Og senere: ”’Jeg hedder Anne’ sagde hun højt og tydeligt (…). Det 
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virkede sært og højtideligt. Som om hendes navn var afgørende for, hvorvidt hun var 
egnet til at være mor eller ej.” 49 
 Navnene udgør en del af ens identitetsgrundlag, og afspejler dermed, hvordan man 
forholder sig til sig selv, men også hvordan man ændrer sig og omdefinerer sig selv 
med tiden. På den måde kredser angsten og utrygheden omkring den konstante søgen 
efter hvem man er, hvad man vil med sit liv og hvordan man definerer sig selv. 
”Frygt og en næsten overjordisk uskyld lyser fra hendes opspærrede øjne”50, står der 
i beskrivelsen om Anne, da hun indser hendes mands utroskab. Denne situation viser 
en kvinde, som rent faktisk oplever at miste den trygge, måske konstruerede, base 
som hendes familie ellers er, og hendes tilbagevenden til sommerhuset i slutningen 
kan tolkes som, at hun ikke er stærk nok til at stå alene. Novellen synes derved at 
gøre opmærksom på mennesket som et individ, der er afhængig af andre for at kunne 
opbygge sin identitet. Man synes på en gang at være udgangspunktet for sin egen 
væren og samtidig ikke at eksistere rigtigt uden menneskelige relationer. Det er 
igennem de andre vi sætter os i forhold til verden. Denne afhængighed af hinanden 
sætter mennesket i en sær usikkerhed - og angstprovokerende situation som man, som 
læser, synes at genkende i den grundlæggende eksistens- og identitetsangst, som 
novellen indirekte berører.  Det dyriske i mennesket 
 
En anden forbindelse i vores associationer, viser sig som tanker omkring menneskers 
handlemåde, når de befinder sig i ukendte og usikre situationer. I novellen udsættes 
familien for en masse angstprovokerende oplevelser, og vi hæfter os ved den 
gennemgående dyriske beskrivelse af deres reaktionsmønstre. Det virker som om, at 
alle personerne er i stand til at veksle imellem to versioner af sig selv; den 
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menneskelig/civiliserede del og den dyriske/uciviliserede del. Her ser vi også en 
forbindelse mellem deres navne, som repræsenterer det civiliserede, og deres hund og 
naturen på den anden side, som symbol på det inhumane og overlevelsesinstinktet. 
 ”Du er kravlet ind i tykningen. Du ser på mig med meget lyse, grønne øjne, mens du 
holder hunden i halsbåndet. Den viser tænder og snerrer (…) Og det er som om at 
d’et at jeg nævner dit navn, får dig til at handle.”51  
Vi lægger blandt andet mærke til hvordan Anne først kommer ud af sin dyriske 
trance, da manden kalder hendes navn, som om det kalder hende tilbage til den 
menneskelige verden. De instinktive og dyriske reaktioner kommer frem hos 
mennesket som et udtryk for angsten. Så snart de er uden for deres normale ”komfort-
zone”, hvad enten det er fordi de er: faret vild, kommet til skade, eller blevet 
konfronteret med andre menneskers handlinger, glemmer de det ”civiliserede” og 
eftertænksomme. Det virker som om, at det er urmenneskets umiddelbare og 
ureflekterede handlemåde, der træder i kraft hos dem. Det dyriske instinkt viser sig i 
angsten, og ligger altså stadig lige under overfladen hos novellens karakterer.   
Begrebsopsamling Store træers grønne mørke 
I forbindelse med læsningen af novellen Store træers grønne mørke, kredser vores 
associationer om flere emner. Disse kan med lidt god vilje inddeles i tre kategorier, 
som på forskellig vis synes at vise tilbage på begrebet angst.  ”Døds Angst”, 
”Menneske, natur og begær” og ”Angst og ansvar” kunne fungerer overskrifter i et 
forsøg på at samle vores associationer.  
Først og fremmest er det centrale altså associationer omkring død, forgængelighed og 
livet som noget endeligt.  Forgængeligheden som et tilstedeværende tema vises bl.a., 
når Jeget bliver opmærksom på lyden af ”egetræets agern der uafladeligt ramte 
jorden med små smæld.”52 De faldende agern kan her ses som udtryk for livets 
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frugtbarhed i forfald. Lyden af dem når de rammer jorden er et ur, der tæller 
sekunder. En tikkende bombe under livet. Livets endeligt bliver således igen og igen 
omdrejningspunkt for i Jegets og læserens tanker. 
 ”Hvad er det der driver mig hvileløst rundt i en verden, jeg ikke kan trænge ind i?”53 
spørger novellens Jeg og afslører sig selv som et menneske stående udenfor verden 
og dets menneskelige fællesskab. Hans liv og angst fremstår isoleret og ensomt. 
Novellen synes derved at gøre opmærksom på den foruroligende erkendelse, at 
mennesket er grundlæggende alene både i livet og døden. Bevidstheden om dette 
synes at generere en slags dødsangst hos novellens hovedperson, som man som læser 
genkender.   
Den konstante ensomhed får angsten til at overskygge alt andet. Man synes på én 
gang at være udgangspunktet for sin egen angst, men samtidig at være hjælpeløst 
fanget i den. ”Nogen gange er det som om et spøgelse har taget mig i besiddelse, 
andre gange er jeg klar over at det ene og alene er mig selv der har skabt denne ikke-
væren.”54 Man kan ikke befri sig selv fra denne tilstand, fordi man har overbevidst 
sig om, at den er tilværelsens ultimative endepunkt. Et liv uden angstens destruktive 
jerngreb bliver utænkeligt for Jeget, fordi nuets fortvivlelse bliver udstrakt i en 
evighed. ”Overbevist om at jeg var død, at der altså ingen udfrielse var, at evigheden 
var her, på denne klode, i denne fugtige lejlighed, og jeg fantaserede om, at det sidste 
øjeblik et menneske er i live, bliver til evighed når man død.”55 Angsten bliver en ond 
cirkel, som ikke bliver springbrættet til selvransagelse, men passivt lader Jeget synke 
dybere og dybere ned i afmagten. ”I denne afkrog, dette hul har jeg ligget og 
ventet..”56 Verden afspejler angsten og omvendt, og det virker som om, at alt i Jegets 
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verden bliver gråt og ulækkert. ”I det grå lys virkede haven pludselig skummet.”57 
Man ønsker brændende at fortrænge angsten, men er samtidig klar over, at det er 
nødvendigt at se den i øjnene for at håndtere den positivt. ”Dette inferno af 
modsatrettet begær.”58 Novellens Jeg befinder sig således i et uhyggeligt 
mellemstadie imellem liv og død. En situation som han ikke kan undslippe, netop 
fordi hans angst peger i to modsatte retninger. Den ene mod livet og den anden mod 
døden. Hovedpersonen, og læseren med, synes gennem novellen altså at opleve det, 
at dødsangsten både virker tiltrækkende og frastødende.  
Et andet tema, der ved nærmere eftertanke gør sig gældende, er en slags splittelse 
mellem menneske, natur og begær. Mellem krop og tanke, kunne man sige, og i den 
forbindelse en angst eller væmmelse ved begæret og kropsligheden. Der er altså 
noget i mennesket, som ikke kan ”trænge ind til naturen” og blive en del af denne. 
Mennesket er noget både i og udenfor naturen. I det forhold synes der at opstå en 
angstprovokerende opfordring til at få ”tingene til at hænge sammen.” I en eller 
anden forstand at få livet til at lykkes. Pigen udløser et ønske hos Jeget om at nærme 
sig en menneskelig verden, og forsøge at tilpasse sin naturlighed/sit begær til 
menneskeverdenen. Han kæmper med angsten for dette begær mod pigen, der fører 
ham væk fra sit forhold til naturen. ”Det blev en sølvløn, jeg nu viede mit liv til. Intet 
ondt kan mig fattes når jeg kravler op og sidder som en abe på en af de krogede 
grene.”59 At søge tilflugt i naturen kan være et forsøg på at undgå den menneskelige 
natur og dermed også ens eget begær. For Jeget bliver naturen en erstatning for det 
menneskelige nærvær. På den anden side viser beskrivelserne af planterne i 
væksthuset også det mest grundlæggende begær. ”Vi stod længe og så på de 
kødædende planter. Du sagde: `Den der er en kandebærer. Den lokker insekterne ned 
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i sin klistrede tragt.´”60 Dette helt konkrete nærvær af en organisme, som lever på et 
slags før-menneskeligt niveau, kan virke overvældende og skræmmende, fordi det 
intet har at gøre med vores intellekt, og minder os om vores egen kropslighed. Begge 
novellens hovedpersoner synes at være i et misforhold til hinanden og omverdenen. 
De søger noget hos hinanden, som de mangler, men samtidig kan de ikke for alvor 
håndtere disse følelser og dette begær. Den måde, hvorpå de finder forløsning for 
deres begær, er enten meget voldsom eller akavet. De er enten distancerede eller 
dyriske overfor hinanden, og har svært ved at finde en balance i de ”kræfter”, de 
indeholder, for at opnå en kontakt imellem hinanden. ”Jeg fik et chok. Jeg trak 
hovedet til mig. Du holdt mig fast. Du bed mig. Du trykkede din krop ind til min. Jeg 
kunne ikke få vejret.”61 De fremstår skæve, karikerede og til tider nærmest 
”monsteragtige.”  
En tredje forbindelse i vores associationer udmunder i tanker omkring ansvar for livet 
og angst i den forbindelse.  I novellen gennemgår begge aktører en udvikling, som i 
en vis forstand bringer dem fra et barnligt stadie og ud i en voksen tilværelse, 
karakteriseret ved frihed og ansvar. ”Det var tydeligt du havde forandret dig.”62 siger 
Jeget om pigen og afslutningsvis beskriver Jeget det som om pigen har ”(…)vinket 
ham tilbage til livet.”63, - en tilbagevenden eller genfødsel. Indtil da er det, især for 
Jeget som om ikke alene døden, men altså også livet, skræmmer ham. Han synes, 
som nævnt, passivt at synke ned i en søvngænger- ”zombieagtig” tilværelse, hvor 
angsten er den ensomme og uhyggelige ledsager. Med andre ord afviger han fra at 
tage hånd om sin tilværelse. ”I denne afkrog, dette hul har jeg ligget og ventet på at 
livet igen ville få øje på mig, trække mig op, eller på døden at den ville tvinge mig de 
sidste meter ned.”64 Han synes altså overbevidst om, at noget udefrakommende vil 
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afgøre hans skæbne. Pigen bliver dette omslag, en slags angst, der tvinger ham til at 
handle. Man kan dog samtidig undre sig over, om Jeget ikke selv er udgangspunktet 
for den symbolværdi som han tilskriver pigen når han hævder ”Hun havde vinket mig 
tilbage til livet. Sådan var det, jeg var ikke i tvivl.”65 Måske er angsten og dens 
forløsning således både udenfor og indenfor individets egen påvirknings rækkevidde. 
En ting fremstår klart, nemlig det, at ved at blive bevidst om sit eget ansvar, 
manifesterer angsten sig som et grundvilkår, som man ikke bare slipper fri fra. ”Men 
du var ikke væk”66, skriver Jeget om pigens tilstedeværelse i hans liv.  Angsten går 
altså ikke over. Livet vil altid indhente dig og insisterende afkræve svar på dets 
grundlæggende spørgsmål. 
Begrebsopsamling Myggestik 
I forbindelse med læsningen af novellen Myggestik har vi igennem vores frie 
associationer inddelt angsten i tre kategorier, som alle synes at kredse om angsten. De 
tre kategorier er angst for forgængelighed, fortrængning samt overflad overfor 
oprigtighed. Sidstnævnte kategori, forstået som det forhold, at novellens karakterers 
sociale relationer fremstår overfladiske og altså ikke ægte.  
Ved novellens begyndelse har hovedpersonen et, udefra set, meget nært forhold til sin 
søster Charlotte. Dette umiddelbart nære forhold, varer dog ikke ved, da de ikke 
sammen kan takle hovedpersonens sygdom. Igennem novellen falder dette 
søskendeforhold fra hinanden, hvilket synes at genererer en slags angst for tidens 
forandringer og dermed forgængeligheden. Flere steder i teksten illustreres denne 
gradvise distancering mellem hovedpersonen og søsteren Charlotte. ”Charlotte så på 
ham og sagde noget, men hendes øjne var forvandlet til mørke huler, hun ligner et 
skelet, tænkte han og standsede for at pisse.”67 
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Citatet synes at indikere en adskillelse imellem søskendeparret, netop fordi hoved-
personen ikke hjælper sin åbenlyse oprørte og triste søster, men i stedet tænker på 
hendes udseende og skyder det fra sig igen. I forhold til kategorien 
forgængeligheden, bliver selv samme citat også centralt. Man kan nemlig, i henhold 
til citatets kontekst, argumentere for, at beskrivelsen af Charlotte også er udtryk for 
en slags dødsangst og hovedpersonens erkendelse af forgængeligheden. Netop fordi 
hovedpersonen, kort forinden, ser sin søster i et barnligt ”skær”, men altså nu 
pludselig associerer hende med et skelet.  
En senere udtalelse fra Charlotte viser igen distancering imellem de to søskende. 
”’Jeg er jo også nødt til at leve mit liv. Ikke? Jeg er jo også nødt til at passe på mig.’ 
Det er en erkendelse hun er noget frem til siger hun, det har jo været en lang proces 
efterhånden, mere end tre måneder nu.” 68 
Charlotte indikerer, at hun er nødt til at komme videre med sit eget liv for ikke at 
hænge fast i broderens forfald. For at komme videre med hendes eget liv føler hun, at 
hun må vælge ham fra. Dette viser en ufattelig afstandtagen fra livets alvorlige og 
mere krævende sider. Hun nægter at tage ansvar for andet end overfladen og det 
perfekte. Det ”tætte” forhold til broderen afslører sig således som en overfladisk 
konstruktion, der ikke længere kan opretholdes. Hovedpersonen og søsteren 
Charlottes mislykkede forsøge på at forholde sig til den alvorlige sygdom og 
hovedpersonens mulige død, viser hvor lidt fortrolighed de egentlig har haft med 
hinanden, og at de ikke er i stand til at takle de mere grundlæggende livsvilkår. Dette 
polerede liv udstiller i hvor høj grad de har fokuseret på overflade-æstetik, som en 
kontrast til sygdomsforløbet, hvor alt det under overfladen afsløres mod deres vilje og 
udenfor deres kontrol. 
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Afslutningsvis i novellen finder man det uigenkaldelige dødsstød til 
søskendeforholdet, idet Charlotte råber: ”’Så må du sejle din egen sø’ og knaldede 
døren i, han kunne høre hende råbe noget mere på vej ned af trappen.”69 
Det personlige forhold i mellem Charlotte og hovedpersonen har mistet sin barnlige 
og naive overflade. De to søskende står nu ultimativt adskilt.  
Et andet interessant punkt i novellen er forholdet imellem hovedpersonen og hans far, 
som moderen omtaler som hans ”såkaldte far”, hvilket tyder på en tidlig brist i 
familien. Den følelsesmæssige reservation, der synes at være imellem novellens 
karakterer, er således nærliggende at tolke som en konsekvens af en uforløst konflikt 
imellem forældrene. Den ligger altså som noget fortrængt fra personernes fortid, som 
ikke bliver forklaret i novellen. Dog giver denne uforløste stemning os netop 
associationer til konflikter af samme karakter, der kan påvirke de implicerede i en 
grad, at de bliver ude af stand til at knytte sig følelsesmæssigt og i stedet gemmer sine 
følelser væk. Denne følelsesmæssige distance gør sig i høj grad gældende for 
hovedpersonen og Charlotte. De sikrer sig på den måde imod den angst, som følger 
med den fortvivlelse, der ligger i at blive svigtet af tilsyneladende nære og oprigtige 
familierelationer.  
Et andet gennemgående tema i novellen er den tilbagevendende fortrængning af 
sygdom, og dermed angsten, som er kendetegnende for hovedpersonens måde at 
forholde sig til sit liv på. Den manglende erkendelse brydes først på et sent tidspunkt 
i sygdomsforløbet, hvor hovedpersonen ser sig selv i spejlet og begynder at græde. 
”Sygeplejersken står i døren og har slukket lyset. Så går hun. Så græder han70” Det 
synes dog alligevel ikke umiddelbart at resultere i en videre bearbejdning af angsten, 
og han dulmer hurtigt dette angstprovokerende syn af sig selv i spejlet med medicin 
og musik. Der findes altså, i novellen, en fortrængning af forgængelighed, død og 
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ikke mindst den medfølgende angst. Selv i den svage og sygelige tilstand, som 
hovedpersonen befinder sig i til sidst, forsøger han at kontrollere sine omgivelser ved 
ikke at lade nogen berøre ham uden at vaske sig først. Dette viser også den 
virkelighedsforvrængning, som overbeviser hovedpersonen om, at sygdommen ikke 
er en del af ham selv, men derimod en udefrakommende infektion. Han har kunnet 
opretholde opfattelsen af sig selv som en forfører, og han har kunnet spejle sit eget 
selvbillede i de kvinder, som han har været sammen med. Selv gennem 
hjemmesygeplejersken søger han denne bekræftelse ved at kalde hende ”smukke”. 
Ved hele tiden at være i denne rolle, forbliver han distanceret til disse kvinder, og 
indlader sig ikke på en tættere relation med dem. På denne måde synes han, hele livet 
igennem, at have ført kontrol med sit eget køn, seksualitet og sårbarhed. Han 
beskriver broderen Pede, der både har været gift, fået børn og blevet skilt, som en 
”utjekket” person.  
Man kan sige, at temaet dødsangst netop bliver tilstedeværende ved at blive 
kontrolleret og fornægtet. Dermed bliver dødsangsten til en angst for at hengive sig 
til livet og for at give sig selv hen i sine relationer til andre mennesker. Den angst for 
forgængelighed, som vi ser i novellen, er ikke blot en angst for forgængeligheden i 
ordets umiddelbare betydning, men også en angst for forgængelighed af menneske-
lige relationer. Nærmere bestemt en angst for, at den overfladiske tryghed og 
fortrolighed som hovedpersonen har opbygget med sin søster, samt sit eget 
selvbillede, skulle forgå. Den opfattelse får vi gennem teksten ved betragtningen af, 
at jo mere hovedpersonen bliver klar over, at hans gamle jeg, indeholdende det 
kærlige forhold til Charlotte som bliver nedbrudt, desto større lyst får han til at sove 
og glemme det hele igennem medicin og hash. Vi har i vores associationer kunne 
sætte os ind i, at dette kan virke som en udvej for et menneske, der har svært ved at 
finde sig til rette i samfundet efter det har gennemgået en forandring, som 
hovedpersonens, og har trang til at flygte fra sin ”nyfundne” sociale angst. Det er 
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først til sidst, i marts måned, at angsten for alvor kommer eksplicit til udtryk, men 
også her forsøger han at mildne den. ”Han ryger en masse hash, det hjælper, han kan 
sove, så; det tager uroen – skrækken, simpelthen; der er så meget han først forstår nu 
og som han ikke tåler at forstå. Han er ræd for at dø(...)” 71  Til slut i novellen viser 
angsten sig altså med større kraft end tidligere, han formår ikke længere at holde den 
ude af sit liv vha. fortrængning, men er dog heller ikke i stand til at forholde sig 
ansvarligt til den. 
Hovedpersonen kommer til at stå i en situation, hvor han ikke kan undgå døden og 
smertens nærhed. At hovedpersonen har mistet kontrollen over sin sygdoms 
udvikling, gør det således umuligt for ham at videreføre den kontrol, både fysisk og 
følelsesmæssigt, som han tidligere har følt sig i besiddelse af.  
Dette møde med angsten, som en anmassende fortvivlelse, sætter ham i en ny 
position i livet, hvor han er nødsaget til at finde en tilsvarende ny måde at forholde 
sig til sig selv på.  
Redegørelse for udvalgte af Søren Kierkegaards tanker og begreber i 
forbindelse med fænomenet angst. 
Indledning  
Søren Kierkegaards Begrebet Angest udkom 17. juni 1844. Begrebet Angest er et 
hovedværk i Kierkegaards forfatterskab, hvori han tager livtag med et fænomen, der 
på én gang hører dagligdagen til, og samtidig synes at dække over noget meget 
abstrakt. Kierkegaard var lidenskabeligt optaget af at finde meningen i den enkeltes 
liv og dets vanskeligheder. I dette tillagde han angsten grundlæggende betydning, 
fordi han mente, at netop i angsten kan mennesket gribe muligheden for at ”(…)blive 
sig selv, og ikke blot et tilfældigt uselvstændigt individ.”72 Således skal angsten i 
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Kierkegaards terminologi altså ikke forstås som en sygdom, men som ”(…)et 
gennemtrængende vilkår ved det at eksistere og komme til sig selv.”73  Denne 
opfattelse af angsten har sat dybe spor i både det 20. århundredes litteratur, filosofi og 
ikke mindst psykologiske teorier74. De opdagelser som Kierkegaard gjorde sig for 
mere end 150 år siden, kan vi stadigvæk konstatere i dag ved at kaste et blik på hans 
skrifter eller, måske endnu tydeligere, ved at se på os selv.75 Kierkegaard affejer 
enhver form for blødsødenhed og menneskelige undskyldninger, når han taler om den 
enkeltes ansvar for at håndtere angsten og blive ”et med sig selv”. Angsten er en 
hårdhændet ledsager til livet, som dog må accepteres til trods for dens vanskelighed. 
Kierkegaard udlægger angstens kompromisløse karakter, når han skriver; ”Og ingen 
skarpsindig dommer forstår således at eksaminere, ja, eksaminere den anklagede 
som angsten, der aldrig slipper ham [mennesket], ikke i adspredelsen, ikke i larmen, 
ikke under arbejdet, ikke om dagen, ikke i natten.”76 
 
Frygt og angst 
Kierkegaards eksistentialistiske filosofi tegner en skarp linje mellem fænomenerne 
frygt og angst. Frygten er defineret som en følelse eller oplevelse, som gælder noget 
bestemt. Den opstår på grund af en ydre genstand og bliver derved noget som man 
kan forholde sig konkret til.77 
Angst kan derimod opstå uden en rationel årsag eller synlig grund. Arne Grøn 
skriver: ”At angstens genstand er ”Intet” betyder ikke, at angsten ikke angår en 
situation. Tværtimod forholder man sig i angsten sig til sin situation, men i angsten 
viser situation sig ubestemt.”78 
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Det er vigtigt at hæfte sig ved, at angsten har en genstand, men at denne genstand er 
”intet.”79 Genstanden gælder intet bestemt, men derimod noget ubestemt. Angsten 
viser hen til en situation, hvor tingene mister deres fortrolighed og hvor man er sat i 
en position, som man selv skal forholde sig til. I angsten forholder man sig derfor 
også til sig selv; ”spørgsmålet bliver for én selv, hvorledes man vil forholde sig i 
situationen. (…) Man kan forholde sig til, hvorledes man vil forholde sig.”80 
Mennesket som symbiose 
Man kan undre sig over, hvorfor et menneske overhovedet kan ængstes. Arne Grøn 
skriver ”For at kunne nære angst må et menneske selv være et forhold mellem noget 
forskelligt, og tilmed selv erfare dette forhold.”81 Kierkegaard baserer sin teori om 
angst på, at mennesket i sig selv er et forhold mellem to elementer, altså en syntese. 
Han udtrykker dette ved to bestemmelser nemlig, at ”Mennesket er en Synthese af det 
Sjelelige og det Legemlige” og at det er ”en Synthese af det Timelige og det Evige”.82 
Kroppen, sjælen og ånden 
Et menneske består, ifølge Kierkegaard, både af noget fysisk (noget foranderligt og 
forgængeligt) og noget ikke-fysisk, som er immaterielt. Det vil sige, at man som 
menneske er sammensat af krop og sjæl. Det menneskelige fremkommer dog først, 
når disse to sider mødes og bindes sammen i en enhed, nemlig via ånden.  
Ånden er den kraft, som sætter mennesket i stand til at mærke sig selv, at forholde sig 
til sig selv og at blive sig selv83. Med begrebet ånd tænkes der på en evig kraft, der 
kan forstås som en engageret bevidsthed i det at forholde sig til sig selv. Via ånden 
har man mulighed for at blive sig selv. 
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I den tidlige barndom hersker der en slags naivitet og uskyld, dvs. at man er sig selv 
ubevidst. Ånden er til stede i én, men den slumrer og er endnu ikke vakt. Peter Thielst 
skriver, at: ”(…) bevidstheden er endnu ikke blevet en bevidsthed om sig selv.84” 
Det lader sig ikke sige på hvilket tidspunkt i et menneskes liv, at ånden træder frem. 
På et tidspunkt brydes uskylden dog og det sker ved, at virkeligheden og dens 
uendelige muligheder trænger ind i ens bevidsthed. Man indser pludselig livets 
mange muligheder og, frem for alt, at man står alene med sine valg. Man tvinges til at 
forholde sig til sig selv, og her træder ånden i karakter.85 
Det timelige, det evige og øjeblikket 
Kierkegaard fremsætter også en anden synteseformulering, nemlig den, at mennesket 
også er en syntese mellem det timelige og det evige. Det led, som forbinder det 
timelig og det evige er øjeblikket, og via det opstår syntesen. Denne anden 
synteseformulering gentager den første altså, at mennesket er en syntese af det 
legemlige og det sjæleligt, båret af ånden, men ud over det sættes tiden nu også som 
problem. Det, at være et selv, står nemlig i forbindelse med tiden og den afgørende 
forskel mellem fortid og fremtid. Mennesket er ikke blot i selv-forhold, men skal 
samtidig forholde sig til sig selv i forholdet. Konkret betyder det for mennesket, at 
det hele tiden må tage stilling til fortiden (det, det var) og fremtiden (det, det kan 
virkeliggøre som sig selv). Mennesket skal altså blive ved med at forholde sig til sig 
selv, for at opretholde balancen mellem sjæl og ånd, det evige og det timelige. Med 
andre ord, er det at blive sig selv, en evigt fortløbende proces, hvori den enkelte 
konstant må forholde sig til sig selv i øjeblikket.86 
Misforholdet og angsten i syntesen  
Mennesket er altså en syntese, der består af sjæl og legeme, sammenholdt af ånden. 
Det ene er timeligt og det andet er evigt, og heri opstår problemet. Mennesket er 
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sammensat af noget uensartet. Syntesebestemmelsen siger, at de to momenter hører 
sammen, men samtidig er der noget problematisk ved forholdet imellem dem87. Idet, 
at de er uensartede kan der opstå et misforhold, hvis det ene fremhæves over det 
andet.  
Det er netop her, at angsten træder ind. Kierkegaard siger at ”Dersom et Menneske 
var et Dyr eller en Engel, da vilde han ikke kunne ængstes. Da han er en Synthese, 
kan han ængstes”88. Angsten bliver altså mulig, fordi mennesket er et sammensat 
væsen. I angsten ser man, at man ikke umiddelbart er sig selv, men at man skal blive 
sig selv. Og det er denne opgave, som ligger i syntesebestemmelsen: I det at være 
menneske, ligger den udfordring at få det forskelligartede ved sig selv til at hænge 
sammen.89  
Momenterne i syntesen forbindes ved, at individet oprigtigt forholder sig til sig selv 
som et selv, og dermed får det uensartede til at hænge sammen. Angsten viser sig i 
den mulighed, der er i at skulle forholde sig,90 fordi det kræver mod og ansvar at 
vælge sig selv som man er. 
Blufærdighed, uskyld og at blive sig selv bevidst 
Som barn forholder mennesket sig til sig selv i uskyld og uvidenhed. På dette stadie 
er ”angsten den uro i et menneske, der lader ”noget” ane, som er og dog ikke er 
endnu.”91  Mennesket har en ”viden som betyder uvidenhed”92, - man er altså vidende 
om, at man er uvidende. En tilstand som både er tiltrækkende og angstprovokerende, 
på samme måde som man kan opleve børn både være tiltrukket og skræmt af 
voksenlivets vilkår. Kierkegaard sammenligner det enkelte menneskes ”tab” af 
uskyldigheden og dermed erkendelsen af muligheden, med Adam og Evas i Edens 
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have. Da Gud forbyder dem at spise af æbletræet, stiller han dem overfor et valg. Et 
valg, med utallige muligheder og konsekvenser. Ved dette valg bliver de bevidste om, 
at de kan vælge og de aner forskrækkede de uendelige muligheder valget genererer. 
Angsten både drager og frastøder dem.93  
Angsten viser sig i blufærdigheden. Den er del af et hvert menneskes udvikling, når 
det bliver opmærksom på den genetiske forskel mellem drenge og piger. 
Blufærdighedens angst er tvetydig, for selvom man er bevidst om forskellen er der 
ingen egentlige drifter til stede. Kierkegaard skriver: ”Der er ingen Spor af sanselig 
Lyst, og dog er der en Skamfuldhed, hvorover? Over intet. Og dog kan Individet døe 
af Skam, og saaret Blufærdighed er den dybeste Smerte, fordi den er den 
uforklarligste af alle.”94 
Blufærdighedens angst kan altså ifølge Kierkegaard lede til en dyb skam. Der 
behøver ikke være en konkret anledning til skammen, men den opstår i anelsen om, at 
man føler sig set på og er i gang med at blive bevidst om, at andres bevidstheder 
eksisterer.”Men først i mødet med en andens bevidsthed udvikles det enkelte 
menneskes bevidsthed til fulde.”95 Dette skriver Pia Søltoft i sit essay om 
Kierkegaards forståelse af angsten og fortsætter: ”Først i forholdet til en anden kan 
man virkelig blive sig selv.” Ifølge Kierkegaard er den anden bevidsthed både Gud og 
det andet menneske. Således er det Kierkegaards opfattelse, at mennesket først får 
mulighed for at se sig selv udefra gennem mødet med det andet menneske.96 
Her tager den legemlige del af syntesen overhånd i forhold til den sjælelige, og denne 
forskydning mellem legeme og sjæl opstår på grund af den seksuelle tiltrækning til 
det andet menneske. Dette sker, altså når bevidstheden i mennesket er vågnet 
tilstrækkeligt, opstår driften som følge af angsten. Pia Søltoft skriver, at 
”Kierkegaards pointe er nu, at fordi denne tiltrækning i første omgang – i puberteten 
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– er en legemlig tiltrækning, er sanselig, så sker der et misforhold i den syntese 
mennesket er anlagt til at blive”97.  
Mennesket skal altså gennemgå en proces, hvor bevidstheden langsomt vågner, 
hvorefter den støder på bevidstheden om den andens bevidsthed. Angsten er 
underliggende i hele forløbet og er dermed et grundlæggede fænomen i den 
menneskelige eksistens.     
Frihedens mulighed 
I Søren Kierkegaards Begrebet Angest er friheden og angsten tæt forbundet. Som 
nævnt er angsten den indre tilstand, som opstår af det intet, ”(…)der dog er ’noget’, 
ved at manifesterer sig i den absolutte frihed” som Peter Thielst forklarer det.98 
Bevidstheden om frihedens intethed føder angst. Som Kierkegaard selv klart 
udtrykker det; ”Men hvilken virkning har intet? Den føder angst.”99 
I angsten ser mennesket pludselig sin mulighed: ”Angst er frihedens virkelighed som 
mulighed for muligheden.”100 Friheden skal i første omgang ikke forstås som et 
herligt og frisættende gode, men en tilstand i hvilken mennesket ængstes, netop fordi 
det indser, at det selv er ansvarligt for at vælge sit liv. Muligheden er ikke en bestemt 
eller overskuelig mulighed, tværtimod finder mennesket sig ubehjælpeligt placeret i 
et mulighedernes ingenmandsland, hvori det tvinges til at træffe sine egne 
beslutninger. Når angsten først har vist sig, når mennesket er blevet sin friheds 
mulighed bevidst, undslipper man den ikke igen.101 I en ængstelse for at miste 
tilværelsens trygge grundlag, kan man forsøge at fortrænge angsten. Men det vil blot 
forøge angsten og vise den som en forpligtelse eller et pres, som ethvert menneske 
må stå igennem for at blive sig selv. Muligheden er derfor den tungeste af alle 
kategorier. 
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Angstens tvetydighed 
I Kierkegaards angstanalyse er tvetydigheden et nøglebegreb102, som optræder på 
flere forskellige måder og tillægges adskillige betydninger. Angsten har en 
dobbelthed i sig, hvor angstens mulighed både kan lede til frihed og ufrihed. Frihed 
idet, at angsten gør det muligt for mennesket at ”blive” eller ”modtage sig selv” som 
det er. Ufrihed fordi mennesket også kan slutte sig inde imod denne frihedens 
mulighed eller blive fanget i angsten for at gribe den forkert. Et andet aspekt af 
tvetydigheden kommer til udtryk ved, at man både tiltrækkes og frastødes af angsten. 
Med Kierkegaards egne ord; ”angst er en sympatisk [tiltrækkende] antipati og en 
antipatisk [frastødende] sympati ”103 Der synes således i menneskets forhold at 
herske en sær blanding af hhv. tiltrækning mod handling og modvilje imod 
mulighedens ansvar. En tredje betydning af tvetydigheden kan findes i det, at selvom 
angsten er noget man selv nærer, er den også en magt som synes at komme over 
én.104  
Dertil kommer, at også angstens betydning synes tvetydig. Hvilket betyder, at selvom 
et menneske skal komme fri af angsten, skal det også lære at ængstes. Det er således 
Kierkegaards opfattelse, at angstens umiddelbart negative konsekvens, fortvivlelsen, 
faktisk er forudsætningen for at lære at håndtere angsten positivt. Fortvivlelsen 
rummer nemlig muligheden for at opdage sit virkelige selvforhold og dermed 
”komme til sig selv.” Altså kan fortvivlelsen blive den nødvendige omvej, individet 
må tage, for i sandhed at kunne tabe sig selv og vinde sig selv igen.   
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Deraf kan Kierkegaard komme frem til, at den, der siger sig fri af angst eller af 
fortvivlelse kan erklæres for åndløs.105 Den eneste måde et menneske kan komme fri 
af angsten på, er altså ved at gennemkrydse den.  
Angsten for det Onde og Angsten for det Gode 
I angsten ser Kierkegaard, som nævnt, menneskets mulighed for at blive sig selv. 
Men selv når den enkelte har indset frihedens mulighed kan angstens svimmelhed og 
dilemma få os til at miste overblikket og gribe galt. Når mennesket griber angstens 
mulighed galt an, taber man sig selv. Ifølge Kierkegaard kan dette ske på to måder 
præsenteret som hhv. Angsten for det Gode og Angsten for det Onde. Som bevidst 
individ har mennesket fået en viden om forskellen mellem godt og ondt, men at 
balancere mellem dem er ikke let. 
I angsten for det onde er problemet, hvordan man skal komme fri af en fortid, som er 
tynget af skyld.106 Man bliver fri ved ikke at gentage de samme fejl, men angsten 
foregriber muligheden af, at det mislykkes. Man ængstes simpelthen for at gentage 
sine fejlgreb og bliver usikker på sig selv. Arne Grøn skriver: ”Man kan i angst stirre 
på skylden. Den mulighed, man tager afstand fra, drager samtidig.”107 Det 
forfærdelige og paradoksale i denne angst er det, at ”angsten for synden frembringer 
synden.”108 Man synes ikke at kunne gøre sig fri af fortidens anger og således bliver 
”synden” en djævelsk cirkel man ikke kan komme ud af. Man kan således i angst 
stirre på skylden og på trods af sin afstandtagen, gentage den.109  
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Angsten for det gode, kaldes også for det dæmoniske110 og karakteriseres som en 
slags handlingslammet selvbedrag. Arne Grøn forklarer, at; ”Angsten for det gode vil 
da sige, at man reagerer mod selv at blive fri eller at blive sig selv.”111 Bevidstheden 
om livets uendelige muligheder paralyserer mennesket og gør, at det fratager sig 
ansvaret for sit eget liv og de valg det står overfor. Man holder dermed sig selv fast i 
en ufri tilstand. Mennesket bilder sig ind, at det er ufrit og lukker sig inde i en 
dæmonisk indesluttethed. Man nægter det godes mulighed, forstået som en vilje, der 
ønsker at håndtere angsten og forholde sig til sig selv. Men selvom man forsøger at 
holde angsten og det godes mulighed på afstand, insisterer disse to elementer 
konstant på at blive taget til efterretning. Således intensiveres angsten og fortsætter i 
en selvdestruktiv ring. 
Som opsummering kunne man, som Peter Thielst, samle op på forskellen på de to 
angstfænomener i følgende citat fra hans bog Livet forstås bagfra, men må leves 
forfra; ”Mens angsten for det onde kan karakteriseres som en ængstelse i det gode 
for det onde, er angsten for det gode snarere en ængstelse i det onde for det gode”112   
 
Mennesket og dets værens-stadier 
Mennesket er, i Kierkegaards betragtning, eksisterende som en selvfølgelighed idet 
det er født og levende. Men i det at eksistere ligger samtidig underforstået, at man er 
undervejs i en udvikling, ”i vorden” som han skriver.113 Ifølge Kierkegaards 
betragtning er det således muligt for et menneske at eksistere på forskellige måder. 
Med andre ord, kan et menneske befinde sig på forskellige eksistensstadier, som 
afhænger af, i hvor høj grad det enkelte menneske, så at sige, har ”fundet sig selv.” 
At eksistere er noget ethvert menneske gør fra fødslen, men for Kierkegaard er det 
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afgørende netop det at blive sin eksistens eller væren bevidst.114 Et menneske er 
således et selv, der er stillet med den opgave at blive sig selv.115 Det er ikke nogen 
nem opgave at lære sig selv at kende og ikke mindst acceptere sig selv som det 
menneske man, så at sige, modtager som sig selv. Ultimativt handler det om at turde 
vælge og stå ved sine valg. Frihedens muligheder forudsætter, at mennesket tager et 
reflekteret valg, men dette valg synes også at generere angsten, netop fordi man 
indser, at valget eksisterer og at livet grundlæggende er op til én selv. Der opstår en 
angst for at tage sit liv på sig og forholde sig oprigtigt til vanskeligheden ved at 
eksistere. Det afgørende i den forbindelse er, ifølge Kierkegaard, ikke hvad man 
vælger, men det at man vælger og vælger med lidenskab/indlevelse og overbevisning. 
Et menneske som vælger således vil, for Kierkegaard, nødvendigvis altid vælge det 
gode.  
Lidt forenklet sagt kunne man sige, at Kierkegaard overordnet opdeler mennesker i 
tre arketyper. Disse stadier præsenteres først og fremmest i Kierkegaards bog Enten – 
Eller. Det giver mening at benævne dem i en redegørelse for fænomenet angst, fordi 
de forskellige stadier synes karakteriseret ved hver deres evne til at håndtere og 
behandle angsten og fortvivlelsen. Det bliver således angstens konsekvens, nemlig 
valget, som tydeligst adskiller de tre forskellige eksistensstadier.  
Det æstetiske stadie er første trin på eksistensfilosofiens trappe. Det æstetiske kan 
inddeles i yderligere to dele, hvor den ene del er karakteriseret ved det forhold, at 
angsten og frihedens mulighed slet og ret fornægtes, eller forsøges fortrængt. Denne 
væren er ifølge Kierkegaard typisk for spidsborgeren som mennesketype. Den anden 
del af den æstetiske væren som Kierkegaard opholder sig ved, er den hvor 
æstetikeren rent faktisk er blevet sig muligheden af sine valg bevidst. Den æstetiske 
livsførelse er dog præget af en urolig søgen efter hurtige tilfredsstillelser uden 
langsigtede mål. Æstetikken griber muligheden forkert an. På et tidspunkt vil den 
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”heldige” æstetikker dog ”(…)indse tomheden i denne søgen efter at fylde øjeblikket 
ud,”116  hvilket får Kierkegaard til at hævde, at ”Enhver æstetiske livsanskuelse er 
Fortvivlelse.”117 Det er netop denne fortvivlelse som, når den gennemkrydses, leder 
individet videre til det etiske livs stadie. I ”angsten river individets sig løs af den 
æstetiske sammenhæng det ellers går op i,”118 og bliver dermed sig selv bevidst som 
en person, der er mere og andet end øjeblikkets selviscenesættelse. Etikeren har 
foretaget et valg. Han har en holdning til sit liv og accepterer endda sig selv som han 
er med glæde.119    
Det, som herefter optager Kierkegaard er tanken om det religiøse spring, som 
endeligt vil bringe individet ud af fortvivlelsen. Men springet ud ”på de 70.000 favne 
vand120”, som går forud for det religiøse stadie i livet er vanskeligt for etikeren at 
foretage, fordi det bygger på en umiddelbar irrationel hengivenhed til troen. Det 
kræver en religiøs accept af, at vi imod Gud altid har uret,121 og det er en sandhed, 
som ikke nemt lader sig forene med etikerens rationelle og kontrollerede tilgang til 
livet.  
Det religiøse får altså en afgørende rolle i Kierkegaards forståelse af menneskets 
væren og af udfrielsen fra angsten. Kierkegaard udbygger sin tidligere nævnte 
syntesebestemmelse ved at sige: ”Selvet er den bevidste Synthese af Uendelighed og 
Endelighed, der forholder sig til sig selv, hvis Opgave er at vorde sig selv, hvilket kun 
lader sig gøre ved forholdet til Gud.122” Dermed bliver det tydeliggjort, at når et 
menneske forholder sig til sig selv, forholder det sig samtidig også til Gud. Angsten i 
frihedens mulighed skyldes, at man er bange for at tabe det ens tilværelse beror på. 
Det som, ifølge Kierkegaard, endeligt kan frelse én fra denne ufrihed er troen.123 Arne 
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Grøn skriver, at man skal gå igennem angsten for at blive fri, men ”Angsten frelser 
kun ved troen (…) på, at Gud giver det tabte igen. Angsten skal altså føre et 
menneske til troen.”124 Derved bliver det religiøse, for Kierkegaard, både det længste 
og ypperste et menneske kan nå i sin søgen efter at blive et med sig selv. 
 
Afrunding af redegørelse for Søren Kierkegaard 
Søren Kierkegaards tanker om angst virker for de fleste, ved første øjekast, ret 
komplicerede. Vi har da også, i foregående redegørelse, set os nødsagede til både at 
udvælge og forenkle mange af de teorier, som fremlægges i Begrebet Angest. 
Alligevel synes essensen af hans iagttagelser af det menneskelige følelsesliv at 
ramme noget centralt ved vore egne nutidige forestillinger og opfattelser af såvel 
angsten som livet. Kierkegaard mente, at hans samtid var åndløs, når den forsøgte at 
holde angsten fra livet, og nægtede at beskæftige sig indgående med livets 
skyggesider og muligheder. Angsten er, ifølge Kierkegaard, uløseligt forbundet med 
det at være menneske og at komme til sig selv. Han understreger det i følgende citat; 
”Skulle derimod den talende mene, at der er det store hos ham, at han aldrig har 
været angst, da skal jeg med glæde indvie ham i min forklaring: At det kommer sig af 
at han er meget åndløs.”125 For Kierkegaard er sagen klar; ”Et hvert menneske har at 
forstå, at lære at ængstes, for at han ikke enten skal fortabes ved aldrig at have været 
angst eller at synke i angsten. Den der derfor lærer at ængstes på den rette måde, 
han har lært det højeste”126. Hermed er grunden for Kierkegaards tidløshed lagt. 
Ethvert menneske, til en hver tid, må lære at håndtere angsten og se den i øjnene. Kun 
derved kan man gøre sig ”fri” af angsten og opnå den lykke, som Kierkegaard 
beskriver, når han gør sig følgende betragtninger; ”Da trækker han [mennesket] sig 
ikke tilbage, og endnu mindre søger han at holde den [angsten] borte med larm og 
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forvirring. Men han byder den velkommen, han hilser den festligt. Han slutter sig 
inde med den: Han siger som en patient siger til kirurgen, idet en smertefuld 
operation skal til at begynde: Nu er jeg parat. Da går angsten ind i hans sjæl og 
ransager alt, og ængster det endelige og smålige ud af ham. Og da fører den ham der 
hen, hvor han vil!”127 
Redegørelse for Lacan og angsten 
I det følgende vil vi se på angsten fra et psykoanalytisk synspunkt gennem den 
franske psykoanalytikker Jacque Lacans teorier. For Lacan er selve angsten i sig selv,  
som noget fænomenologisk, ikke interessant. Hans interesse for angsten er snarere et 
led i at finde frem til det begær, som angsten er tegn på. For Lacan er begæret altså 
angstens årsag. Man kan sige, at angsten konstituerer begæret.128 Angsten omtales 
både som et tegn på begæret og som en affekt på begærets gådefulde og tvetydige 
karakter.   
Ifølge Lacan er det begæret, der er grundlæggende for at strukturere individets 
forhold til sig selv og omverden. Hans inspiration kommer i denne sammenhæng fra 
Hegels komplicerede subjektsfilosofi og Freuds begreb om det ubevidste. Lacan 
knytter det, den hegelske teori omtaler som ”det negative’ sammen med det ubevidste 
i Freuds, og bruger dette til at strukturere sin såkaldte objektsrelation. Lacans 
objektsrelation tager udgangspunkt i det, at subjektet begærer objektet, og måler sig 
selv med objektets alen. Det vil sige, at objektet fungerer som den instans, som 
subjektet spejler sig i og derved bliver objektet det ”imago”129, som er negativt til 
stede i subjektet. Altså det som subjektet synes at mangle i forhold til objektet. I en 
psykologisk tolkning lærer subjektet, ved kontakten med objektet, at se sig selv med 
den andens blik, og det lærer at ændre sig selv i henhold til de egenskaber, den anden 
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besidder, og som det selv ønsker at tillægge sig.130 Denne subjekt/objekt relation 
ligger Hegels lidt indviklede tese/antitese relation til grunde, hvori en tese sat overfor 
en antitese fører frem til en syntese; en ny konklusion, der forener begge sider.  
Ved, at individet begærer da orienterer det sig ud over sine egne grænser, og bliver 
derved drifts-relateret. Ligesom Freud gør Lacan gentagelsen til et princip for driften. 
Driften opstår ved erindringen om en tidligere ’tilfredsstillelse’; dens genoprettelse 
bliver individets mål/begær, som, i Lacans opfattelse, dog aldrig helt kan opnås.  
Lacan beskriver yderligere begær som noget, der opstår når subjektet bliver 
konfronteret med objektets anderledeshed. Begæret er således ikke knyttet til noget 
positivt, men noget negativt,131  forstået som objektmanglen.’132  
Som angsten er begærets tegn, er den også et signal om det Lacan refererer til som 
det reelle.133 Med det reelle menes det, der ligger uden for den symbolske orden, 
forstået som  den sociale og sproglige strukturering, der i daglig tale omtales som 
kulturen. Imellem disse to niveauer findes det imaginære niveau, hvor man oplever 
sig selv i en spejling af verden.  
At indtræde i den symbolske orden er at blive subjekt, og at blive et socialt væsen 
med et begær og et sprog.134 Angsten forekommer ifølge Lacan i den reelle orden 
og dermed udpeger det, som det imaginære og symbolske kun kredser omkring eller 
fejler at beskrive.135  
For at kunne forstå angsten som den udlægges af Lacan må man se på nogle af de 
grundbegreber, som er udgangspunktet for hans undersøgelse af netop angsten. For at 
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finde frem til angstens årsag må man se på sammenhængen mellem subjektet, 
begæret og begærets dynamik.  
Det reelle, det imaginære og det symbolske 
Lacan benytter sig i sine teorier af tre forskellige ordner; Den reelle orden, den 
imaginære orden og den symbolske orden. Det reelle er det kropslige og de 
biologiske processer, der ikke kan indføjes under det symbolske.136 Spejlstadiet, 
som findes i den imaginære orden, udgør det andet stadium i Lacans teori og er 
dermed det narcissistiske mellemled mellem det nyfødte barns absolutte afhængighed 
af moderen i det første stadie - og barnets ødipale konflikter med faderen i det tredje 
stadie. Dette uddybes i de følgende afsnit. Grundlaget for en sund udvikling består, 
ifølge Lacan, af, at barnet kommer vel igennem disse tre stadier; altså først det reelle, 
derefter det imaginære og til sidst det symbolske stadie. Omvendt vil den 
patologiske/sygelige udvikling være præget af det kompleks barnet eventuelt er 
blevet hængende i.137   
På det reelle niveau, befinder barnet sig i en kropslig enhed med moderen. Det kalder 
Lacan også for det første udviklingsstadium. Efter fødslen er barnets liv og udvikling 
domineret af dets biologiske relation til moderen, dvs. moderimagoet. Barnet og 
moderen fremstår som en symbiotisk enhed, hvor barnet, som orientere sig via sine 
sanser og behov og hvis psykiske liv begrænser sig til uformidlede og ustrukturerede 
sansninger. Barnet har på dette stadie endnu ingen fornemmelse af sig selv udenfor 
moderen, som er det absolutte omdrejningspunkt for barnet på dette reelle stadie. 
Hele barnets orientering i verden sker, i følge Lacan, således ved moderimagoet. 
Lacan knytter et såkaldt kompleks til hver af de tre stadier. Til det reelle stadie hører 
adskillelseskomplekset. Her er det uomgængelige krav til barnet, at det gradvis skal 
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acceptere adskillelsen fra moderen, men hvis barnet bliver hængende i denne enhed,  
udvikler det derved komplekset. 
Ved adskillelsen bliver her første gang gjort forskel på hvad barnet er, og hvad 
barnet gerne ville være. 
Det vil sige, at barnet nu, for første gang, fornemmer sig selv som værende kropsligt 
adskilt fra moderen. I ca. 6 måneders alderen udvikles nu det imaginære niveau, som 
også kaldes for det andet udviklingsstadium eller spejlstadiet. Her bliver barnet 
opmærksom på sin egen krop ved at spejle sig i sine jævnaldrende og sit eget 
spejlbillede. Det spejler sig selv i sin omverden. Pointen er, at barnet nu kan 
genkende sin egen krop og dens muligheder, men på samme tid endnu ikke fungerer 
motorisk optimalt. Men barnets visuelle perception af sig selv og det herigennem 
skabte kropsimago anvendes nu til at afhjælpe de motoriske mangler. Kropsimagoet 
bliver således et nyt holdepunkt for barnets udvikling og i det at mestre dets 
motoriske muligheder.  
Når barnet nu lærer at skelne mellem sig selv og de andre, skal det samtidig også 
finde ud af, hvordan det skal forholde sig til dem. Barnet har altså brug for et bedre 
dannelsesideal end kropsimagoet. Det kalder på oprettelsen af faderimagoet. 
På det symbolske stadie, altså det tredje udviklingsstadie, lærer barnet at tale, og 
træder dermed ind i en sproglig og social struktur.138  Her bliver Faderimagoet 
centralt. Men faderimagoet ligger også til grund for de konflikter Lacan forbinder 
med ødipuskomplekset. Lacans ødipuskompleks er inspireret af Freud, men synes 
også at afvige en smule fra freudianske. Hos Lacan er konfliktens årsag, at barnet 
ikke er indstillet på at skelne mellem sit eget Jeg og det faderlige ideal, men gradvis 
dog må tvinges til det. Hermed dannes et grundlag for et slags overjeg, som hos 
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Lacan udelukkende står for en negativt hæmmende samvittighedsfunktion.139 Den 
symbolske orden kan også udlægges som kulturens eller samfundets strukturer og 
love. Her erfares også begæret, men også de grænser der er for dette begær. Der 
etableres en grænse til det, der ligger udenfor det symbolske og det imaginære, 
nemlig det reelle. 
Ifølge Lilian Munk Rösing kan man overføre disse ordner på den menneskelige hud, 
hvilket måske kan hjælpe på forståelsen af Lacans teori. Rösing beskriver ”den reelle 
hud” som der hvor huden hører op og hvor den afsondres og hudcellerne dør. Huden 
forstået på det reelle niveau er affaldet eller snavsets sted, som ligger uden for vores 
fatteevne. Den imaginære hud kan forståes som  hele den synlige hud, den kontur vi 
kan se i spejlet. Det er derved huden udenfor huden og kan kaldes ”Kødets tøj.” Den 
imaginære hud sammenkæder man med det postmoderne menneskes narcissistiske 
overfladeetik, hvor man kun ser sit eget spejlbillede. Den symbolske hud er den 
kønnede hud, og det er her to kønnede subjekter kan mødes i en berøring. Huden 
definerer her subjektet som en grænsedragning til det andet køn, og gør derved en 
berøring mulig.140 
 
Den anden og den Anden 
Begreberne Den anden og den (store) Anden, står begge som modstykker til 
subjektet, og repræsenterer således det, som subjektet ikke er. Idet, at de er det som 
subjektet ikke er, muliggør de subjektets eksistens. 
Det (lille) anden, som indtræder i forbindelse med spejlstadiet og er altså knyttet til 
den imaginære relation. Dette er en relation, hvor den anden måles i graden af 
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lighed/ulighed i forhold til subjektet. Subjektet bliver et resultat af en spejling og en  
projektion.141 Et eksempel på dette ses, når barnet slår den jævnaldrende og selv 
begynder at græde, fordi det tror det slår sig selv eller reagerer ud fra den andens 
reaktion. Konfliktspændingen i spejlrelationen kaldes af Lacan for 
intrusionskomplekset (intrusion betyder indtrængen og henviser til det jævnaldrende 
barns indtrængen i relationen til moderen), og viser sig, når barnet før eller siden må 
indstille sig på, at dets virkelige jeg er forskelligt fra både den anden, moderen og  
kropsimagoet.142 At barnet ikke kommer videre fra dette stadie udløser  komplekset. 
Det (store) Anden, indtræder i det tredje udviklingsstadie i spejlstadie teorien og 
knytter sig til den symbolske relation. Denne Anden er radikalt anderledes end 
subjektet, og derved rækker den udover den imaginære relation, hvor spejlingen 
finder sted. Subjektet kan ikke spejle sig i det radikalt anderledes. Den Anden findes 
på Gudens plads, og synes derfor at være en forudsætning for subjektet.143 Lacan 
betegner den Anden som faderimagoet. Han forstår den dog som variablen troen og 
flere forskellige personer kan igennem livet stå på den Andens plads. Forholdet til 
den Anden bliver derved et intrapsykisk forhold.144 
 
Kønnene 
Barnets relation til moderen er, som sagt, i sit udgangspunkt kropsligt og knytter sig i 
første omgang til det reelle, mens barnets relation til faderen knytter sig til det 
symbolske, altså sproget. Mens barnet er knyttet til moderens krop, giver faderen i 
konventionel forstand barnet sit navn, og derved bliver barnet en del af det sproglige 
og sociale system. Det, at barnet træder ind i den symbolske orden gør, at det bliver 
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til et socialt, begærende og talende subjekt.145 Her indtræder det tredje (moderen og 
barnet forstået som hhv. det første og det andet), fadernavnet ved, at faderen 
symbolsk påtager sig sit faderskab. Når faderen og dermed sproget træder ind på det 
tredjes plads, brydes kødets ordløse enhed mellem moder og barn, som før har fundet 
sted. At forbyde denne moder-barn-enhed kalder Lacan for kastration. Barnet sætter 
nu kønsprædikater på sin omverden, hvor faderen, Den store Anden, har fallossen og 
moderen ingen har. Faderens forbud af ”enheden” indebærer kastration af moderen, 
og det er denne kastration, der er modellen for kastrationsangsten, forstået som den 
penismisundelse, som barnet selv udvikler gennem sin identificering med 
moderen.146  Hvis barnet ikke accepterer sit eget fravær af fallossen, men fastholdes i  
en kastrationsangst, kan det i yderste konsekvens gøre det senere umuligt for 
subjektet at indgå i en længerevarende relation til det andet køn. Netop fordi denne 
relation aldrig vil kunne leve op til den tidlige tilfredsstillelse før kastrationen, fordi 
denne nye relation aldrig kan leve op til den første enhed med moderen. Ved 
kastrationen ser barnet nu verden i afgrænsede former, og er ikke længere del af en 
hommelette, som Lacan symbolsk kalder den udflydende enhed på det reelle niveau 
mellem barn og moder. Derved opstår der en brist eller en mangel, og af denne 
mangel skabes begæret.147 Man kan fantasere om at vende tilbage til dette stadie og 
denne enhed, men dette er, ifølge Lacan, en flugt ind i det imaginære. Lacans klareste 
og også tidligste stillingtagen til den psykoanalytiske kønsteori findes i seminar tre 
forelæsningen fra 21.3.1956. ”Ved at skelne mellem en imaginær og symbolsk 
strukturering af kønsforholdet kan man hævde, at der på det imaginære plan er 
symmetri mellem kønnene, mens dissymmetrien indfinder sig på det symbolske.”148 
At træde ind i den symbolske orden er at vælge køn. Lacan definerer de to køn som 
symbolske køn, som tegn, og han mener, at betydningen af disse tegn altid skal findes 
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imellem dem. ”For mennesket er forudbestemt til at indtræde i den symbolske orden, 
og derigennem danne indtræden, at dissymmetrien mellem kønnene opstår, idet både 
drengen og pigen identificerer sig med genstanden for moderens begær, primært 
fallossen og sekundært faderen, som er den, der besidder fallossen.”149 Dette er det 
symbolske køn. For Lacan findes også det biologiske køn, som kønnet i det reelle, 
kroppen, og det er ikke nødvendigvis sådan, at det symbolske og det reelle køn er 
sammenfaldende. På den måde er det symbolske køn en konstruktion, og ikke 
nødvendigvis determineret af det biologiske køn.150 
Angstens objekt 
Når Lacan beskriver angstens objekt gør han brug af en dobbelt negation. ”Når en 
sådan bringes i anvendelse fremsættes der ingen påstand om, at man ved hvad slags 
objekt, der er tale om.”151 Ifølge Lacan er angsten derved ikke uden objekt. Det er 
vigtigt for ham ikke at sige, at angsten har et objekt, men samtidig ved at bruge netop 
denne dobbelte negation understrege, at angstens objektet ikke er konkret. For det 
første er objekt a, begærets objekt, i Lacans brug af ordet, ikke en beskrivelse af 
objektivitet i nogen videnskabelig forstand. Lacans objekt a gør det derfor umuligt 
for subjektet at være på objektiv afstand objekterne det møder i verden. Subjektet 
indgår ifølge Lacan altid i en nær sammenhæng med disse objekter. Objekt a er altid 
sat i forhold til den Anden og den Andens begær. Man kan derfor ikke bestemme 
objekt a uden dets relation til den Anden. ”Objekt a formes som sådan ud fra selve 
dets tab”. 152 Objekt a viser sig som værende en mangel. Forstået som det subjektet 
mangler set i forholdet til objektet. 
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Angsten knyttet til uvisheden om den Andens begær 
Hos Lacan findes der to forskellige udlægninger af angsten. Disse bliver oftest  
kategoriseret som hhv den ”lette” angst overfor en mere grundlæggende angst. Den 
”lette” angst  knytter sig til uvisheden om den Andens begær. Man ved ikke hvad den 
Anden vil med en og hvad den Anden mangler, og dette skaber angsten. 
Angsten i sin grundform knytter sig til mødet med den Andens begær, som er alt for 
fuldendt. Som mødet med et velordnet system, hvor der ikke er nogen mangler. Man 
kan altså ikke etablere et begær fordi der, når der ikke mangler noget heller ikke er 
noget at begære. Dette beskrives også som angsten for manglen på manglen.153 
For at konkretisere angsten, der er knyttet til uvisheden om den Andens begær, gør 
Tommy Thambour brug af myten om Achilleus. Achilleus oplever ikke nogen angst 
for døden i krig, fordi han dermed ved, at han følger gudernes vilje og opfylder sin 
skæbne. Kosmos forbliver derved intakt.  Men da han på et tidspunkt er ved at drukne 
i en flod, bliver han grebet af dødsangst. Ved denne, for ham, tilfældige druknedød i 
floden, er hans skæbne ubestemt, og gudernes forståelige vilje er erstattet af en 
ukendt andens vilje og et andet begær, som han ikke kan erkende. Kombinationen af, 
at han ikke genkender den Andens begær og frygten for, at kosmos derved ophører er 
årsagen til dødsangsten hos ham.154  
Lacan eksemplificerer også den form for angst, altså den lette angst, ved at fortælle 
en fabel omhandlende sig selv og mødet med en knæler. ”Knæler, som rejser sig op 
og møder Lacan har menneskelig højde.  Lacan bærer en knæler maske. Han kan 
ikke andet end føle angst foran dette dyr, hvis virkelige intentioner overfor ham, han 
ikke kender. Han ved ikke, hvad knæleren vil have fra ham, så han føler angst.”155 
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Knæleren bliver her den Anden og Lacan kender ikke den Andens begær. Sagt på en 
anden måde: Lacan som subjektet ved ikke hvilket objekt a han er for denne 
Anden.156 
Man kan sige, at ingen normal faktor knytter subjektet til den Anden, til den 
uforståelige knæler. Den Anden, er radikalt anderledes end subjektet, og den Andens 
begær, der er rettet mod subjektet, er umuligt at erkende via identifikation ( som det 
er tilfældet med den (lille) anden på det imaginære niveau) eller igennem sproget (på 
det symbolske niveau).157 Ligesom angsten opstår i mødet med den Andens begær, 
opstår angst således også ved mødet med det reelle. 
Et tvangsneurotisk træk kan være, at man forveksler den Andens mangel, forstået som 
det den Anden mangler, altså dens begær, med en opfordring til, at man skal eller kan 
opfylde denne mangel. Dette kan enten give udslag i en sygelig selvopofrelse eller i 
umuligheden i at sige nej til nogens begæring. Tvangshandlingen bliver hele tiden 
forbundet med opgaven om, at skulle udfylde denne mangel.158 Denne handlemåde 
er altså karakteristisk for Lacans neurotiker. Heideggers udlægning af angst kan 
hjælpe med at klarlægge Lacans logik omkring denne form for angsten. Heidegger 
mener, at man møder angsten der, hvor fortroligheden med verden og verdens logik 
ophører. ”Verdens logik” betyder i Lacansk forstand den symbolske orden. At miste 
sin reference til den Anden, her kulturen, traditionen osv. genererer angst. Når 
fortroligheden forsvinder, kommer uhyggen, das unheimliche, og man står pludselig 
handlingslammet overfor sin uforståelige omverden. For at sammenligne det med 
Achilleus’ angst, så står man nu uden for nogen meningsfuld skæbne, som Achilleus i 
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floden, hvis liv mister sin mening. For Heidegger har angsten dog en konstruktiv 
dynamik, der gør det muligt for os at se verdens egentlige muligheder.159  
Angsten for manglen på manglen 
Angsten for manglen på manglen er, for Lacan, angsten i sin overvældende 
grundform, i modsætning til den føromtalte lette angst. Denne form for angst handler 
om objektets truende nærvær, hvilket Lacan beskriver som glimtet af muligheden for 
at kunne vende tilbage til livmoderen. I denne angst er det det helt nære, det helt 
hjemlige, der bliver det skræmmende. Angsten fremkommer pludselig her, i dette 
trygge, som noget uventet. ”Angsten opstår, når noget, der allerede var der, finder 
sted, noget der er alt for tæt på, alt for hjemligt.”160 I denne form for angst er det 
altså i det allermest hjemlige, at det mest angstprovokerende kan opstå. Det hjemlige 
og det u-hjemlige/uhyggelige (das unheimliche) hører altså nøje sammen. I denne 
udlægning af angsten adskiller Lacan sig fra Heidegger, ved ikke at mene, at man på 
noget tidspunkt har været helt fortrolig med det hjemlige. Det hjemlige (ultimativt 
forstået som livmoderen, de kvindelige kønsorganer) er på samme tid også noget 
hemmeligt for os, noget vi ikke helt forstår. Angsten bliver en ”(…)skrækindjagende 
sikkerhed i forhold til den Andens nærvær.”161 
Det er indenfor den ellers fortrolige ramme den grundlæggende angst indtræder. Man 
kan kalde angsten for en form for anelse, en før-anelse eller en før-tvivl. I tvivlen 
forsøger man at undgå angstens tilstedeværelse; ”(...)tvangsneurotikerne der opfinder 
utallige måder, hvorpå de kan undgå at opnå, hvad de ellers hævder at ville opnå. 
Der tvivles og tøves, som om livet varer evigt, som om de har uendelig tid til 
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rådighed.”162 Dermed undgår man den vished eller før-tvivl, som man finder i 
angsten.  
Angsten for manglen på manglen kan konkretiseres med myten om Ødipus, der ender 
med at slå sin far ihjel og gifte sig med sin mor. Det er netop moderen, Jokastes, der 
først gribes af angst, da spådommen går i opfyldelse og Ødipus’ handling får 
katastrofale konsekvenser. For der erkender hun, at gudernes (den Andens) orden rent 
faktisk eksisterer, og de ikke kan undgå den spådom, der er blevet givet dem. Hun 
bliver rædselsslagen over, at kosmos består og, at hun må underlægge sig et velordnet 
system uden mangler eller sprækker. Dermed forsvinder muligheden for 
individualiteten. Dette kan forstås som manglen på manglen og at det bestående, 
velkendte og hjemmelige pludselig bliver angstprovokerende.163 
”Hvad der er mest angstprovokerende for barnet, er præcist, når den relation til 
manglen, som det oprettes på – manglen der skaber begæret – bliver forstyrret, og 
den bliver så meget desto mere forstyrret, når der ingen mulighed for mangel 
er(…)”164 Angsten kan opstå ved moderens uigennemtrængelige insisteren overfor 
barnet. Derved levnes der ikke plads til barnet som individ. 
Det er den angstprovokerende erfaring af, at den Anden uden mangler trænger ind i 
ens verden.165 For at undgå denne angst må man hele tiden finde en mangel. Dette 
behov ses i udpræget grad hos Lacans hysteriker, der konstant må påvise, at der noget 
galt. For at henvise til Jokaste, kan man sige hysterikeren altid forsøger ikke at få 
opfyldt sin sørgelige skæbne og derved bliver ved med at påvise manglen. 
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Hysterikeren ville derfor fx forblive i et utilfredsstillende forhold uden at gøre noget 
for at forbedre det.166 
Årsagen til denne angst er, at der ikke er nogen mangel i den Andens begær og, at der 
derved ikke levnes nogen plads til subjektet og dennes begær. 
 
Angsten som begærets og det reelles tegn  
Som sagt undersøger Lacan angsten med henblik på at finde frem til det bagliggende  
begær. 
Denne angst beror på begærets spørgsmål: hvad vil du mig? som den Anden aldrig vil 
kunne svare på fuldt ud. Den Anden kan til dette spørgsmål svare: jeg ønsker mig 
dette, men dette svar er aldrig helt fyldestgørende for hvad, man egentlig 
ønsker/begærer. Begæret stopper aldrig, og derfor er det umuligt at svare på 
spørgsmålet. Dette spørgsmål uden svar er her angstens årsag, og opretholder 
begærets dynamik. På denne måde bliver angsten et tegn på begær. Ved at beskrive 
angstens struktur vil Lacan afsløre relationen til det bagvedliggende begær.167 På 
den måde er det vigtigt ikke at stole på Jegets udlægning af sin oplevelse af angsten. 
Jegets egen erfaring af angsten kan snyde og vildlede, hvis den ikke netop ses som en 
angst, der leder hen på de bagvedliggende begærs-bevægelser. Angsten bliver som et 
kompas, der kan tegne det sande kort over angstens forbindelse fra Jeget og Jegets 
oplevelse, fantasmen, til begæret og begærets objekt.168 Lacan henter sin opfattelse 
af angsten som noget andet, der altid rækker udover angst som fænomen, fra 
Kierkegaard. Ifølge Kierkegaards begreber, vil angst altid pege på noget 
bagvedliggende, og altid afsløre noget andet end angsten selv. For Lacan kan angsten 
ikke defineres som et begreb, men som det, der undslipper ethvert forsøg på 
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begrebsmæssig fastsættelse. En form for utilfredshedens bevægelse imellem 
signifianterne (subjektet, den Anden, lille objekt a). Ved at være dette særligt 
udefinerbare, kommer angstens forbindelse til det reelle til at stå tydeligt frem. Man 
bliver altså angst, når man mødes af noget, man ikke sprogligt kan definere, når man 
som et subjekt i den symbolske orden ser ind i det reelle, der ligger udenfor sproget.  
Angsten kan hverken forstås som et objekt på det imaginære eller det symbolske 
niveau, men står i relation til det reelle. Begærets grænse eller begærets 
uforståelighed viser tilbage på det reelle.169  
I sin teori gør Lacan flittigt brug af litterære henvisninger, og mener netop i de 
litterære tekster at kunne se angsten, fordi der her skabes en mulighed for en 
tilsynekomst af det ellers Uerkendelige på dette ”fremstillingsbilledets niveau.”170 
Afrunding 
Overordnet tegner der sig tre angstmotiver hos Lacan: kastrationsangsten, angsten 
for uvisheden om den Andens begær og angsten for manglen på manglen. For Lacan 
er begæret årsagen til angsten i alle tre former. Angsten viser altid tilbage til de 
bagvedliggende begærbevægelser, og angsten er derfor interessant for Lacan som et 
tegn på begær. Eftersom man ikke kan undgå begæret (og det skal forstås som et 
mere gennerelt begær ikke bare som det seksuelle begær), kan man heller ikke undgå 
angsten. Derfor må angsten, hos Lacan, opfattes som et eksistentielt livsgrundlag og 
ikke sygdom, som man kan eller skal helbredes fra.  
Sammenligning af Kierkegaard og Lacans angst 
At filosoffen Kierkegaard og psykoanalytikkeren Lacan arbejder ud fra to forskellige 
udgangspunkter, synes umiddelbart naturligt. I en sammenligning af disse må man 
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derfor tage højde for både den tidsmæssige forskel imellem dem, og ligeledes 
forskellen i deres videnskabelige baggrund, brug af metode og tradition. Kierkegaard 
arbejder ud fra en filosofisk og teologisk tilgang, som han ofte tilføjer en litterær 
vinkel.  Lacans fremgangsmåde er derimod psykoanalytisk og strukturalistisk præget. 
Det kan derfor være problematisk at lave en specifik sammenligning af Kierkegaards 
og Lacans angstforståelse, netop fordi deres udgangspunkter altså synes forskellige. 
Selvom de kredser om de samme temaer, benytter de sig ikke af en fælles 
terminologi, og det synes nødvendigt at tolke dem på deres egne individuelle 
præmisser. Vi vil dog alligevel forsøge at etablere en sammenligning mellem dem for 
at se nærmere på, hvorledes de to teorier komplimenterer hinanden og dermed kan 
medvirke til en udvidet og samlet teoretisk forståelse af angsten. 
Kierkegaard levede og skrev i midten af 1800- tallet, i den danske guldalder. Han var 
stærkt påvirket af både sin kristne opdragelse og miljøet omkring det teologiske 
fakultet i Købenavn. Ydermere skriver han ind i en tid, hvor brydningen mellem 
naturvidenskaben, romantikken og kristendommen stod centralt. Hans videnskabelige 
udgangspunkt var blandt andet Hegel. 171 Hegel var ligeledes en del af det grundlag, 
hvorfra Lacan 150 år senere hentede inspiration til dele af sin teori. I Lacans tanker er 
det, som vi også henviser til i vores redegørelse, ligeledes Hegels tese/antitese teori, 
der er interessant.  
Lacan udviklede sin teori fra 1930erne til 1960erne. Han var først og fremmest 
påvirket af Freuds psykoanalyse, som han siden forsøgte at videreudvikle ved hjælp 
af strukturalismen. Her finder han sin inspiration i Ferdinand de Saussures og Roman 
Jakobsons opfattelse af sproget. Med denne sammenkædning af sprogvidenskaben og 
psykoanalysen forsøger Lacan at reformulere Freuds teori. Interessen for sprogets 
betydning er et tidstypisk træk, der genfindes hos mange af det 20. århundredes 
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filosoffer. 172 Kierkegaard synes også at være inspireret af sproget og skriver således, 
at det er igennem sproget, at mennesket bliver sig bevidst om sig selv som menneske 
og dermed indser muligheden for at vokse sammen med sig selv. Fælles for dem er 
således opfattelsen af sproget, som subjektets adgang til en plads i kulturen. Via 
sproget frigør mennesket sig fra et uskyldigt, ”dyreagtigt” og barnligt stadie og bliver 
hermed et voksent handlende individ. 
Hvad vi ikke er kommet ind på i vores redegørelser, er den inspiration Lacan på flere 
punkter henter fra Kierkegaard i sin opfattelse af angsten; ”Og som Kierkegaard har 
set, udråbt og pointerede, er angsten her tegnet på eller vidnesbyrdet om et 
eksistentielt gab.”173 I Lacans beskrivelse af angsten som noget, der findes uden for 
det sproglige og symbolske system, kan man således se paralleller til Kierkegaards 
opfattelse af angsten som et eksistentielt gab, hvori subjektet bliver konfronteret med 
de uendelige muligheder og deres svært definerbare karakterer. Lacans relation til 
Kierkegaard kan også ses i hans opfattelse af angsten som værende ikke uden objekt. 
Denne opfattelse ligger sig, som antydet, tæt op af Kierkegaards beskrivelse af 
angstens genstand som værende Intet. De har altså en fælles idé om angstens objekt 
som et særligt ubestemt objekt, og i deres indkredsning af angsten understreger de 
begge dens dobbelthed eller tvetydighed. At Kierkegaard udlægger angstens genstand 
som Intet og dermed begrebsliggør den, adskiller ham dog fra Lacans insisteren på at 
undvige fra at begrebsliggøre angsten.174 
Der synes altså at kunne drages en parallel mellem Kierkegaard og Lacans syn på 
angsten som et eksistentielt grundvilkår. Et vilkår, der hverken kan eller bør undgås, 
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men som man må forholde sig til og netop gennemkrydse. Angsten rækker altså for 
dem begge ud over sygdommen, som subjektet skal helbredes for.175 
En yderligere sammenhæng mellem de to teoriuniverser kan ses i Lacans egen 
påpegning af forbindelsen mellem den. Nemlig den der ligger i Kierkegaards 
beskrevne konflikt mellem sjæl og legeme, og Lacans egen teoris fokus på konflikten 
mellem på den ene side det symbolske og sproglige og, på den anden side, det reelle 
og kropslige. Begge påpeger, at det bl.a. er i denne centrale konflikt, at angsten 
kommer til syne. 
Kierkegaards idé om mennesket som en symbiose mellem sjæl og legeme, som 
gennem ånden bliver bevidst om sig selv, synes at stemme overens med Lacans 
opfattelse af subjektet, der træder ind i den symbolske orden. Ved at blive et talende 
og begærende subjekt, og derved sig selv bevidst skabes man, ifølge Lacan, netop 
som menneske. Lacan er dog i højere grad end Kierkegaard optaget af begæret og 
begærets dynamik, som værende afgørende for subjektets dannelse. For Kierkegaard 
er begæret i høj grad noget, som kan og bør kontrolleres.  
Mødet med loven, kulturen eller samfundets muligheder synes at være et centralt 
holdepunkt for begge teoretikere. Man kan sige, at de begge lægger vægt på det, at 
subjektet dannes i et samspil med omverdenen - at man altid står i forhold til andre, 
og, at dette forhold hele tiden forandrer sig. Både Kierkegaard og Lacan er 
opmærksomme på den konstante foranderlighed i samspillet mellem mennesket og 
dets omgivelser. Kierkegaard taler om menneskets forhold til andre individer, 
fortiden og fremtiden, mens Lacan ser forholdet mellem positionerne; subjektet, den 
store Anden og begærets objekt a som en dynamik, hvor disse signifianterne hele 
tiden kan skifte plads. 
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Kierkegaard ser angsten som en mulighed for at erkende sin egen eksistens, mens 
Lacan ser angsten som en mulighed for at se det bagvedliggende begær. Hos dem 
begge ligger der altså en mulighed i angsten, der skal erkendes. Men Lacan adskiller 
sig fra Kierkegaard idet, at han ikke direkte forsøger at opstille nogle normative 
forskrifter for, hvorledes subjektet opnår den sande erkendelse. Lacans teori synes at 
forholde sig mere deskriptivt til angsten og begæret, og arbejder ud fra de 
psykoanalytiske behandlingsmuligheder. Dog kan man alligevel sige, at Kierkegaard 
i sin beskrivelse af menneskets forhold til angsten foregriber nogle af de 
psykologiske mekanismer, som psykoanalysen senere tager op.  
Da Lacan ikke kan siges at have noget religiøst ærinde med sin forskning, finder han 
derfor ikke løsningen på angsten i troen, som Kierkegaard gør. Dog er Lacan også 
optaget af troen, hvilket bl.a. viser sig i hans interesse for myten om Abraham og 
Isak, og derigennem sker sammenkædningen af troen og angsten.176 Lacans begreb 
om subjektet, der altid står i forhold til og defineres ud fra sit forhold til den store 
Anden, er sammenligneligt med Kierkegaards begreb om menneskets eksistens i sit 
forhold til Gud. Troen er, hos Lacan, erstattet af det reelle, og det er således, i det 
reelle, at man møder en slags ”Gud.” Historien om Abraham, der ved at adlyde Guds 
ordre vil slå sin søn Isak ihjel, er en central fortælling for både Kierkegaard og Lacan. 
For Kierkegaard er troens paradoks, og dermed vejen ud af angsten, at man skal 
handle imod den etiske logik.177 Lacan ser Abraham som subjektet, der i sin angst står 
udenfor de symbolske love, og dermed også sproget. I relationen mellem faderen og 
sønnen forsvinder fortroligheden, og sønnen bliver depersonaliseret, dvs. det tabte 
objekt a i Abrahams øjne. Abrahams angst genererer ydermere en angst hos Isak, 
fordi han ikke længere kan genkende eller tolke sin faders, den store Andens, blik. 
Derfor er han ikke er i stand til at udlede faderens begær, og angsten opstår deraf.178 
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Forskellen mellem Lacan og Kierkegaards udlægning af historien om Isak og 
Abraham kan, lidt forenklet, siges at være den, at Kierkegaard ser fortællingen som et 
eksempel på den religiøse vej ud af angsten. Derimod opfatter Lacan historien som en 
beskrivelse af angstens opståen i mennesket.  
I en mere specifik sammenkædning af Kierkegaard og Lacans begrebsunivers kan 
man gøre sig følgende betragtninger; Det er bl.a. som om Kierkegaards begreb om 
Angsten for det gode på visse punkter kan sammenlignes med Lacans beskrivelse af 
angsten for manglen på mangel. I Angsten for det gode er man paralyseret af angsten 
og griber derfor ikke det godes mulighed. Man holder altså det gode fra sig. Lignende 
kan man i angsten for manglen på manglen ikke forholde sig til det, der er uden 
mangler, og man forsøger hele tiden at holde en distance til denne ikke-mangel, ved 
altid netop at påpege manglen eller sætte sig selv i en mangelfuld tilstand. Man kan 
derved ”spænde ben” for egne mål, egne ønsker, og fastholde sig selv i den 
angstfulde tilstand uden at tage initiativ til at forandre denne. 
Efter dette ophold ved udvalgte sammenlignelige begreber ved Lacan og 
Kierkegaards teorier vil vi nu se på, hvorledes vores teoretiske grundlag kan udvide 
forståelsen af Naja Marie Aidts skønlitteratur.  
Kierkegaard i novellerne 
I forlængelse af den tidligere gennemgang af Kierkegaards angstrelaterede 
betragtninger vil vi nu igen vende blikket mod de behandlede noveller af Naja Marie 
Aidt. Med kendskab til Søren Kierkegaards tanker og teorier synes vores forståelse af 
angsten at være blevet udvidet. Ved en ny gennemlæsning af novellerne træder der 
således nye sider af angsten frem. Flere steder synes Kierkegaards udlægning af 
angsten at være i overensstemmelse med vores tolkninger og associationer fra 
novellerne. I det følgende har vi analyseret novellerne ud fra Kierkegaards 
eksistensfilosofi, og samtidig forsøgt at sammenligne disse med vore egne opdagelser 
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og erfaringer af angsten fra associationsafsnittet. Kan litteratur, associationer og teori 
have noget at sige hinanden og kan teorien udvide vores forståelse af litteraturen og 
de associationer vi har fået deraf.  
Kierkegaard i novellen Bulbjerg 
Vi begynder med en analyse af, hvorledes Kierkegaards angstbeskrivelse kommer til 
udtryk i novellen Bulbjerg. 
Mennesket som symbiose 
Kierkegaard betragter mennesket som en symbiose af det kropslige og det sjælelige, 
som er forbundet af ånden. Set i den optik kan man anskue hovedpersonernes 
forandring når det ”dyriske” i dem tager over, som et udtryk for en forskydning, hvori 
det kropslige dominerer. Som kontrast til dette er sproget. Sproget er, for 
Kierkegaard, en mulighed for, at mennesket kan give sig selv til kende. ”Det 
Indesluttende er netop det Stumme; Sproget, Ordet, er netop det Frelsende.” 179 I 
novellen er det navnene, som kalder dem tilbage til den menneskelige verden, hvilket 
ses i følgende citat; ”Og det er som om at dét at jeg nævner dit navn, får dig til at 
handle.”180 Man bemærker hvorledes disse navne og sproget bliver et udtryk for den 
sjælelige del af symbiosen. På den måde synes de to mennesker konstant at veksle 
mellem disse to elementer; det kropslige og det sjælelige.  
Under vores læsning af novellen har vi også fornemmet, at der var noget særligt ved 
beskrivelsen af personernes reaktioner, når de befandt sig i en krisesituation. Vores 
associationer ledte os frem til en følelse af noget dyrisk, primitivt, kropsligt og 
samtidig en underliggende angst. Man kan derfor argumentere for, at der er en 
overensstemmelse mellem vores oplevelse af teksten, som en angstrelateret 
vekselvirkning mellem det dyriske og det menneskelige, og så Kierkegaards 
beskrivelse af mennesket som en symbiose. Netop dét, at mennesket ikke er ensartet, 
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stiller mennesket med den konstante opgave at forsøge at blive ét med sig selv. 
Denne opgave synes novellens karakterer at kæmpe med.   
Barndom og uskyld  
Barndommen er præget af en naivitet, uskyld og umiddelbarhed som gør, at man er 
sig selv ubevidst. Det er først når ånden træder i kraft, at man tvinges til at forholde 
sig til sig selv og til at tage valg. Det virker som om, at parrets søn Sebastian 
stadigvæk befinder sig i dette stadie. Han fungerer nærmest som en refleksion af 
forældrenes følelser og det virker som om, at han ikke tager stilling til sig selv, men 
til gengæld er meget følsom over for forældrenes stemningsskift, som han ikke fuldt 
forstår. Når der er disharmoni i familien, giver det udslag som et angstanfald hos 
Sebastian: ”Sebastian smider sig ned på jorden og giver sig til at hyle og skrige. Han 
er komplet hysterisk. Han slår ud efter os hver gang vi nærmer os.”181 Omvendt er 
han glad og tilfreds så snart farens sindstilstand skifter til det bedre. 
Godt nok er Anne ikke et barn, men hendes naivitet i forbindelse med parforholdet er 
slående. Hendes uskyld knuses ved Jegets brutale indrømmelse af hans affære med 
Tine. Dermed tvinges Anne, i tråd med Kierkegaards teori, til at forholde sig til 
situationen og tage stilling. ”Frygt og en næsten overjordisk uskyld lyser fra hendes 
opspærrede øjne.”182 Hun bliver rusket ud af sin fortrængning, muligheden opstår og 
den medfører angsten.  
Angsten for det godes mulighed  
I angsten bliver man, ifølge Kierkegaard, bevidst om, at man har uendelige 
muligheder. Det virker så overvældende, at man kan fristes til at fralægge sig 
ansvaret for at vælge. Dette betegner Kierkegaard som Angsten for det gode. I denne 
angstform lever man i et slags handlingslammet selvbedrag. Anne flygter efter 
afsløringen af mandens affære, og det vidner om, at hun ikke er parat til at forholde 
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sig til angsten og muligheden, idet hun ikke har mod til at håndtere situationen. Der 
er mange andre eksempler på, hvorledes novellens karakterer ikke rigtig forholder sig 
til angsten, fx da de kører i ring i skoven. Her vil ingen af forældrene tage ansvaret på 
sig og tage stilling til hvad de skal gøre; ”Men vi havde for længst mistet 
orienteringen. Vi kørte i ring. (…)Og hvad så? Hvad skal jeg gøre ved det?’”183 De 
bliver paralyserede, og dermed fanget i frihedens mulighed. ”Hver gang vi kommer 
til en korsvej ser du spørgende på mig, men det er jo ikke mig, der er stedkendt 
heroppe.”184  
 
Angsten for frihedens mulighed 
Kierkegaard skriver om angsten for frihedens mulighed, og hvordan den kan åbne for 
en grundlæggende angst for forandringer og skift i tilværelsen. I novellens 
begyndelse går personerne gennem et skift fra en mørk og dunkel skov til et åbent og 
øde landskab; de står i et slags ”mulighedernes ingenmandsland.”185 Kierkegaards 
udlægning er, at denne forandring kan fremprovokere angsten, og i vores 
associationer til novellen har vi ligeledes hæftet os ved den underliggende frygt for 
noget ukendt, som Jeget oplever. ”(…) jeg tog mig selv i at rykke hovedet bagover 
med alt for store og frygtsomme bevægelser, for at se mig tilbage. Der lå skoven som 
vi kom fra, så sort og stille som en dyb sø. Foran os strakte stien sig (…)”186  
En anden angst, som frihedens mulighed skaber, er angsten for at miste det, som ens 
tilværelse beror på. Denne angst ses hos Jeget, der frygter et liv uden sin familie; 
”Deres navne sidder som to syle i min halspulsåre: Hvis man trækker dem ud, vil jeg 
forbløde øjeblikkeligt.”187 
Den ses også i høj grad hos Anne. Hendes reaktion på mandens utroskab virker 
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panisk og angstfuld – hendes tilværelse er knyttet til hendes rolle i kernefamilien, og 
den er pludselig blevet ustabil: ”Hun løfter skælvende hovedet og ser et kort øjeblik 
på os. Så bryder hun igen sammen ind mod mandens krop.”188 Al hendes fornægtelse 
bliver tydeliggjort, og muligvis kendte hun inderst inde godt til mandens utroskab i 
forvejen. Måske kan hun ikke klare at blive konfronteret med realiteten, og det kan 
være forklaringen på, at hun flygter; dermed behøver hun ikke tage stilling til 
muligheden.  
 
Angsten for det onde 
I angsten for det onde vælger man det onde, trods sit egentlige ønske om det gode. 
Man stirrer i angst mod synden, men drages samtidig af den. På samme måde drages 
Jeget måske mod Tine, som jo set udefra, er noget ”forkert” og syndigt i forhold til 
familielivet. Farens reaktion på deres vildfarelse i skoven kommer til udtryk via 
stærke vredesudbrud. Han virker angst for at tage sit liv på sig og for at forholde sig 
oprigtigt til vanskeligheden ved at eksistere.  
På samme måde drages han også af den ”syndige” tanke om at slå Sebastian ihjel. 
Han fantaserer om hvad der ville ske, men vælger dog ikke at udleve sin fantasi. Men 
synden fascinerer ham på samme måde som angsten, som ifølge Kierkegaard, både 
virker dragende og frastødende; ”angst er en sympatisk [tiltrækkende] antipati og en 
antipatisk [frastødende] sympati ”189 
 
At blive fri af angsten og  Angstens tvetydighed   
 
Frihedens mulighed kan lede til ufrihed, som vi så i de foregående eksempler. Der 
slutter man sig inde imod muligheden og bliver fanget i angsten for at gribe forkert. 
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Men frihedens mulighed kan også lede til frihed. Det betyder, at mennesket modtager 
sig selv som det er. Det er noget, der kræver mod og ansvar; det handler om at turde 
vælge sig selv og stå ved sine valg.  
I ”Bulbjerg” ser vi en udvikling hos Jeget, som følger dette mønster. Han går fra at 
frakende sig valget mellem de to kvinder, til rent faktisk at stå ved den han er, og 
dermed også sine fejlgreb og sit utroskab; ”Jeg knalder med Tine, jeg kan ikke få nok 
af hende(…).”190 I overensstemmelse med Kierkegaards teori om, at man, ved at stå 
ved sine valg, er kommet et skridt nærmere på at blive sig selv, fornemmer man også 
en stor lettelse hos Jeget efterfølgende. Han bliver i stand til at tage ansvar for 
Sebastian; ”Nu går vi. Vi går, Anne, og før du aner det, er vi ved Bulbjerg, og så må 
der for fanden være nogen der har en bil så vi kan få ham på skadestuen.”191  
Han synes at slippe sit tag i angsten og tro på, at det hele nok skal gå: ”Jeg har en 
klar fornemmelse af, at tingene ret let kan blive enkle og klare.”192 Alligevel 
fornemmer man dog også at Jeget, på trods af sin befriende tilståelse, ikke fuldt ud 
formår at forene fortid og fremtid, sådan som Kierkegaard mener det er nødvendigt 
for at blive ”et” med sig selv. Det ses idet, at Jeget synes at forvente, at tingene nu 
”let kan blive enkle og klare.” Det er dog ikke tilfældet. Han har såret sin kone dybt 
og lagt sit familieliv i ruiner. Denne ”fortid” kan han ikke bare forlade, og det er 
måske netop det, der går op for ham i slutningen, når angsten griber ham; ”Jeg svedte 
voldsomt og for sammen, da jeg hørte mig selv gispe.”193 Det virker som om manden 
ved grillen har gjort Jeget opmærksom på denne angst når han, på næsten 
guddommelig vis, peger på ham. ”Den tykke finger der peger lige på det bløde sted 
mellem mine øjne.”194 Manden tvinger Jeget til at blive opmærksom på sit eget 
selvforhold og sin fortid.  
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Det æstetiske/ det etiske 
Selvom det nok kan virke lidt forenklet at sætte Jeget i bås som værende enten 
æstetiker eller etiker, kan man tale om nogle fællestræk ved de egenskaber, der er 
repræsentative for hhv. de to kategorier og Jegets personlighed. Jeget gennemgår 
nemlig en udvikling i novellen, som godt kan lede tankerne hen på Kierkegaards 
tolkning af menneskers værensstadier.  
På det første stadie i det æstetiske fornægter man angsten og også frihedens 
mulighed. Ligeledes virker Jeget i starten af novellen handlingslammet og ude af 
stand til at tage ansvar for sit liv og sin omverden:  
”(…)hans ben dingler, og frygten for at han skal få en fod ind i hjulet, generer mig på 
samme måde som en myg, der har sat sig et sted i mørket, når man skal sove, 
generer.”195 Dette citat understreger, hvordan Jeget ikke orker at tage stilling til sit 
barns helbred, og selvom angsten for at Sebastian kommer til skade er overhængende, 
viger han tilbage fra at tage stilling og gøre noget ved problemet.  
Jeget lever, på samme måde som æstetikeren, i øjeblikket, og søger hurtige 
tilfredsstillelser i stedet for langsigtede løsninger. Han har troet, at han kunne leve 
uden at tage stilling til det, at han er fanget imellem to kvinder. Men fortvivlelsen 
bliver bare stærkere og stærkere. ”Jeg er liderlig og fortvivlet. Så vidt er det 
kommet.”196 
I løbet af novellen virker han pludselig ikke længere som en passiv iagttager til livets 
hændelser. Der sker et skift, og han får det hele på det rene, taler ud og tager stilling. 
Hans afsløring af utroskab kan ses som mere etisk funderet end hans tidligere 
beslutninger var, da han på den måde står ved sine egne handlinger og fejl. Han er 
herefter let og veltilpas, og kan igen trække vejret. Han har sat sig for at være far over 
for Sebastian og at være ærlig over for Anne. Han følger dermed ikke længere kun 
sine egne umiddelbare lyster, men påtager sig et ansvar over for Sebastian. Det kan 
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være et tegn på, at han er et skridt tættere på at finde sig selv og erkende 
konsekvensen af sine valg. Selvom han måske ikke er blevet en fuldkommen etiker, 
får han stadigvæk umiddelbart mere styrke og selvstændighed ved at stå ved sig selv 
og sine handlinger.  
Kierkegaard i novellen Store træers grønne mørke 
Læser man Store træers grønne mørke, med Kierkegaards filosofiske betragtninger i 
tankerne, bliver det klart, at flere af hans teoretiske begreber faktisk afspejles i 
teksten.  
Angstens genstand 
Kierkegaard siger om angsten, at angstens genstand er ”intet”, og at angsten kan vise 
sig ”i det største som i det mindste”197, dvs., at den på samme tid synes ubestemt og, i 
modsætning til frygten, ikke knytter sig til noget konkret. Denne beskrivelse af 
angsten kan genfindes i novellens beskrivelse af Jegets ubestemmelige og 
altoverskyggende angst. ”En lille ængstelse der voksede. Søvnløshed. Rystelser. 
Pludselig panik på en flyrejse. Angst for biografens mørke indelukke. Hovedpine, 
åndenød. En evig lytten efter puls og hjerteslag; tørhed i munden og sovende 
fødder.”198 Angsten er altså ikke knyttet til noget specifikt, men fremstilles som et 
altoverskyggende vilkår i Jegets liv.   
Angstens ensomhed 
I denne ubestemmelige angst befinder Jeget sig, helt i tråd med Kierkegaards 
udlægning af menneskets situation, alene og rådvild. Han står bogstavelig talt og glor. 
Han er blevet passiv iagttager til et liv, som han ikke aner, hvad han skal stille op 
med. ”Sådan stod jeg og gloede. Med armene slapt hængende(...)”199 skrives der 
sigende. Peter Thielst beskriver i sin bog, Livet forstås baglæns, men må leves 
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forlæns, netop dette i Kierkegaards teori om, at mennesket synes placeret i en 
rundkørsel uden vejledende skilte. I angsten går det op for én, at man er alene og, at 
ingen kan udpege den ”rigtige retning”. Novellens Jegs liv er på en tilsvarende måde 
præget af isolation og bevidstheden om den totale ensomhed. ”Jeg græd over min 
egen ensomhed, som jeg først nu forstod den”200 skrives der. I de værste perioder 
lukker han sig inde i sin lejlighed, og det beskrives hvordan ”trafikken lød mere og 
mere ulden og fjern.”201 Man fornemmer således, hvordan han i angsten er afsondret 
fra verden. Ensomhed og isolation var ligeledes noget af det, som vores egne frie 
associationer kredsede om. Følelsen af forladthed blev heri udpeget som et 
genkendeligt aspekt ved det at føle angst.  
Mennesket som syntese  
”Synke ned i det vegetative, kan mennesket heller ikke; thi han er jo bestemt til at 
være ånd”202 skriver Kierkegaard. Et menneske kan altså ikke uproblematisk blive ét 
med naturen. Dette er et forhold, der også synes at komme til udtryk i novellen. ”Men 
jeg kunne ikke trænge til min Sølvløn” 203 skrives der, og det minder om, at det 
bevidste menneske er noget udenfor naturen. Jeget forklarer andetsteds, hvordan 
samværet med naturen ”fremkalder en øjeblikkelig, kontant lykkefølelse i ham204” 
noget han ”har så forfærdelig meget brug for.”205 Sidstnævnte citat indikerer, at 
samværet med naturen er at sammenligne med et slags beroligende middel. Noget 
som Jeget ”har brug for” for at dække over en disharmoni.  
Det er klart, at selvom Jeget forsøger at bilde sig ind, at ”(...)intet ondt kan mig fattes 
når jeg kravler op og sidder som en abe på de krogede grene”206, så er det umuligt 
for ham at blive i denne rus af lykke. Angsten, og de vanskelige muligheder som 
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hører menneskelivet til, trænger sig insisterende på. Syntesen forskyder sig, og han 
kan ikke, på trods af sit ihærdige forsøg, flygte ind i en slags dyrisk ikke-væren.  
Jeget beskriver flere gange sig selv som ”kold og varm”.207 Det henleder tankerne på 
sygdom og feber, men minder samtidig om det, at han befinder sig i et slags 
mellemstadie mellem liv og død. Han eksisterer, men er ikke blevet ”sig selv”. Med 
Kierkegaards ord har han endnu ikke løst den opgave, det er at blive en balanceret 
syntese. Jegets disharmoniske syntese er, om end beskrevet i andre vendinger, også at 
finde i vores associationsafsnit for denne novelle. Vi bemærkede, at der var et 
misforhold mellem naturen og det menneskelige. En underlig envejskommunikation 
mellem manden og træet. Dette fik novellens karakterer til at fremstå skæve, 
karikerede og til tider nærmest ”monsteragtige”. Netop dette usammenhængende 
menneske rammer Kierkegaards tanker om syntesen og det nødvendige i harmonisk 
at forene begge sider af de menneskelige elementer.  
Skyld og uskyld 
Som beskrevet i redegørelsen sammenholder Kierkegaard menneskets erkendelse af 
angsten, og mødet med muligheden, med Adam og Evas tab af uskyld i Edens have. 
Dét, at novellens omdrejningspunkt er en mand og kvinde i en (Botanisk) have, 
henleder i første omgang tankerne på Kierkegaard. Novellen kredser ligeledes om 
begreberne uskyld og skyld. Hos Kierkegaard er man lykkelig i uskylden, netop fordi 
man endnu ikke er blevet sig bevidst om livets alvor. ”Din hud var meget hvid. Du så 
lykkelig ud”208, tænker Jeget om pigen. Pigen fremstår således som et uskyldigt barn, 
og hun er, som et sådant, både tiltrukket og frastødt af Jegets voksenverden; ”Du så 
stadig forskrækket ud, men du trak ikke hånden til dig.” Senere i novellen er det som 
om pigen mister denne uskyld. Hun er blevet bevidst. Hun beskrives som 
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”selvsikker”209 og ”tydeligt forandret.”210 Hendes skridt er ikke længere ”lette og 
fjedrende”211, som et barns eller ligefrem en engels, men ”fulde af fremdrift”212 og 
beslutsomhed. I kontrast forsøger novellens Jeg at flygte tilbage til en tilstand af 
barnlig uvidenhed. Det understreges i følgende passage, hvori den hvide sne bliver 
billede på uskyldigheden. ”Jeg gled lettet ned i den dybe sne, jeg spiste af den og 
vaskede mit ansigt.”213 Ydermere når han som et lille barn ”suttede på sine snavsede 
fingre.”214 Men angsten og bevidstheden har fået tag i ham, og han bemærker, 
temmelig symbolsk, at ”nogle musvitter [æder] lystigt af de frosne paradisæbler”215. 
Udviklingen fra barn til voksen, som overgår begge novellens personer, blev vi også 
opmærksomme på, da vi læste novellen uden dybere kendskab til Kierkegaards 
teorier. Vi fornemmede, at der skete noget med personerne i løbet af novellen, som 
ændrede deres forhold til sig selv og dermed også til livet. Således synes 
Kierkegaards tanker her igen at supplere vores umiddelbare associationer. 
Mødet med den anden 
Et andet aspekt ved Kierkegaards teorier, som synes repræsenteret i novellen, er den 
forestilling som Pia Søltoft beskriver ved sætningen; ”Men først i mødet med en 
andens bevidsthed udvikles det enkelte menneskes bevidsthed til fulde.”216 Jegets 
”anden” bliver, i novellen, pigen. Herved får han øje på sig selv; ”Det slog mig først 
da, at du må have troet, at jeg var sindssyg.”217 Jeget ser sig selv i pigens blik. 
Forholdet kan også bemærkes i slutningen, hvor den overvældende nærkontakt (”du 
var så tæt på”218) synes at være det, der for alvor sætter gang i jegets selvrefleksion, 
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og måske genererer et livtag med angsten. ”Dit afskyelige kys havde udsat døden”219 
skrives der. I vores umiddelbare gennemlæsning af novellen havde vi også blik for 
dette forhold. Det var, som om pigen nærmest trak manden væk fra naturen og ind i 
menneskeverdenen. Hun var det, der fik ham til at vågne op fra sin eneboer-
tilværelse, men samtidig også det han forsøgte at komme væk fra. 
Fortrængning af angsten 
Jeget forsøger, som tidligere nævnt, at fortrænge eller dulme angsten ved at flygte ind 
i en nærmest dyrisk ikke-værende tilstand. Da han møder pigen i haven synes dette 
forsøg dog, én gang for alle, at blive afsløret som et selvbedrag, der aldrig vil kunne 
lykkes. Pigen synes at minde ham om ånden og dermed den menneskelige side af 
livet. Hun er måske netop den ydre magt som Kierkegaard taler om, der skubber til 
selvet. Efter mødet går han hjem, nærmest opløftet, ”med nye tegn i kroppen.”220 
Men mødet med pigen har samtidig også forstyrret den skrøbelige ro i Jegets liv. Han 
bliver opmærksom på muligheden i mødet.  En mulighed, der byder ham enten at 
kontakte hende eller ikke at kontakte hende. Det ændrer hans statiske adfærd og 
fremprovokerer angsten. Jeg fortsatte ikke min vandring i haven. Jeg lagde mig ikke 
bag bregnerne ved søen. (…) Derimod svedte jeg som en hest og gik hjem.”221 
Jeget forsøger dog herefter stadig febrilsk at fortrænge den angst, der ifølge 
Kierkegaard er forbundet med det at skulle forholde sig til livet og til sig selv. ”Der 
er ingenting galt med mig”222 siger han. Men, som Kierkegaard understreger, så er 
angsten ikke noget, man slipper af med, når den først har indfundet sig. Konstant 
bliver novellens Jeg også mindet om dette forhold; at angsten er en evigt 
tilbagevendende sindstilstand. Pigens tilstedeværelse synes på nærmest magisk vis at 
udgøre denne påmindelse. Han får i ”det yderste af [sit] syn felt”223 øje på hende og 
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må senere, lige da han lykkeligt troede, at han havde undgået hende, konstatere ”Men 
du var ikke væk.”224 Angsten og dermed muligheden for, gennem et lidenskabelig og 
engageret valg, at blive sig selv, bliver ved med at dukke op. Novellens hovedperson 
erfarer, at angsten ikke er noget mennesket kan flygte fra, men derimod et 
grundvilkår man må forholde sig til. Dette var også en tilbagevendende tanke i 
forbindelse med vores egne associationer. Vi fik indtrykket af, at Jeget var nødt til at 
komme i kontakt med pigen og gribe muligheden for at komme videre.  
Angsten for det gode 
Kierkegaard mente at forsøget på at fortrænge angsten kun vil forværre den. Jegets 
fortrængninger og vigen tilbage fra muligheden synes både at forstærke og generere 
angsten. I Jegets måde at møde angsten på kan man se træk fra det fænomen, som 
Kierkegaard kalder for Angsten for det gode. Det kommer til udtryk ved det, at Jegets 
fornægtelse udarter sig til en slags passiv trods imod muligheden for det gode. Man 
fornemmer hans afventende passivitet i følgende passage; ”Jeg er næsten sikker på, 
at du rykkede en lille smule nærmere; jeg kunne mærke trykket fra din arm mod min; 
jeg holdt vejret, men pludselig åbnede du øjnene og rejste dig.”225  Han har således 
endnu engang formået ikke at forholde sig aktivt til sit liv. Angsten for det gode viser 
sig også, når Jeget synes at bilde sig selv ind, at han er ufri og lukker sig inde i en 
selvforstærkende indesluttethed uden forløsning. ”Overbevist om at jeg var død, at 
der altså ingen udfrielse var, at evigheden var her, på den klode, i denne fugtige 
lejlighed og jeg fantaserede om, at det sidste øjeblik et menneske er i live, bliver til 
evighed når man dør.”226 Han lukker sig bogstaveligt talt inde i sin lejlighed og 
”Først langt ind i januar vovede [han sig] en tur ned i haven igen.”227 Angsten for 
det gode, som den beskrives af Kierkegaard, synes også at fange noget centralt i 
vores tidligere beskrevne associationer. Vi fornemmede en forværring af angsten i 
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takt med Jegets modvilje mod at tage stilling. Det var, som om Jegets fortvivlelse 
blev udstrakt i en evighed, som kunne minde om den onde cirkel af selvforstærkende 
indesluttethed, som Kierkegaard taler om i forbindelse med Angsten for det gode.   
Angstens tvetydighed 
Angstens tvetydighed er grundlæggende for Kierkegaards angstanalyse. Jeget i 
novellen synes flere steder at give udtryk for netop en tvetydighed i sit forhold til 
angsten, og de muligheder, som den gør ham opmærksom på. Tvetydigheden har i 
novellen, som hos Kierkegaard, flere udtryk. Når Jeget overvejer sin situation på 
følgende måde; ”Det er ejendommeligt, uforståeligt, at jeg, der begærer livet… har 
denne voldsomme drift [imod døden] i mig”228, synes han at give udtryk for den 
tvetydighed, der både vil livet, men samtidig viger tilbage fra det. Senere i novellen 
udtrykkes Jegets angst som et ”inferno af modsatrettet begær.”229 På den ene side har 
han lyst til at forholde sig til livet, men på den anden side er der noget i denne 
mulighed, der holder ham tilbage. Det illustreres yderligere på siderne 105 og 106, 
hvor to tilsyneladende modsatrettede viljer synes at findes i Jeget. Først, da han 
febrilsk råber ”Vent, vent lidt”230 til pigen, men kort tid efter er ”(...)lige ved at 
flygte”231 fra situationen. 
Et andet aspekt af tvetydigheden viser sig ved det, at angsten, som Kierkegaard 
mener, både er en del af mennesket selv, men også en ”magt”, som synes at komme 
udefra. Noget, som besætter mennesket og rusker op i selvforholdet. ”Frygten fik tag 
i mig”232 og senere, hvor der skrives: ”Nogen gange er det som om et spøgelse har 
taget mig i besiddelse, andre gange er jeg klar over at det ene og alene er mig selv 
der har skabt denne ikke-væren, som mit liv har udartet sig til”233, kan ses som 
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henvisninger til netop dette aspekt ved angstens tvetydighed. Angstens dobbelthed 
har vores personlige associationer ligeledes fanget. Vi forstod, at Jeget var draget 
mod, men samtidig angst for at gribe, de chancer, han stod overfor. Det var en følelse 
vi kunne genkende fra vores egne liv, og som vi så udstillet i novellen.  
Angsten må gennemkrydses 
Angsten er noget, som må gennemkrydses, mener Kierkegaard og tilføjer, at for, at et 
menneske kan komme fri af angsten, må det lære at ængstes. At blive sig selv er ikke 
behageligt eller uden vanskeligheder, og det er ofte nødvendigt at fortvivle for at 
indse, hvordan man i virkeligheden bør håndtere angsten. Det er således også en del 
af angstens tvetydighed, at den må gennemkrydses for, at mennesket kan blive frit af 
den. Denne betragtning synes også at kunne genfindes i novellens slutning; ”Du holdt 
mig fast, du bed mig. Du trykkede din krop ind til min. Det var meget 
ubehageligt.”234. Jeget finder den nærmest voldtægtslignende situation stærkt 
ubehagelig. Han har lyst til at flygte, men er fastnaglet. Alligevel kan han senere 
positivt bemærke; ”Dit afskyelige kys havde udsat døden. Og din hånd havde vinket 
mig tilbage til livet.”235 Det ultimative møde eller ”opgør” med angsten, i form af det 
forfærdelige kys, er blevet det der, som Kierkegaard skriver, ”ængster det endelige og 
smålige ud af ham. Og fører ham der hen, hvor han vil!”236 Den passive tilgang til 
livet og ”Ventetiden var forbi.” Måske har han tilmed indset, at angsten, på trods af 
sin hårdhændede og vanskelige karakter, i virkeligheden rummer muligheden for at 
”vokse sammen med sig selv.” At den faktisk vil ham det gode. På samme måde som 
pigen ville ham det gode, hvilket hun overbeviser ham om ved citatet; ”Jeg ville 
gerne ha haft dig!”237 
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Kierkegaard i novellen Myggestik 
Gennem en ny læsning af Myggestik med Kierkegaards reflekterede filosofiske tanker 
og begreber om angst i mente ser vi på, hvorledes dette bidrager til en ny forståelse af 
teksten. Herunder, hvordan Naja Marie Aidt berører fænomenet angst i novellen.         
Opgaven at vokse sig sammen igen 
I Kierkegaards teori om angst beskriver han de faser, som mennesket synes at måtte 
gennemkrydse for at komme overkomme angsten. Disse værensstadier bliver 
afspejlet i novellen Myggestik, hvor hovedpersonen gennemgår en eksistentiel 
forandring som følge af et langt sygdomsforløb. På denne indre rejse gennemgår 
hovedpersonen en række faser hvor opgaven, ifølge Kierkegaard, igennem det 
æstetiske og det etiske stadie, består i at blive sig selv.  
Angsten som fænomen 
Hovedpersonen er et individ, der hidtil har tillagt sig nogle overlevelsesmekanismer 
for at begå sig i sin tilværelse. Disse mekanismer bliver udfordret, da han får 
konstateret en lang række sygdomme. Her bliver han tvunget til at se sin kritiske 
situation i øjnene, og bliver pludselig bevidst om en svaghed i sig selv, som han ikke 
kan negligere til trods for, at han har forsøgt på det. Men jo mere han benægter sin 
sygdom og dens konsekvenser, jo værre får han det. ”Det går over”238 tænker 
hovedpersonen, når han fornægtende forholder sig til sin sygdom. Kierkegaard taler 
om angsten for fremtiden; ”Den næste dag er et afmægtigt Intet, hvis du ikke selv 
giver den Din Kraft.”239 Det betyder, at det netop er i forsøget på at afvige fra 
angsten, ved ikke at tage angsten alvorligt, at angsten vokser sig stor og bliver til en 
ond cirkel. Dette synes også at være tilfældet for hovedpersonen i Myggestik. 
Kierkegaard mener dermed, at det er nødvendigt at tillade sig selv at mærke smerten 
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for at lære at ængstes på den rette måde, og blive i stand til at vokse sig sammen og 
modtage sig selv igen.  
At blive den enkelte 
Da hovedpersonen opdager, at der er noget usædvanligt ved hans myggestik, 
begynder han at ane, at der sker noget med ham, som han ikke har kontrol over. ”En 
ukendt følelse af savn, tomhed, vemod – han kunne slet ikke definere det - sugede op i 
ham. Men det var også lykkeligt.”240 Han indeholder på samme tid paradoksale 
følelser; vemod og lykke. En af de faser som Kierkegaard taler om er, at mennesket 
må gennemgå er afsondring, ”(...)den enkelte har det almene ved sig, men samtidig 
synes den enkelte at blive bestemt som enkelt ved at skille sig ud fra det almene.”241 
Det, at mennesket skiller sig ud, kunne man forestille sig vækker en følelse hos 
mennesket; at andre ikke kender én helt og, at man derfor mister det 
kommunikationsbånd til omverdenen, som man hidtil havde. Nemlig dét, at man ikke 
føler, at man kan dele sin fortvivlelse med sine medmennesker. I Myggestik oplever 
hovedpersonen denne hemmelighed, han bærer rundt på om myggestikket, nemlig 
vemod og lykke. Det er en tvetydig følelse der, som Kierkegaard også påpeger i 
forbindelse med angsten, kan være svær at få styr på. Hovedpersonen ligger måske 
inde med et ønske om at vælge sig selv og en længsel efter at tage ansvar for sit liv og 
vokse sig sammen med sig selv. Angsten virker både tiltrækkende og frastødende på 
ham.  
Hovedpersonen i Myggestik adskiller sig fra sine medmennesker, da han opdager sit 
myggestik. Han vælger at holde sine bekymringer for sig selv i stedet for at dele dem 
med sin familie. Idet, at han ikke vil stå ved sig selv eller sin fortvivlelse, kan han 
heller ikke tage imod sig selv, hvilket også stemmer overens med Kierkegaards 
filosofi. Hovedpersonens mor siger til ham efter, at han har fået skåret bylderne væk, 
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at han bare skal komme sig, hvortil han svarer hende; ”Hold nu op med det dér, jeg 
er ikke SYG.( ...)det er bare et myggestik, for helvede.”242  Benægtelsen af 
myggestikket, mener vi, er et tegn på negligeringen af fortvivlelsen og angsten. 
Myggestikket bliver et symbol på noget småt der, som angsten, udvikler sig til noget 
stort, hvis han ikke står ved det. I stedet forholder han sig til livet med en æstetikers 
overfladiske livsanskuelse, netop ved at være fortvivlet samt ved at undgå at forholde 
sig til fortvivlelsen.243 Kierkegaard referer til synden, som et skridt den enkelte selv 
tager. Dermed mener Kierkegaard, at synden indgår i den enkelte, og at mennesket 
kun forstår synden ved at stå alene.244 I Myggestik tager hovedpersonen dette skridt, 
som bringer synden ind i hans liv: ”Da de konstaterer hjernebetændelse, får han en 
ny type medicin, som er meget hård ved nyrerne. Han er gul. De er bange for, at hans 
muskelmasse skal svinde varigt ind... og han forstår slet ikke dette med døden. Han 
har ikke tænkt sig at dø. Han hiver høretelefonerne ned over hovedet: ”Give it away 
(...)”245 Eller ”Han tænker på hvad han har rørt ved, rørte han ikke ved toilettet, 
rørte han ved stolen, støttede han sig ikke til stolen på vej over til vasken, har han 
rørt ved bakterier, bakterier der måske har fundet ved ind i hans krop.”246 
Hovedpersonen nægter fortsat at forholde sig til sin sygdom og den fortvivlelse det 
medfører, selvom han inderst inde godt ved, at det er at gribe situationen forkert an. 
Angstens fortvivlelse 
Kierkegaard mener, at man ikke står inde for sig selv, hvis man ikke står helt inde for 
sin fortvivlelse. Men at man netop ved at stå helt inde for sin fortvivlelse, og er 
inderligt fortvivlet, også møder sig selv og dermed en ro og frihed i sit liv.247 Jo mere 
sygdommen rammer hovedpersonen, jo mere fortvivlet bliver han. Angsten for 
sygdommen skiller ham ud, hans tankevirksomhed bliver sat i gang og hans førhen 
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noget overfladiske overvejelser begynder at få en mere reflekteret karakter. Her 
afspejler Kierkegaards filosofi sig i teksten da han mente, at man som mennesket 
gennemgår faser, hvor man må erkende fortvivlelsen for at kunne forholde sig til 
angsten.248 Hovedpersonen i Myggestik erkender ikke sin fortvivlelse. Derimod 
fornægter han sygdommen og dermed også hans fortvivlelse. Som Kierkegaard 
mener, er det fortvivlende ikke at være sig selv, om man ved det eller ej.249 Dertil kan 
siges, at vi i egne associationer har opfattet, at hovedpersonen har en gennemgående, 
underliggende og ureflekteret fortvivlelse, som først kommer til overfladen i 
slutningen af hans sygdomsforløb.   
At tabe sig selv  
Kierkegaard mener, at denne fortvivlelse kan gå i forskellige retninger. I fortvivlelsen 
ligger angstens tvetydighed. ”I kraft af denne tvetydighed giver angsten mulighed for, 
at man opdager sig selv.”250 Der sker et skift i hovedpersonens selvbevidsthed fra 
starten til slutningen af novellen. I starten af novellen er det som om, han forsøger at 
lukke ned for livets skyggesider ved at forlade kvindens lejlighed. Han flygter 
nærmest, og ønsker ikke at stå ved sin handling. I vores associationsanalyse 
bemærkede vi, at hovedpersonen nyder regnen mod sin hud. Det kunne tyde på, at 
han forsøger at komme af med den dårlige følelse, der var forbundet med scoringen. 
Måske føler han, at regnen vasker den ubelejlige oplevelse af ham. På vej hjem 
tænker han på alle de gode ting, som han kan komme i tanke om. Hovedsageligt 
ureflekterede positive tanker om sig selv. Han fokuserer på de ydre omstændigheder 
og et overfladisk velbehag ved hans krop. Det ensidige fokus på skønheden og 
overfladen er et træk ved den æstetiske livsanskuelse som Kierkegaard også 
beskriver.   
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Kierkegaard siger om det at tabe sig selv: ”Det man glemmer, er netop det som 
angsten afslører, netop at man er ét selv med den opgave at blive sig selv.”251 
Hovedpersonen i Myggestik bliver til slut i novellen bevidst om, hvad der før har 
gjort ham ufri og derved får han, ifølge Kierkegaard, mulighed for igennem denne 
erkendelse, at møde friheden. ”... han føler sig pludselig som en nyfødt der har det 
hele til gode”252 
Ånd og åndløsheden 
Hovedpersonen har længe valgt at undgå at forholde sig til sig selv og til livet. Men i 
kraft af myggestikket og det forhold, at hans søster ligner en klovn den ene dag og et 
lig den anden, vidner om, at der er ved at ske en ændring i hans syn på omverdenen. 
Han bliver tvunget til at tage stilling til livet og til sig selv. Tolket ud fra 
Kierkegaards teori har hovedpersonen tabt sig selv i forglemmelsen ved, at han lader 
tingene gå ubemærket forbi ham. Ligesom hans søster Charlotte, der gang på gang 
opgiver sig selv og taber sig selv, så stiller han ikke spørgsmål til livet eller til sig 
selv som eksisterende. Kierkegaard mener, at idet man glemmer at spørge sig selv om 
sin egen eksistens, eller i det hele taget undgår at søge indsigt, da mister spørgsmålet 
om eksistens sin betydning.253 Da hovedpersonen bliver mere syg vælger han stadig 
at fornægte sin angst og derved frihedens mulighed. ”(...)det går snart over.”254 Dog 
bliver han alligevel ramt af angstanfald. Hans krop reagerer før hans bevidsthed. 
”Senere anfald af panik, åndenød.”255 Det er ånden i mennesket, der bevæger sig når 
det stiller spørgsmål til sin eksistens og frembringer fortvivlelsen. I vores 
associationsanalyse har vi bemærket, at der ofte bliver henvist til dyr, som en metafor 
eller sammenkædning med personernes følelser eller udseende. ”(...) han får 
pludselig lungebetændelse, høj feber, han har mareridt om hamsterburene, drømmer 
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at han er spærret inde sammen med de skrabende dyr; det går ned ad bakke, de kan 
ikke stabilisere ham.”256 Hovedpersonen må kæmpe for at holde sig oppe som et 
indespærret dyr, der bliver holdt nede af en trædemølle i et hamsterbur. Lige meget 
hvor meget han kæmper går det ned ad bakken, og der er hverken erkendelse eller 
bevidsthed til at stabilisere hans tilstand, derfor føler han sig som ét af dyrene. 
Charlotte siger til hovedpersonen: ”(...)du ligner en bavian.”257 Vi forstår denne 
”dehumanisering” som en distancering til det, som Kierkegaard definerer som ånden; 
Dét der forbinder legemet og sjælen.258  Hovedpersonens synes at befinde sig i en 
”dyreagtig” ikke-væren. Angsten kan ses som et naturligt forsvar mod det onde, 
såsom en infektion. Vi mener, at Hovedpersonens infektion i Myggestik udtrykker en 
dobbeltbetydning; en fysisk infektion og en mental infektion. Hovedpersonens 
fysiske infektion giver sig til udtryk i feber og diverse sygdomme, hvilket kan ses 
som et udtryk for, at han ikke er mentalt i balance. Hovedpersonens mentale ubalance 
viser sig i teksten ved, at han ikke vil forholde sig til situationen. ”Han har næsten 
ikke mere hår på hovedet. Han har tabt 25 kilo på tre måneder.”259 Hovedpersonens 
angst er blevet så sygelig og ude af kontrol, at den nu bare forværres og virker 
selvkredsende. Kierkegaard mener, at hvis man mister forståelsen for sig selv og 
dermed ikke erkender eller, på nogen kritisk måde, forholder sig til sin fortvivlelse; 
da vil man blive åndløs.260 Altså et menneske, der ikke er i stand til at forbinde sjæl 
og legeme. Denne åndløshed mener Kierkegaard at kunne forene med en spidsborger. 
 
Spidsborgeren 
Kierkegaard definerer spidsborgere som mennesker, der ikke ser eller ikke vil se 
muligheden i angsten eller det eventuelle misforhold de befinder sig i med sig selv. 
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Det vil sige, at de ikke har fantasien til at se muligheden i livet, men i stedet lever 
livet i gammel rutine og hengiver sig til traditionens ånd, hvilket gerne munder ud i 
åndløshed. Hovedpersonen vælger ikke at tage livet på sig. Han vælger hverken fra 
eller til og ignorerer derved valgets mulighed. Med åndløsheden mener Kierkegaard, 
at man opgiver sig selv, som en udviklende eksistens, der har mulighed for at søge 
selvindsigt og bevidsthed om sig selv, fordi man er angst for angsten, altså hvad 
angsten kan fremprovokere i én.261 I Myggestik møder vi en adfærd hos 
hovedpersonen og hans søster, der kunne ligne spidsborgerens adfærd. ”...Charlotte 
var ved at sætte frokosten frem i vinterhaven. Han lavede sin øvelser på yogamåtten i 
mellemgangen og strakte ud ved ribben. De spiste.” 262 Naja Marie Aidt ligger vægt 
på, at de foretager sig ganske almindelige hverdags- gøremål i stedet for at lægge 
vægt på, hvad de taler om under middagen. Det bevidner om, at hovedpersonen og 
hans søster ikke lægger vægt på deres personlige relationer eller særlig værdi i det at 
tale sammen. Samværet er en parodi på den moderne borgerlighed. Arne Grøn 
skriver, at det dæmoniske dermed kan ytre sig som noget psykosomatisk.263 De har 
travlt med at holde sig beskæftiget med alverdens gøremål for at holde fortvivlelsen 
og misforholdet med sig selv på afstand. Dette henleder vores tanker på Kierkegaards 
filosofiske overvejelser omkring sproget og kommunikation. Kierkegaard mener, at 
sproget har en helbredende virkning på angsten.264 Sproget er nemlig, ifølge 
Kierkegaard, modsætningen til den dæmoniske indesluttethed, som er det stumme 
eller tavse.265 Hovedpersonen vælger, at han ikke vil udtrykke sine følelser gennem 
sproget. Han udtaler sig ikke om sin angst, og kommer derfor ikke tættere på en 
udredning af sin adfærd og tilstand. Hovedpersonen forholder sig tavst, når hans 
søster eller mor forsøger at nå ind til ham. ”Charlotte er rasende på ham. På en måde 
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en lettelse. Han vil ikke se mennesker, orker det simpelthen ikke.”266 Hans angst og 
fortvivlelse er blevet en kronisk sygdom. Han er blevet fanget i en selvkredsende 
indelukkethed, hvor han i relation med andre mennesker er bevidst om, at han ville 
være nødt til at forholde sig konkret til sig selv. Han er ikke længere i stand til at 
fornægte sin situation, men ej heller i stand til at konfrontere fortvivlelsen. Han er, i 
slutningen af novellen, på en skillevej, hvor han ifølge Kierkegaard skal tage 
springet. ”Hans liv er gået i 100 små disharmoniske stykker! Det kan aldrig blive 
som det var, han kan ikke genkende sig selv”267 Dette citat fortæller os i forhold til 
Kiekegaards filosofi, at han ikke har samlet sig selv eller modtaget sig selv endnu. 
Han er fortvivlet og angst for det gode. Han føler sig truet af denne sygdom, der har 
plaget ham i et år, hvilket gør, at han bliver angst for fremtiden. Han tør ikke tro på, 
at noget bliver godt igen, da han lige har oplevet at miste hele fundamentet i sin 
tilværelse. Denne angst for det gode forstærker angsten, ifølge Kierkegaard. 
Slutningen af denne novelle åbner for flere retninger for hovedpersonen. Man kan 
sige, at han i sin fortvivlelse står overfor frihedens mulighed. Måske vælger han at 
blive i den paradoksale fortvivlelse, og holder sig fanget og ufri i den dæmoniske 
indesluttethed, eller også hengiver han sig til den inderlige fortvivlelse, finder tilbage 
til sin forståelse og bevidsthed af sig selv og dermed genopbygger og genkender sig 
selv; modtager sig selv igen med ny evne til at ængstes og ængstes ret.268   
Lacan i novellerne 
 
Efter arbejdet med Lacans teori har vi ligeledes gentaget læsning af novellerne.  I det 
følgende afsnit ser vi på, hvorvidt Lacans teorier kan genfindes i novellerne, og 
hvordan det uddyber vores forståelse af angst. Således kan vi måske opdage 
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psykoanalytiske sammenhænge, som kunne give indblik i angstens indviklede 
karakter. 
Lacan i Bulbjerg 
Dehumanisering 
”Pludselig befandt vi os midt i et overraskende landskab: lysende, hvide sandbakker 
til alle sider, vind blæste, (…) vi missede med øjnene efter at have holdt blikket fast 
ved grusvejen og plantagens mørke så længe.269” 
Allerede det sceneri man bliver introduceret til ved begyndelsen af Bulbjerg minder 
os om Lacans tre ordener; det reelle, det imaginære og det symbolske. Denne novelle 
illustrerer meget tydeligt de grundvilkår et menneske bliver nødt til at leve under, 
forholde sig til og finde sin plads i; de grundvilkår, der gør livet så vanskeligt og som 
kan frembringe angst.  
Når de kører ud af plantagens mørke og ind i det vide, åbne nordvestjyske landskab 
er det, som om at de kører ud af den civiliserede verden og ind i det vilde, det 
ukultiverede landskab; repræsenterende for Lacans reelle orden overfor den 
symbolske. Jeget tager sig ”i at rykke hovedet bagover med alt for store og 
frygtsomme bevægelser, for at se”270 sig tilbage. Det er som om han får en anelse om 
noget, der ligger udenfor hans forståelse; det reelle trænger sig på, hvilket giver ham 
angst. At vi genfinder disse elementer af vores associationer i Lacans teori gør os 
bevidste om, hvor reel og dybtgående Jegets konflikt, og den dermed forbundne 
angst, er. 
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I denne scene er det også bemærkelsesværdigt, at vi får at vide, at Sebastian snart 
fylder 7 år.271 Det vil sige, at han er i fuld gang med hans sproglige og sociale 
udvikling, som i Lacans symbolske orden er rettet efter et ideal, der fungerer som en 
moralsk instans; en højere autoritet, som barnet normalt finder i faderimagoet. 
Faderen i novellen afviser dog at indtage den rolle.  
”Han er komplet hysterisk. Han slår ud efter os hver gang vi nærmer os. Du prøver 
med det søde, jeg med det sure. (…) Han hviner skingert og kaster sig tilbage. Han 
spytter og savler og slår sig selv i ansigtet. Jeg er nødt til at tage alt tøjet af ham for 
at få myrerne børstet væk.” 272 
Sebastian reagerer, som beskrevet ovenfor, kraftigt på forældrenes forvirring og 
manglende stillingtagen. Han reagerer med sin krop (det reelle), fordi han ikke har 
sproget (det symbolske) til at sige fra. Faderen afklæder Sebastian. Han bliver 
hermed til det nøgne menneske. Han fremstår som noget dyrisk, uværdigt og ikke 
accepteret som et menneske. Sebastian ”spytter og savler”, og forældrenes 
opdragelse ”med det søde” og ”det sure”273, som om han var et dyr, en hund. På 
samme måde bliver han flere gange ligestillet med hunden f. eks i begyndelsen for 
Jeget forklarer, at de ”havde en seksårig dreng og en gravhund med”274 eller hvor 
hele familien vælter i fart ned ad bakken og barnet og hunden, begge to siddende bag 
på forældrenes cykler, ”kastes ud til siden; (…) lander begge to i grøften.”275 
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Flugt fra at være Den Anden 
Et af de mest indlysende emner i Bulbjerg er Jegets forhold til familien, især til 
adoptivsønnen Sebastian, og hans manglende evne til at forholde sig til sin rolle som 
far og dermed faderimago. Jeget synes at afvige fra at påtage sig identiteten som Den 
Anden i sønnens og i konens liv. 
”Jeg gør mig fri af barnet og kyler den gule drengecykel ind i buskadset. Jeg tænker 
på, at nu ligger den der og ligner et spor i opklaringen af en rædsom forbrydelse. En 
eller anden vil falde over den en dag. Man vil finde mine fingeraftryk på stangen og 
Sebastians på styret. Måske også dine. Man vil måske tro, at det er os der har slået 
drengen ihjel.”276 
Han ønsker ikke faderrollen, han ønsker overhovedet ikke nogen rolle overfor barnet, 
og bliver derved ikke Sebastians udviklingsideal. Han kan ikke rumme ham og han 
vil af med ansvaret. Jeget må være bevidst om, hvilke følger det vil have i sønnens 
fremtid, men alligevel handler han ikke som han burde som far. Derimod flygter han 
fra ansvaret: 
”Sebastian var tavs og stiv. Jeg sagde heller ikke noget. Tines hvide bryster og de 
små, mørke vorter. Den tykke finger der peger lige på det bløde sted mellem mine 
øjne. Jeg svedte voldsomt (…)”277 
Selvom Sebastian sidder stiv af skræk gør faderen ikke noget for at berolige ham; 
Sønnen bliver ligefrem ignoreret. Jeget er ude af stand til at påtage sig rollen som 
faderimago for barnet, og flygter ind i erindringen om sin elsker, Tine. Pga. det 
manglende faderimago bryder hele strukturen omkring Sebastian sammen, og han 
mister på den måde muligheden for at fortolke faderen og identificere sig med ham. 
Det synes at frembringe en angst for uvished om den Andens begær hos ham. Man 
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kunne frygte for, at det kunne gøre det vanskeligt for barnet at forholde og binde sig 
til sine medmennesker i fremtiden uden at frygte deres begærs vilkårlighed. Eller 
udmunde i en anden ekstrem, nemlig den, at barnet altid føler sig forpligtet til at 
skulle udfylde den mangel han oplevede i sin barndom. Han vil således blive 
ualmindeligt opofrende overfor sine medmennesker. Hermed bliver han et billede på 
den personlighedstype som Lacan kalder for neurotikkeren.  
Lacan har givet os mulighed for at ordne vores tanker omkring den familiære 
konstruktion, som vi følte fandtes i novellen. Også vores fornemmelser og 
associationer omkring, at Sebastian er et udestående offer for forældrenes tragedie 
bliver bestyrket. Det er nemlig ikke mindst Sebastians psykiske udvikling, der 
kommer til at lide under forældrenes manglende ansvarlighed.  
Kønsrolleforvirring 
Heller ikke indenfor den traditionelle kønsrollefordeling formår Jeget at indtage 
faderrollen. Der findes mange tegn på en slags kønsrolleforvirring imellem moderen 
og faderen: 
”Vi kører videre i tavshed. Hver gang vi kommer til en korsvej, ser du spørgende på 
mig, men det er jo ikke mig der er stedkendt heroppe, og det ender hver gang med at 
du siger noget i retning af: ’Jeg tror altså, at vi skal køre til højre her (…)’”278 
Igennem hele novellen er faderen kun meget passivt til stede; han virker næsten 
ligeglad med Sebastian såvel som med Anne, og flygter i dagdrømme om hendes 
halvsøster. Han er ude af stand til at tage beslutninger, selv når Anne ser spørgende 
på ham. Han opfører sig ikke som ”manden i familien”, hverken ved vildfarelsen i 
skoven, men heller ikke tidligere i deres forhold, f.eks. ved adoptionen af Sebastian er 
det Anne, som er initiativtageren.279 Det vil sige, at Jeget heller ikke kan opfylde 
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moderens krav til en faderfigur. Ifølge Lacan er det moderen, der udpeger faderen 
som en højere moralsk autoritet og gør det muligt for barnet at orientere sig mod 
faderen som udviklingsideal. Hele Lacans objektrelations-model bliver, i novellens 
univers, bragt ud af balance i kraft af faderens afvisning af faderrollen, og moderens 
modvilje mod at give den til faderen. Ingen af forældrene synes at forholde sig til 
Sebastian som de burde:  
”Der er kraftedeme ikke nogen i denne her familie, der er ordentligt i familie med 
hinanden.”280 
At Jeget derudover begærer en anden kvinde end sin kone, og at det flere gange 
bliver fremhævet, at sønnen er adopteret, indikerer, at han ikke opfylder Lacans krav 
til det klassiske faderimago. 
Angst for Manglen på manglen 
”Jeg kan lide at se på hende, når hun ligger dér, på samme tid sårbar og udstillet på 
det kolde gulv, og så alligevel beskyttet af tæppets bløde luv.”281 
Tine fremstår som en klar kontrast til Anne. Hun bliver beskrevet som ”sårbar”, 
”udstillet”, men også som ”beskyttet.” Hun fremstår som Jegets symbolske Kvinde; 
Den, der opfylder hans fantasi om kvindeligheden. Det er hos hende, han kan holde 
styr på situationen; Være den stærke og mandlige halvdel. Noget han, som nævnt, 
mangler i forholdet med Anne. Han ”(…)er liderlig og fortvivlet”282. Han er 
fortvivlet fordi han ikke kan forlige sig med Anne og Sebastian, men heller ikke 
fravælge de to til fordel for Tine.  
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”Deres navene sidder som to syle i min halspulsåre: Hvis man trækker dem ud, vil 
jeg forbløde øjeblikkeligt.”283 
Han er, både på et symbolsk plan (via navnene) og et reelt plan (via blodet), knyttet 
til dem som sit livsgrundlag. Han er fanget i angsten for at miste dem såvel som 
angsten for at knytte sig til dem og tage ansvar. Forholdet lukker ham inde uden 
udveje, og dermed er en konstant angstsituation oprettet. 
Denne situation synes at være et resultat af Angsten for mangel af mangel. Ifølge 
Lacan er den menneskelige udvikling knyttet til manglen, forstået som de egenskaber 
man ser i sine medmennesker (udviklingsidealet). I disse egenskaber man ser i sine 
medmennesker, opdager man selv mangler og derfor begærer man.284 Når man 
kommer til at mangle manglen er ens videre udvikling, og den tilsvarende 
tilfredsstillelse af ens begær, umuliggjort. Ved at opretholde et forhold til to kvinder, 
som tydeligvis opfylder det begær den anden ikke er i stand til, undgår han at være i 
”perfekte forhold”. I angst for manglen på manglen forsætter han med at være i to 
utilfredsstillende forhold. Så er der altid noget at begære. 
Med Lacans begreber om begær, udviklingsideal og manglen i mente er det tvivlsomt 
om et lykkeligt kærlighedsforhold i klassisk forstand overhovedet er muligt: Når to 
mennesker i et forhold begærer hinandens egenskaber som udviklingsidealer, så 
betyder det på længere sigt at begge, hver for sig, tilnærmer sig den anden; bliver 
mere som den anden og mindre som sig selv. På den måde kan man, i et 
længerevarende forhold, ikke blive ved med at genfinde sit udviklingsideal i den 
anden, og ens evige begærs-tilfredsstillelse kan ikke opretholdes. Dette synes, ifølge 
Lacan, at gøre menneskelige forhold paradoksale, fordi en vedvarende tilfredsstillelse 
ikke kan opnås.  For at videreudvikle sig og opnå tilfredsstillelse er man nød til at 
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finde en ny anden og dermed et nyt begærs objekt. Vi synes, at disse betragtninger 
kaster nyt lys på mange af novellernes forhold, og karakterernes handlingsmønstre. 
Men tankerne supplerer også vores egne associationer og erfaringer i den forbindelse.      
Lacan i novellen Store træers grønne mørke 
I denne novelle kommer angsten synligt til udtryk igennem Jegets sindsstemninger, 
der svinger imellem angst, fortvivlelse og begær. Jegets begær retter sig mod to 
”begærsobjekter”, nemlig træerne og derefter pigen, der dog viser sig også at have et 
begær rettet mod Jeget. Noget han i løbet af novellen tvinges til at forholde sig til. 
Man bliver gjort opmærksom på Jegets angstoplevelse: En lille ængstelse der 
voksede. Søvnløshed. Rystelser. Pludselig panik på en flyrejse(...)”285 man må 
efterfølgende se på, hvad der ligger til grund for denne oplevelse. Hos Lacan er 
begæret angstens årsag. Angsten er altså en ledetråd til at finde frem til det 
bagvedliggende begær. Angstoplevelsen, Jegets fantasme, kan derfor ikke altid være 
en troværdig rettesnor for den angst og det begær, der i virkeligheden har udløst 
denne udvikling hos Jeget.  I det følgende vil vi forsøge at klargøre denne angst. 
Træerne som begærsobjekt og som ”naturimago” 
Jeg befandt mig i de store træers grønne mørke. I dette tilfælde lindetræerne. De får 
mig altid til at sukke”286 Jeget føler et begær imod disse træer og imod det grønne 
mørke, som på en gang er grønt og frugtbart, men samtidigt et mørke, som noget 
uforståeligt, hemmeligt, og visende tilstedeværelsen af døden, som jeget kæmper med 
at forholde sig til. 
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Jeget som subjekt begærer altså disse objekter, træerne, men dette begær viser sig at 
have flere aspekter.” Den gamle sølvløn. Min trøst, mit anker. Græde lettet og banke 
det trætte hoved ind mod stammen.” 287 
Sølvlønnen får en position for ham som den store Anden, som man kunne kalde et 
slags naturimago. Hans tilknytning til dette træ virker familiær, og han betragter det 
som en form for autoritet, som kan berolige ham i angsten. ”Det blev en sølvløn, jeg 
nu viede mit liv til. Intet ondt kan mig fattes når jeg kravler op og sidder som en abe 
på de krogede grene”288 Sølvlønnen får en ophøjet, frelsende status for Jeget. I 
forhold til Lacans teori kan man tale om en slags fallos-dyrkelse, der gør træet til 
Jegets livsgrundlag. Denne store Anden, den symbolske fallos, hjælper her Jeget til at 
fortrænge den angst han føler over sit eget kastrerede subjekt, der ikke kan bevare 
den evige erektion. Hos træerne søger han tilbage til den kropslige enhed mellem mor 
og barn, før farens indblanding og før subjektets kastration. Denne kastrationsangst 
gør det umuligt for ham at skabe en relation til det menneskelige. ”Jeg gnubbede mit 
lem, trak i den løse hud, sukkede og røg.”289 Ved at vende sig væk fra den 
menneskelige, symbolske verden forsøger han at fortrænge den angstprovokerende 
bevidsthed om sin egen forgængelighed, ikke mindst sit eget lems og sin egen fallos 
forringede evne. ”Og snart begyndte jeg tvangsmæssigt at tænke på, at jeg så måtte 
sørge for at dø lykkelig, helst i en tilstand af velvære; tomt velvære. Hvilket fik mig til 
at masturbere, hver gang angsten kom over mig. Eller forsøgte på det. Jeg 
forestillede mig, at sekunderne lige efter en orgasme ville være optimale som evighed 
betragtet.”290 Denne tvangsreaktion på angsten minder om neurotikerens reaktion på 
angsten om uvisheden om den Andens begær. Jegets tilbagevendende forsøg på at 
udfylde dette begær eller denne mangel, viser angsten. Han kan ikke forlige sig med 
sin egen skæbnes uvished eller meningsløshed, og søger derfor igennem 
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tvangshandlingerne at genoprette ordnen, i mytisk forstand gudernes orden, og 
derved meningen med sit eget liv og død. I denne søgen mod tilfredsstillelse søger 
han noget guddommeligt, som han i træerne netop ser en erstatning for. De 
repræsenterer både den guddommelige store Anden og samtidig et menneskeligt 
”begærsobjekt”.  
”I spejlet så jeg en ynkelig skikkelse, ubarberet, halvskaldet, grå..”291 Angsten for 
tabet af sit eget fallos, for sin egen forgængelighed og død er tilbagevendende hos 
Jeget, og han bliver mindet om dette i sit eget spejlbillede, i sit eget kropsimago. 
I Jegets begær mod træerne ligger der et ønske om at vende tilbage til den første 
kropslige enhed og derved en flugt fra den sproglige, kulturelle og symbolske orden 
til et mere grundlæggende før-menneskeligt stadie. Han sidder som en abe på de 
krogede grene, han vender tilbage til det reelle, der ligger udenfor den symbolske 
orden. 
Han har tidligere været en del af kulturen udenfor haven i kraft af sit arbejde på et 
gymnasium. Men angsten har nu ført ham ud i denne afsides position, eller ”denne 
ikke-væren mit liv har udartet sig til”292, hvor han undgår menneskelige relation. 
Hermed undgår han at skulle forholde sig til sit eget subjekt, sat i forhold til andre 
subjekter, eller sit eget begær sat i forhold til et muligt menneskeligt ”begærsobjekt.” 
I vores egne associationer har vi kunnet indkredse nogle lignende fikspunkter eller 
temaer. Vi har set forgængeligheden som et tilstedeværende tema, om end vi ikke har 
oplevet den med samme fokus på begæret som Lacan. Vores første oplevelse har i 
højere grad givet en fornemmelse af den ensomhed, der præger jeget. Vi har hæftet os 
ved erkendelsen af grundlæggende at være alene i mødet med angsten og døden. Vi 
er dog også blevet opmærksomme på dette misforhold mellem begær, natur og 
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menneske, som vi har kunnet genfinde i Lacans teori. Vi har kunnet fornemme det 
uhåndterlige begærs tilstedeværelse i novellen som noget angstprovokerende. 
Jegets begær mod pigen 
 Pigen spiller fra starten en ”rolle” i Jegets fantasme. Hans opfattelse af hende får 
derfor et uvirkeligt og uskyldigt, nærmest guddommeligt skær; ”Din hud var meget 
hvid. Du så lykkelig ud(...)du smilede forlegent og gjorde denne her lille bevægelse 
med hånden, som jeg senere skulle drømme så længselsfuldt om, næsten som en 
vinken, men alligevel ikke; en bydende bevægelse, graciøs, undskyldende, næsten som 
en rødmen.”293 
Begæret mod pigen afløser begæret mod træerne, men dette begær rettet mod det 
menneskelige ”begærsobjekt” er problematisk for ham. Ved at vende sit begær væk 
fra det oprindelige naturimago, bliver han nødt til at se den angst i øjnene, som det 
ellers har lykkes ham at kontrollere i sin ikke-væren.  
Modsat træerne kan han ikke fastholde pigen i sin fantasme, og sin opfattelse af 
hende som noget overjordisk. Hun viser sig at være et observerende, begærende 
subjekt, hvis begær vokser og truer med at ødelægge Jegets naturtilstand.  
I vores umiddelbare associationer har vi også haft denne fornemmelse af, at Jeget 
tillægger pigen en værdi, som noget hun egentlig ikke er, og at hun i starten får status 
af en engel, men at han ret hurtigt bliver konfronteret med pigen som et bevidst 
observerende subjekt. Dette, at han tillægger hende en symbolsk værdi, som i Lacans 
forstand kan forstås som et imago. Det kom også til syne for os som noget 
bemærkelsesværdigt, og som et udtryk for Jegets problemer med at komme overens 
med sit eget livs tilstand. Lacans teori er altså her med til at indkredse det, som vi på 
et mere intuitivt plan har oplevet i vores læsning.  
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Pigens begær og angst 
Pigen møder Jeget som et subjekt, der betragter naturen ud fra den symbolske orden. 
Hun gør i høj grad brug af betegnelser og kategorier i sin omtale og beskrivelsen af 
haven og selv af Jegets opførsel, som hun kategoriserer som fortabt, syg, og som 
værende noget galt med. Der synes derved at være en kontrast mellem Jegets 
følsomme forhold til naturen og pigens observerende og undersøgende tilgang til den. 
”Du talte til mig om planter og blomster, om arter og familier, om navne og 
jordforhold, om lys og skygge, om blomstring og frøsætning, om formering og 
udbredelse, du blev rød i kinderne, du talte om træerne(...)”294 Men også i hendes 
opførsel aner man dog noget nærmest mekanisk og uforløst bag denne lidt 
distancerede interesse for Jeget og naturen, som måske kunne tyde på, at hun også har 
problemer med at håndtere sin nye position som subjekt i kulturen (byen hun lige er 
flyttet til og biologi studiet hun lige er begyndt på). Hun har tilegnet sig en faktuel 
viden om verden, og denne viden virker nærmest som en slags beskyttelse mod 
kulturen og begæret, der måske skræmmer hende. Man kan sige, at hun har lært sig 
ordene i den symbolske verden udenad uden for alvor at kende betydningen af dem 
endnu. ”Du lød som et barn, der læser op af en bog.”295 Hun søger derfor på samme 
måde som Jeget tilflugt i haven og i naturen. De to personer står som et spejlbillede, i 
Lacans forstand, overfor hinanden; Jeget, der har valgt den menneskelige, symbolske 
verden fra og pigen, der har svært ved for alvor at trænge ind i denne verden, og 
derfor bliver tiltrukket af naturen og Jeget. 
Hun føler måske en vis ængstelse og usikkerhed over for dette nye ukendte liv, og 
oplever den angst, der knytter sig til uvisheden om den Andens begær, forstået her 
som bruddet på den orden, der har domineret hendes liv før, og den uvished hun står 
overfor nu, og de signaler hun må forsøge at afkode på dette nye sted. Den Anden, 
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kulturen og byen, er ny og derfor truende i sine krav til hende. Denne angst får hende 
til at finde en identifikation med Jeget. Fælles for de to er altså angsten, der får dem 
til at søge mod naturen.  
Som vi også har set i vores associationer forvandler pigen sig dog fra distanceret og 
uskyldig til handlekraftig og kontant. Denne gradvise udvikling har vist sig som små 
tegn; hendes udseende har forandret sig og i relationen til Jeget, hvor hun til sidst 
skifter så radikalt karakter ved den kropslige aggressivitet i det brutale kys, som 
novellen ender med. Vi har oplevet dette som en ubalance i hendes begær, de 
”kræfter”, hun indeholder. Hendes forsøg på at træde ind i den voksne verden har 
virket karikeret og skæv, om end også som et slags ”heltemodigt” forsøg på at 
håndtere angsten og begæret. 
I netop dette kys viser hun, at hun har frigjort sig fra naturen og dermed kommet over 
sit kompleks, der har fastholdt hende i relationen til Jeget og haven. Kysset bliver en 
markering af hendes nærmest maskuline seksuelle dominans overfor jeget. ”Du holdt 
mig fast. Du bed mig. Du trykkede din krop ind til min. Jeg kunne ikke få vejret. Du 
maste mig op mod redskabsskuret og kørte din stive tunge rundt og rundt i min 
mund.”296 Pigen giver åbent udtryk for sit begær, ”jeg ville gerne have haft dig”,297 
og hun realiserer sig selv som et begærende talende subjekt i den symbolske orden, og 
gennemkrydser dermed sin angst.  Hun gør det dermed også muligt for Jeget at sætte 
sig i relation til verden. Den fysiske handling, det brutale kys, hjælper ham til at 
forholde sig til angsten. 
Uvisheden om pigens begær 
 Jeget forstår man i starten af novellen som subjektet, der iagttager objektet, pigen. 
Men pigen viser sig lige så meget, hvis ikke mere end Jeget at være det iagttagende 
subjekt. Man bliver gjort opmærksom på dette tegn-bytte løbende i novellen. ”Jeg 
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slap ikke dine øjne, og du slap ikke mine. Dit blik var vredt og udfordrende. Så 
kiggede jeg alligevel væk.”298 Jegets begær bliver mødt af hendes begær, som er 
uforståeligt for ham. Pigens ukendte begær udmunder i Jegets angst for uvisheden om 
hendes begær. I væksthuset møder han dette begær; ”Og (du) så op på mig med et 
smil og et blik, jeg slet ikke kunne afgøre betydningen af. Dine øjne slog gnister.”299 
Pigens begær er uforståeligt for ham, og han ser handlingslammet til uden at kunne 
reagere på det. Han kan ikke tolke dette blik, der ser tilbage på ham, og han ved 
dermed ikke, hvilket ”begærsobjekt” han er for pigens begær. ”Jeg var fortvivlet. 
Nøgne sorte stammer og en dirrende stilhed. Jeg græd over min ensomhed.”300  
Denne angstoplevelse ryster ham, og gør det umuligt for ham at vende tilbage til sin 
tidligere naturtilstand.  
Forløbet i væksthuset har givet os associationer til lignede oplevelser af at være 
fanget af eller i nærheden af en organisme, der intet har at gøre med vores intellekt 
eller bevidsthed, og dette udefinerbare har derfor givet os en følelse af angst. 
Væksthusets planter har givet os associationer til noget seksuelt og primitivt, og gjort 
os opmærksom på den konflikt, der kan opstå i mennesket mellem kroppen, som 
organisme, og den til tider svære sproglige relation mellem to personer, som i 
novellen. 
Lacan i novellen Myggestik 
Et manglende faderimago overfor et altdominerende moderimago 
I forhold til Lacan's teorier om spejlstadierne er det interessant, at hovedpersonens far 
har så lille en rolle i novellen. Det eneste man hører er, at faderen kommer og siger 
farvel til sin søn ledsaget af sin nye familie. Der er ikke beskrevet nogen personlig 
kontakt imellem far og søn, i den korte passage. Den ikke eksisterende kontakt, samt 
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faderens nye families indblanding, indikerer et ødelagt forhold imellem far og søn. 
Det ødelagte far/søn forhold, samt moderens måde at omtale faderen på (din såkaldte 
far) kunne tyde på, at der er sket et brist på det symbolske niveau i hovedpersonens 
opvækst. Måske har moderen, og hendes personlige konflikter med børnenes far, 
stillet sig i vejen for, at faderen kunne indtræde imellem barnet og hende selv som 
moderimago, og derfor har hovedpersonen manglet et faderimago. Hovedpersonen i 
Myggestik synes altså, ifølge Lacans teorier, at hænge fast i det imaginære niveau 
pga. et kompleks på det symbolske plan. Moderens begær mod sin søn har udartet sig 
til et overdrevet forsøg på at ”beskytte” ham og sig selv fra Den Anden. Den Anden, 
der jo på det symbolske niveau stiller sig imellem mor og barn, og skaber derfor 
grundlaget for, at barnet senere i livet kommer til at begære, se op til og tro. Denne 
konflikt kommer til udtryk i hovedpersonens flugt fra moderen hver gang hun 
forsøger at vise omsorg. Han opfatter moderens omsorg som værende hendes forsøg 
på at ”dræbe” ham som subjekt.  
Manglen på manglen 
Den altdominerende mor synes ikke at have givet plads til den fulde udvikling af 
subjektet, hvilket skaber angsten og bliver billedligt beskrevet flere steder i novellen 
med et eksempel som dette: ”Moren taler til ham, som da han var lille, trøstende, 
kærligt. Hun taler til han bliver rolig, han bliver rolig, han hører hendes stemme, 
som om den kom oppefra, som om den flyder ind i rummet som væske eller gas.301” 
Dette citat har vi, i vores egne associationer, forbundet med en KZ lejr og døden, og 
dette er et glimrende eksempel på, at litteraturen formår at formidle den angst, som 
teorien forsøger at beskrive. Hendes stemme virker som en beroligende gas, der 
bedøver hovedpersonens forestillinger om hans mangler og ønsker. Således afholder 
hun ham fra at mangle og begære, og fastholder ham dermed i en angst, som Lacan 
beskriver som manglen på manglen. Han overlades ikke til at begære, fordi hun hele 
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tiden forsøger at opfylde eller dulme hans behov. Hun fremstår som Lacans 
neurotiker, og som hovedpersonen føler sig omklamret og kvalt af.  
Kropsimago og den symbolske kvinde 
Den indvirkning som de ødiale konflikter har haft på familien bliver illustreret ved 
den måde, hvorpå Charlotte og hovedpersonen spejler sig i hinandens kropsimago, og 
synes at begære hinanden. Fra starten af novellen bliver man præsenteret for et meget 
nært, men også unaturligt og overfladisk, søskendeforhold. Da han på vej hjem fra sin 
”beskidte” scoring i byen glæder sig over, at han nu skal i sommerhus med sin ”rene” 
søster, og at regnen vasker ham ”ren” igen. Måden han forsøger at bestemme lugten 
af Charlottes parfume på vidner også om et begær. ”Charlotte havde købt ny parfume 
på turen, det lagde han med det samme mærke til. Han kunne ikke finde ud af om det 
var jasmin eller orangeblomster, der dominerede.”302 For hovedpersonen er 
Charlotte den symbolske Kvinde, som ingen af hans scoringer kan leve op til. Denne 
teori underbygges af hovedpersonens beskrivelser af sine seksuelle bekendtskaber, 
der alle sammen har handlet om selvbegær og ikke begær for kvinden - han har 
dyrket sex for at bekræfte sig selv. ”(…)Maja, hans ekskæreste, lænede sig op ad 
den, det var en aften hvor hun havde lagt sig kælent på sengen, men han ville hellere 
have hende op at stå. Og så havde hun taget godt fat i ribben med begge hænder, men 
det var kun fordi hans lårmuskler var så stærke, at det kunne lade sig gøre i den 
stilling. Det røg igennem hans hoved lige før han kom, måske var det oven i købet en 
del af tilfredsstillelsen.”303 
I dette eksempel er kastrationsangst også et tema idet hovedpersonen, som Lacan 
understreger det er centralt i kastrationsangsten, ikke formår at begære eller holde 
fast i kæresten, men i stedet begærer sig selv. Vores associationer i analysen ligger 
her meget tæt op af Lacans opfattelse, da vi også bemærkede, at hovedpersonen 
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begærer sig selv og ikke partneren. ”Han er jo ikke ligefrem et skår vel? ... Men vi 
snakker simpelthen så godt sammen.”304 Da Charlotte, i overstående citat, omtaler sit 
nye forhold til hovedpersonens ven og forretningspartner, er det ikke kun er et 
seksuelt, men også et intellektuelt begær hun giver udtryk for. Dermed er hun i Lacan 
terminologi kommet igennem sit ødipuskompleks, da hun nu også at formår at 
fokusere på det intellektuelle frem for det kropslige. Hans reaktion på nyheden vidner 
om, at han stadig er fastlåst i sit kompleks. ”Tøvende, smilende fortæller hun, at Stig 
og hun er begyndt at ses, at de faktisk er kærester nu. Charlotte: Er det ikke dejligt? 
Han mukker. Charlotte: Siger du ikke tillykke? Hovedperson: I forråder mig!”305 
Splittelsen imellem de to søskende, og hans efterfølgende flugt fra hendes omsorg og 
nyfundne ”naturlige” kærlighed til ham, vidner om en mand, der tynget af angst for 
den Anden, ikke formår at kæmpe sig ud af sit kompleks. Splittelsen eller angsten for 
separation fra sin søster er en stor del af hovedpersonens spærrede subjekt, og denne 
angst viser sig allerede tidligt i novellen: ”Hun så sød ud i den grønne regnfrakke, 
næsten som da de var børn... Charlotte så på ham og sagde noget, men hendes øjne 
var forvandlet til mørke huler, hun ligner et skellet, tænkte han og standsede for at 
pisse.”306 Vi har associeret dette citat til angst for forgængelighed pga. det første 
billede af søsteren som barn og det hurtige skift til billedet af hende som et skellet. 
Igen ligger vores egen association ud fra litteraturen altså meget tæt på den slutning 
teorien ville drage af den.  
Kastrationsangst 
Det overordnede tema i novellen, i forhold til Lacans teorier, er kastrationsangst. 
Denne angst kommer i forlængelse af den før-behandlede konflikt som 
hovedpersonen gennemlever i forholdet imellem moder- og faderimago. Eftersom 
hovedpersonen aldrig synes at være blevet tvunget fra sin mor af et faderimago har 
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han i stedet identificeret sig med moderen (i hovedpersonens tilfælde også sin 
jævnaldrende søster). Han har altså aldrig oplevet kastrationen. Denne angst kommer 
til udtryk i form af, at hovedpersonen, på trods af sin status som voksen, ikke har 
formået at fastholde en længerevarende relation til de kvinder han har været sammen 
med. Grunden til dette er, ifølge Lacan, at han igennem sit kompleks aldrig vil kunne 
finde en kvinde, der kan tilfredsstille ham som han blev tilfredsstillet af sin mor. 
Flugten fra moderen, igennem søsteren, har virket for hovedpersonen, men da 
søsteren flygter fra ham er han fortabt, og ender altså med at resignere og vende 
tilbage til sin mor. Til dette tema spiller også angst for forgængelighed en vigtig rolle. 
Da hovedpersonen bliver klar over, at han selv før sin sygdom hvor han, efter sin 
egen mening, var ”perfekt”, havde rejsningsproblemer, begynder han at frygte for, at 
den evigt erigerede penis ikke varer ved. Det giver ham en angst for forgængelighed 
da den ikke-erigerede penis, for ham, symboliserer livets ende. Han søger derfor 
tilbage til den tryghed, han som barn fandt hos sin mor. Faktisk fortolkede vi, i 
associationerne, erkendelsen af sig selv, som ikke værende i besiddelse af den evige 
potens, som en positiv selverkendelse, fordi den fremstår som en accept af ikke at 
være perfekt.  
Gennemgående for hele novellen er, at hovedpersonen forsøger at flygte fra sit eget 
selv og sin begærende mor. I starten igennem sin jævnaldrende søster, som han stadig 
hænger sammen med i den imaginære relation. Da søsteren, ved at begære en 
fremmed mand, adskiller sig fra den fantasi, som hovedpersonen har levet i, forsøger 
han i stedet at flygte fra at forholde sig til virkeligheden igennem sin sygdom og 
elendighed. Hele denne flugt fra moderimagoet synes dog at mislykkes, da 
hovedpersonen til sidst accepterer moderens omsorg/begær ved at bede hende om 
hjælp til at komme hjem fra broderens bryllup.  
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Litteratur overfor teori 
 
I arbejdet med hhv. filosofi, psykologi og skønlitteratur i forhold til fæno½menet 
angst er det blevet os klart, at man ikke kan nøjes med at bruge blot en af disse 
vinkler i forsøget på at beskrive angsten fyldestgørende. Hvor Søren Kierkegaards 
filosofi indsætter angsten i forskellige kategorier og teoretiserer over, hvordan man 
som menneske bedst takler og forstår angsten, forsøger psykoanalysens Jacques 
Lacan i stedet at redegøre for hvad, der mere konkret ligger til grund for angsten i 
mennesket. På den tredje fløj har vi skønlitteraturen som, på et mere eller mindre 
ubevidst plan, beskriver angsten som mennesket selv oplever den.  
Efter at have sammenholdt Kierkegaard og Lacans teorier om angsten med Naja 
Marie Aidts noveller, er det tydeligt, at mange af de tanker som fremkom i 
forbindelse med associationsanalysen, har lighedstræk med teoretikernes begreb om 
angsten. Vore associationer synes altså, som forventet, at forgribe nogle af de 
begreber som filosofien og psykoanalysen har opholdt sig ved. 
På Kierkegaard-siden rammer vores associationer bl.a. tankerne om Angsten for det 
gode, Tvetydigheden, Angstens mulighed, Mennesket som syntese, Angstens 
ubestemmelig genstand og vanskeligheden ved det at vokse sammen med sig selv.  
Hos Lacan er det begreber som den symbolske kvinde, manglen på mangel og 
kastrationsangst, der gør sig gældende.    
Skønlitteraturen synes at få angstens teori ned på et hverdags niveau, som gør det 
muligt for læseren, via tekstens karakterer, at forholde sig mere konkret til angsten. 
Der er dog stadig aspekter ved vores frie associationer, som synes unikke for den 
litterære oplevelse og således ikke tydeligt kan genfindes i de teoretiske 
betragtninger. Her synes litteraturen på en gang at vise os noget nyt og på en 
overraskende måde at minde os om ting, vi måske troede vi havde glemt. Kunsten er 
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her udtryk for kunstnerens blotlagte følelser, som ikke nødvendigvis kan 
kategoriseres og fastlægges. Dette kommer til udtryk i Naja Marie Aidts noveller, 
som vækker en ofte udefinerbar ængstelse eller angst i læseren, der kunne afspejle 
forfatterens egne personlige følelser.  
De ”ikke-teoretiske” associationer kan måske tydeligst udledes af vores 
associationsafsnit, og ville være svære at opsummere og opstille helt konkret, netop 
fordi de har med de indre billeder og emotioner at gøre, som teksten fremkalder og 
rammer i os fælles så vel som hver for sig. I den før omtalte bog, 
Menneskevidenskaberne, af Søren Kjørup, udlægges forskellen mellem teori og 
oplevelse i en metafor for sproget. Således skriver Søren Kjørup; ”Man kan ikke lære 
et sprog fuldt ud ved at anskaffe sig en ordbog og en grammatik. Man må også opleve 
det i brug.”307  På samme måde kan man argumentere for, at man ikke kan nå til fuld 
forståelse af et fænomen ved blot at læse om det i teoretisk forstand. Man må med 
andre ord, opleve det, for helt at begribe det.  Som det er tilfældet for verbalsproget, 
synes forståelsen af angsten også at indeholde en ”(…)ikke fuldt ud verbaliserbar 
natur.”308 Og måske er den bedste måde at erfare den på, som Kjørup antyder, netop i 
samspil med andre. Når man igennem fælles læsning kan ”(…)lytte til andres 
iagttagelser og kommentarer og efterprøve sine egne309”.    
Det synes derfor vigtigt også at tage kunsten seriøst når man beskæftiger sig med et 
begreb, der i så høj grad handler om følelser. Netop fordi følelser ofte kommer klarest 
til udtryk gennem kunsten. Som nævnt tidligere hylder Jacques Lacan derfor kunsten, 
og ophøjer den til relevant repræsentant for sin egne teorier.  ”I sporene på Freud 
ærer Lacan den litterære fiktion og har taget den som guide for at give stabilitet til 
sine flygtige erfaringer, en stabilitet der giver en bedre fremstilling. Den litterære 
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fiktion leverer,” siger Lacan, ”et slags idealpunkt.” 310 Denne erkendelse er vi også 
kommet frem til igennem den hermeneutiske arbejdsproces.      
Konklusion 
Det kan være vanskeligt at drage endelige og håndfaste konklusioner i et projekt som 
dette. Indenfor det humanistiske felt, som dette projekt er omfattet af, er konklusioner 
ofte resultatet af fortolkninger og personlige opfattelser. Den hermeneutiske 
fremgangsmåde kan være en vanskelig størrelse at få hold på, og vi har i arbejdet 
med denne, måttet tage livtag med flere problematikker.  I hvor høj grad skal vores 
egen umiddelbare oplevelse af kunsten, her skønlitteraturen, tages alvorlig i forholdet 
til den teoretiske tilgang? Det har til tider været en svær ”omvendelses-proces” at 
indse, at de forskellige aspekter ved vores søgen efter angsten, faktisk skulle 
ligestilles. For i dette projekt har vi netop ikke, som man måske mere ”normalt” ville 
gøre, sat teorien højere end den personlige synsvinkel. Således er vores opfattelse af 
objektivitet flere gange blevet revideret i takt med, at det gik op for os, at den 
litterære og den teoretiske del stod i et tættere dialektisk forhold til hinanden, end vi 
måske umiddelbart havde forventet.  Det, at vores undersøgelser er udsprunget af 
personlige associationer, er altså, som vi også kunne læse i Søren Kjørups 
Menneskevidenskaberne, ikke ensbetydende med, at de opdagelser vi har gjort os 
ikke kan betragtes som videnskabelige eller interessante for andre end os selv.  
Vi satte os ved projektets start for at udrede angsten som eksistentialistisk 
grundvilkår. Vi har, som tidligere påpeget, taget udgangspunkt i tanken om den 
hermeneutiske cirkel, som foreskriver, at den fulde forståelse opnås bedst ved en 
bevægelse fra del til helhed og fra helhed tilbage til del. I vores projekt udgjort ved 
sammenkædningen af de fri associationer, den teoretiske redegørelse og 
afslutningsvis en sammenstilling af teori, litteratur og personlige associationer. 
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At indkredse angsten viste sig snart at være en opgave, der på en gang var temmelig 
ligetil og samtidig ufattelig krævende. Det er et emne mange før os har beskæftiget 
sig med ud fra en videnskabeligt, psykoanalytisk og filosofisk optik. Derfor var det 
ikke vanskeligt at indsamle materiale om emnet. Alligevel var meningerne delte, og 
som så meget der berører det menneskelig følelsesliv, synes teorierne komplekse. De 
læste teorier har givet os et indblik i to tanke- og begrebsuniverser, der i en 
omfangsrig grad har udvidet vores horisont og forståelse af angsten. Som tidligere 
nævnt er de to teoretikere tidsmæssigt langt fra hinanden, men synes alligevel at dele 
mange synspunkter i deres opfattelse af angsten. Dette forhold understreger det, at 
selvom menneskets ydre omgivelser i tidens løb har ændret sig markant, er der dog 
noget grundlæggende ved menneskelivet, som ikke synes at ændre sig væsentligt. Et 
sådant, i sin grundkerne uforanderligt fænomen, fremstår angsten således som. Men 
teoretikernes svar på spørgsmålet ”hvad er angst?” er også forskellige. Deres 
teoretiske udlægninger er som et hvert andet videnskabeligt arbejde, præget af 
personen bag. Et personligt spørgsmål kræver også et personligt svar, kunne man 
sige. Det vigtige personlige aspekt ved erkendelse og forståelse er et forhold, som vi 
gennem læsningen af Naja Marie Aidt, er blevet ekstra opmærksomme på.  
Vores frie associationer i forbindelse med novellerne kan nok inddeles i kategorier 
som man, i freudiansk forstand, kunne betegne som udtryk for noget fælles 
”ubevidst”. Vores umiddelbare associationer om angsten, ud fra novellerne, har vi til 
dels kunne genkende i teorien. Således blev det klart at de grundlæggende temaer vi i 
første omgang syntes at kunne se i teksterne, supplerede de mere teoretiske 
strukturer, der kunne findes i den litterære tekst. Med andre ord synes vores 
personlige associationer altså at have fanget noget alment menneskeligt. Men i 
læsningen af skønlitteratur fremkommer også indre billeder og tanker, som er unikke 
for den enkelte læser. Disse emotioner og forestillinger kan være svære at sætte ord 
på, og kommer måske slet ikke til sprogligt eller tekstligt til udtryk i en fælles 
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analyse. Vi har været opmærksomme på denne ubestemmelige ”margen” i vores 
associationer, der altså hverken synes at være sammenfaldende med teorien eller med 
de øvrige gruppemedlemmers associationer. Dette har vi forsøgt at respektere ved 
ikke at lade fortolkninger og sammenkædninger blive ”søgte”, men i stedet hellere 
lade noget stå uvist hen. For selvom de menneskelige følelser og problemer med 
fordel kan forklares og indkredses vha. teori, så er angsten dog til stadighed et 
forhold, man må stifte personligt bekendtskab med for måske egentlig at forstå til 
fulde. Det er således klart, at den personlige oplevelse står som en vigtig del af den 
individuelle forståelse af angsten. Både på det teoretiske og ikke mindst på det 
personlige plan, synes vi gennem projektet at have udvidet vores viden om angsten. 
Den vekselvirkning som vi håbede på kunne etableres mellem teori, litteratur og ikke 
mindst os selv som oplevende subjekter, syntes altså at være kommet til sin ret.  
Resumé 
In dem vorliegenden Projekt versuchen wir das Phänomen Angst zu untersuchen, um 
hierdurch ein breiteres Verständnis von dessen Bedeutung für den Menschen und 
auch dessen Leben allgemein zu erlangen.  Wir haben uns beschlossen das Thema 
mit Ausgangspunkt in 3 verschiedenen Disziplinen zu bearbeiten, die jede für sich 
mit Grundlegendem für ein umfassenderes Verständnis von Angst beitragen. Aus 
persönlicher Neugier haben wir uns für Naja Marie Aidts Novellensammlung Bavian 
als belletristischen Vertreter für Angst entschieden. Für den philosophischen Winkel 
hat sich der Vater des Existenzialismus, der Philosoph Søren Kierkegaard und 
besonders sein Werk Begrebet Angest angeboten.Unsere Wahl für unseren dritten 
Winkel, den psychologischen, fiel auf den französischen Psychoanalytiker Jacques 
Lacan und seine Entwicklungstheorie. Philosophie und Psychologie liefern zwei 
Seiten eines schwerer zugänglichen, theoretischen Verständnis‘ von Angst, 
wohingegen das Lesen und Nachfühlen von Belletristik, als eine Art lebensnahes 
Beispiel,  den Leser zu einer mehr persönlichen und handgreiflichen Erkenntnis des 
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Phänomens führen kann. Mit der Zusammenlegung dieser 3 ergänzenden Elemente, 
nämlich Belletristik, Philosophie und Psychologie, haben wir die Möglichkeit ein 
breiter umfassendes, mehr komplettes Ergebnis zu erzielen.   
Progressionstoårsramme 
Her henviser vi til afsnittet Metodeovervejelser og fremgangsmåde, hvori vi omtaler 
vores metodevalg og overvejelser i den forbindelse. 
Dimensionsforankringen 
Dette projekt mener vi at kunne forankre i hhv. Filosofi og Videnskab, Tekst og Tegn 
og Subjektivitet og Læring. Først og fremmest har vi læst Søren Kierkegaard og 
således beskæftiget os med filosofisk teori. Derudover har vi haft fokus på metode, 
hvilket kan forankres i videnskabsteorien og dens overvejelser om hvorledes 
erkendelse og indsigt opnås. Vores arbejde med Naja Marie Aidts noveller har 
indbefattet en del litteraturanalyse, hvilket falder indenfor rammerne af Tekst og Tegn 
dimensionen. Sidst har vi arbejdet med Lacans psykoanalytiske teorier. Psykologien 
har vi på første semester, beskæftiget os med i forbindelse med grundkurset 
Subjektivitet og Læring. På den baggrund kan man argumentere for, at dette projekt 
også kan forankres i Subjektivitet og Lærings dimensionen.  
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